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ORGANO OFICIAL DEL i DERO DE LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
— . -4,— 
S E B T I C I O TELEGÍÍAIICO 
D K L 
ÍDiarip de la Marina. 
AL DIAIÍlO DE I^V RÍAKINA. 
HABANA. 
T E L t E C r E A M A P D S A W O C I 2 S , 
Madrid, 20 de marzo. 
Parece iseguro que en, los p róa t imos 
presupuestos de la I s l a de Cuba so 
supr i ia i i -án las Audienc ias Terrico-
r i a l c j cío Matanzas y Santiago de 
Cubrí, auiiifc.ntáuúoso t í o s p iaras de 
ma|¿lp+rado3 en i a Auclieneia de la 
Bab'áha. 
Ron j u u y coi i t radic ter ias las apre-
ciac iouct í q,v.o se .hacen respecto de 
lo qao p o d r á ocu r r i r en e l Consejo 
de Mia i s t roa que se e s t á celebrando 
en los raomontos que t e l eg ra f í o . FJin 
eaibzgo, so áic-Q que se l i a pospuesto 
el plai') teamionto da l a c r i s i s nainis-
ter ia l . 
Ktieva Yorlc, 20 de marzo. 
S e g ú n not ic ias de Cayo K a e s o re-
m i t i d a s a l Tífíval'!, los seyaaratistas 
cubai^os h a n r eun ido l a c-votidad de 
1 2 , 0 0 0 pesos para l a a d q u i s i c i ó n 
de por t rochos do g l to r rá ; h a b i é n d o s e 
encontrado ciorsa cant idad de dina-
a l t a en los bar r ica donde res iden 
diches agitadores. 
Tin buque de guer ra ae ha l la v i g i -
lando l a e x p e d i c i ó n anunciada para 
intarceptavla. 
Nueva Yorlc, 20 de marzo. 
A n u n c i a n de Centro A m é r i c a quo 
en L e ó n , Nicaragua , se ha descu-
bierto una c o n s p i r a c i ó n para de r r i -
bar a l Presidente do l a R e p ú b l i c a , y 
quo la denuncia fué hecha por l a es-
posa de vino de los conspiradores . 
Comunican a s i m i s m o que en H o n -
duras se ha l ib rado u n combate que 
d u r ó dos d í a s , y que r e s u l t a r o n v i c -
toriosos los rebeldes; perd iendo é s -
tos SO hombres, y I O O las fuerzas 
del Grobierno. 
A g r e g a n las not ic ias , que e l s e ñ o r 
V á z q u e z d ió muer to a l Sr. "Wi l l i ams , 
mienjbro del G-abinete de l Genera l 
Ponciano L c i v a ; a c u s á n d o l o de t r a i -
dor. 
Nueva York, 20 de marzo. 
T e l e g r a f í a n del I3ras i l quo los r e -
beldes de la p rov inc ia de Rio Gran-
de do Sul, derrotaron el v i e rnes pa-
sado A las trepas del Gobierno; pero 
qvie el s á b a d o la v i c to r i a correspon-
dió á estas ú l t i m a s , y los rebeldes 
huyeron, i n t e r n á n d o s e en e l t e r r i to -
r i o do la R e p ú b l i c a del U r u g u a y , 
p e r s e g u i d í j s s iempre por dichas tro-
par;. 
A s e g ú r a s e que con t a l m o t i v o é s -
tas t u v i e r o n u n encuentro con una 
fuerza uruguaya, en que r esu l t a ren 
m u c h a s bajas por ambas partes. 
Eonia, 20 de marzo. 
E l Sr. C r i c n i ha manifestado que 
antes de f igurar en e l poder como 
PresidenLe del Iv l in is ter io , es tuvo 
encargado de los asuntos par t i cu-
lares del B a r ó n Re inach en I t a -
l ia ; y quo los 5 0 , 0 0 0 francos que se 
dice lo fueron entregados por M r 
Cornol io I l e r z para la condecora-
cien, no rep iesentaban otra cosa qjae 
la r e m i - r - e - a c i ó n de su trabajo por 
sus sorv.'.oios a l expresado B a r ó n . 
Nuera- ISévk, 20 de marro. 
Precedente de l K a v r o se ha re-
c ib í do en estr. c iudad una nueva re 
mesa do m á s de u n m i l l ó n de pesos 
e n oro, con dest ino á l a Habana . • 
Nneva lorie, 20 de marzo 
ÍNTo queda l a menor d . i i ,ade que se 
ha perdido e l vapor de carga iSaronlc, 
que s a l i ó do .L iverpool ¿ ^ r a esto 
puo r lo do . l l ueva "íTork; habiendo s i -
do avistados var ios de sus botes fio 
tando con l a q u i l l a hac ia a r r iba . 
LondrcHj 20 de marzo. 
E n ui^a m i n a de Dcírlbyshiro so 
d e s p l o m ó u n escensor, eoaaióaaxt 
do i r m u e r t e do 3 personas. 
Nift ra Yorh, 20 de marzo. 
S e g ú n l o« ú l t i m o s doap.^chea reer 
bi^os de P a r í s , a l l í no se t iene n o t i 
cir, a lguna de l desembarque detro^ 
pas francesas que se d ice haberse 
eiectuado en la i.-íla de Santo D o m i n 
go. 
Roma, 20 de marzo. 
Su Santidad L e ó n X I I I c o r o n a r á 
la c e l e b r a c i ó n do s u J u b i l e o Episco-
pal con la b e a t i f i c a c i ó n de Juana de 
Arco. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Vofh; marzo I H , d las 
5 i ele la tarde. 
On/au r .'¡olas, .1 $15.75. 
Coiif riicK, (í $1.85. 
Descinulo papal comercial, (JO fltv-j <lo 6 á 
7 por ciento. 
Cambios sobro Londres, OOdiv. (banqueros), 
fi $4.85i. 
Mmn sobre París, (i0 div. (baufiucros), & 5 
francos I S í . 
Idem sobro líambur^o, (>0 div. (banfjuoros), 
<íí)5|. 
Bonos rogistrados do los Estados Unidos, 4 
por ciento, ¿ l lJJi , cx-enpín. 
Centrífugas, n . 10, pol. 96, á 8$. 
Regular <í buen refino, de 2í (l 3. 
Aziícnr de miel, de 2i íí 2f. 
Mióles do Cubna on bocoyes, nominal. 
E! mercado, firme. 
Manteca (V/ilcox), cu tercerolas, á $12.25. 
Harina paícnt Minnesota, $á-.íj0. 
Londres, marzo 18. 
Azíícar de remolaelia, á 14i0. 
Azdcar centrífuga, pol. í)«, & 1(>I3. 
Idem regular refino, de 13 á 13i6. 
Consolidados, íí OS3[l (5, ex-Interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 J por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, & G4|, cx-intC" 
rés. 
P a r h í , marzo 18. 
Renta, 8 por 100, & 90 francos 05 cts,, ex-
interés. 
Nueva-YorJc, marzo 18. 
Existencias en primeras manos hoy en 
Nacva-Iork: 400 bocoyes, 147,000 sacos. 
Contra existencias en Urn al feclia do 1802: 
800 bocoyes, 118,000 sacos. 
((¿iwla prohibida la reproducción de loe 
telegramas que, anteceden, con arreglo al ar-
ticulo'^ de laLcf ProvirAad Intelectual. ] 
^ " ^ " " " « " ' ' ' • • • « • • « ¡ • i i ^ l l l l l l l ^ l l M ^ T M M r r T I T Í S - " 
MEftOADp BE AZUCARE^ 
Marzo 20 de 1803. 
Abre nuestro mercado azucarero 
con l a misma disposición íi operar por 
parte de los oxpecnladorcs, quienes ha-
cen nuevo aumento en los límites en 
cada lote quo se presenta en el merca-
do. 
Laa operacioncH e^octuadas lino sido; 
OENTÉÍPtr^is DE GTJARAVO. 
IngOXdOB varios; 
1^7 sacos n ú m e r o ÍU polarización 
m 6 0.72. 
1 ÍOO Raopg üi'ciiero 13 polarización 
p7\ u 
EN SAGU A. 
logenío Santa Teresa: 
1500 sacos niimoro 11 polar ización 
00 á 0^. 
Ingenios varios: 
1000 sacos número I I polarización 
00 á OjllílG. 
Colonos. 
v 1000 sacos número 11 polar ización 
00 á 5 | . 
E E CÁRDENAS. 
Ingenio Nena. 
4000 sacos número 11 polar ización 
OÜi á 6.71. 
Ingenios varios. 
3000 speos número l O r l l polarización 
00 a 0.60. 
COTIZACION 
DfiL 
C O L E G I O D E C O H I - í S r O E B ñ . 
Cambios. 
í 8Í á 9 p .g p., oro 
SSl'ANA ^ español, B e c ú n p l a -
t za, f. 3 cantidáo. 
r-TOLATET?,RA \ 19' i jPP'MJtú oro 




t 5i á.53 p.g P.. om 
" " " " • * " J ospafiol, á íí djv. 
f 64 Plp.gP.,or<»9E-
" " • l panol, 60 tl;v. 
«STADOi5-ÜNmOS j \ ^ f ^ 
A K ü C A n K » IMJRO-AIVOS. 
B"UDCO, treno.1' de Derosiio y ! 
Hí'.lieaux. lujo <í regular... 
(<leni, ideni, idum. Ídem, bue-
no i su¡'i.iior 
Idem, i.'lcn, iddin, id., florete. 
Co¿;iicüo, ir.forior á recular, 
rúmer ) i á "J. (T. H.) 
Idem, bueno á superior uú-
mero 10 á 11. ídem 
Q'.'ul)rado, inferior & veguhr, 
númeo 1- i 11, Ídem 
ídora buiitio, n9 15 íí Ki, id... 
ídem euporior, n'.' 17 4 18, id. 
Tdem floretn. u. lü á 20. id.. . ) 
OKNTKtKUliAS DIí OIJARAPO. 
PolartzaéWn 05.—Sa jos 6.0'Sia de $ por 11} kilgs. 
'•i ¡coyes: No liay 
AZÜCAR PE MIEL. 
IV¡iri/.:icióu 88.—A 0'ñd-l do $ en oro por 11̂  ki-
logramos. 
AZÍICAH MASOAnADO. 
"•. m ía i regalar refino.—Sin operaciones. 
oeñeiraís C o r r e d o r e s de semana. 
DE (5A.MIiiOS.- D. ftannol Sentcnat! 
DK PB UTOS. -P . Ruperto Iturtiagafoitía. 
tís copia.—Habana. -'0 de mar/,o ne Iti-S.—Kl 
ÎTWdfnit Presidcinte intnrJno, Jaóobo í'aifcrson. 
El Corredor de Comercio D. Pedro Alcántara Pé-
rez, ha nombrado dependionle auxiliar suyo á4on 
Isarciso O&eltt. Y ¡iprohado diebo nombr ini'r.nto por 
la Junta í'.indioal do esta Corporación, de orden de 
la Presidencia so bace público para goneral counci-
mieulo.—Habana, lü de marzo de — E l Secrc-
tario-Consador. l 'níro Q. López. 
PLATA ) A b r i ó de 91f íí. 9 1 | . 
NACIONAL. 3 Ce r ró de 91 g á 9 l | . 
FONDOS PUBLICOS. 
ObÚg. Ayuniamtentú (.? Stpotef 
yblígacienoii TÜipoteparias del 
••-.•>. A; untamieutv.. 
iJIlletfti QSpqteoariM lo lo í?la dt-
Cuba 
ACCIONES. 
ÍJauro ÜSpaAol de la Tnla de üuba 
Manco A>'ríccl;u. 
Banco do) Come» c'o, FerrecarH-
laa Oaidoe do la Hal aua y Al-
ta.icones tp RngK 
Qompiif)fa de. Catnmoi de Hierre 
de CUtáésáb y .Tái'üio , 
OomnaDiii Cuide de lot Ferroca-
rrues de Cain.iri'n 
Qórupañíá de CuninóS de Hiorro 
da Itfeta&SM 6 iabuniVn», 
C <••••• -i v:... ,, •;. ...uo» de Hierre 
(¡y Bsgna 'a Q-rande 
Ooi . kma l'e'Oauunot d, (fierro 
do Olin^tesoi & VUlaolara... 
Oon̂ paOín 'el Ker. ocarril ürbai 
OompaiMad i f^rroeamldulOeste 
DompafilivCiibane de Alumbrado 
de Ges... 
Bonot Hn o' siarbá de la Coiupa 
tía de uas üóvsdltdada 
:'oinpaíiía d* 0«l QUpátiOHftxntf-í 
ricaba Coz-oolidadc I! 
0o ipaSía'de ilibaoé&et'de'qánta 
Catalina I' 
í{;ifinorfa dú Azíicar < : Cárdenas, 
('on nafiia do Almanjpnes d-o Ha-i! 
BAndaditM 
Cnu>rejMt do Vwnento) Navegâ -
cron del Bva 
!.Jon\pnriía de Abnaoenes -ie Do-
pósito de la ETábtuia 
)t»ligaeio|ies Hipóteoariai de 
Cnenfti'eáoa y Villndwa 
Pele/onioa fte iq [ababa 
klr̂ dite lerrllQrlal ilipotocurio 
de ¡a [sis uo Cuba, 
Ii Lonlú de irlVeree. 
í OIÍ' • aml de Uibura •/. Holguiri:| 
Al "i'iUcs 
D l̂lgábiones 
rrorT'i' de Sa'» Oyatauo <i 
'•' '• ai :. kiúctonep.... 
'.'.•.lor 
Nominal. 
64i á Í5i 
75 á 00 
112J 4 113Í 
ííominal. 
m á 





































ai á no 
baña. 20 de marzo d" IP-'S. 
n u i u 
USÍJUIO ífayor del Anostadoro y I^cundra 
«lo lu llábana. 
Acrd.-i.do por la Excniii. Jimia Econdmica del 
Apostadero, on sesión do 10 del actual, sacar áüu 
basta la oonslniocion de un almacdn en los Polvori 
nos de Punta TJlanca, con destino al depósito do al 
fíoddn-pólvora, .1 tenor del plano, prcsupncbt.) impor 
ti} di! $;(,13l-28 y dcmds condicioueii del pliego (pie 
Be hiula expuesto en cota Olicina, todos los días hábi-
les, d" once á don do la tarde; y resuelto así misnm 
quo (licbo acto tonga lugar el 14 do Abril próxii.;o 
reñidero, á la una de la tarde, se avisa por este medio 
6 quienes ptieda interesar este servicio, con objeto do 
que acudan con sus pvoposicioncfj ante la citada Cor 
porncióii, qu:: estará co ;stitnida al efecto. 
Habana. 11 de Marzo de 189J.—El segundo Jefe, 
Fernando Jmna. 4-16 
Estado Mayor del Aiiostadero y Escuadra 
de la Habana. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Aposlndcro, en sesión de diez del actual, sacar á su 
basta la reparación do la vía férrea del interior del 
taller de calderería de hierro del Arsenal, á tenor del 
presupuesto importe .f 409-82 y demás condiciones del 
pliego nue se halla expuesto en esta Oficina, iodos 
los días, hábiles, de once á dos de la tarde; y resuelto 
así mismo que dicho acto tenga lugar el catorce de 
Abril próximo venidero, á la una de la tardo, so avisa 
por c.dn medio á todos aquellos á quienes pueda inte-
resar este servicio, con objeto de que concurrau con 
sus propot icioncp ante la citada Corporación, que es-
tará constituida al efecto. 
Habana, U do Marzo do 1893.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4-46 
E.sía<lo Mayor del Apostadero y Escuadra 
de la Habara. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero, en lesión de diez del actual, sacar á sn-
busta la construcción do noventa y cuatro cajas para 
algodón-pólvora, á tenor del presupuesto importo de 
$1,410-20 y demás condiciones del pliego que se halla 
expnesto en esta Olicina, todos los días hábiles, de 
once á dob de la tarde; y resuelto así mismo que dicho 
acto tenga lugar él catorce de Abril próximo tenide-
ro, á la una de la tardo, se avisa por esto medio á 
todos aquellos á quienes pueda interesar este servicio, 
oon el objeto de que concurran con sus proposiciones 
ante la citada Corporación, que estará constituida al 
efecto. 
Habana, 14 de Marzo do 1393.—El segundo Jefe, 
Fernando Luna. 4-16 
GOBIEUIVO •niIiTTAK DE LA PROVINCIA Y 
PLAXA S»E X,A HABANA. 
ANUNCIO. 
E l Teniente Caballería retirado D, Agustín 
Sorbegui y Marino, vecino de esta ciudad, y cuyo do-
micilio se ignora, se servirá presentarse en el Go-
bierno Militar do esta Plaza, para entregarle un do-
cumento que le ii'teref.a. 
Habana. 17 do Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Murlf. 3-) 9 
E l rcclnfas de la Z-i'a Militar de Orense, Antonio 
Rodríguez Diógttez, Bmilid líodi-íguez López y Cctíi -
roo Itodríguez í ernández, cuyo.1: domicilies se igno-
ran, ae servirán preientarse en el Gobierno Militar do 
esta Plaza) en ¿ia no feriado, para '"nlregíTlcs un ío -
cumcuto que lea iulcrc-.a. 
Habana, 17 de Marzo de 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti . 3-19 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL, » E LA ISLA DE CUBA. 
Iir.CACDACIÓN i ) E CONTP i SCCIÜNES. 
A los Contribuyentes drl Término Municipal de la 
Habana. 
HKOUNDO Y ÚLTIMO AVIRO JJB CCBKAKZA DEL 
Primer;) y regando tnmesiros do ÍSO^á 1893, por 
i uTj vibnció" de Fincas Kúalicas. 
¡LáSecaud • ••• • Contribaciuneshace^saber: 
Qae «1 <lfá diez 7 seis del comíante mes de Marzo 
vence el primer plazo sefialado á los contribuyentes 
de este Termino, para pagar tin recargo la contribu-
ción por el concepto, trimestre y año económico arri-
ba oxprcsadoB, asi como los recibos semestrales y 
anuales del mismo año y los do trimestres, semestres 
y nfios iiitciiureT ó ndieicnnles, de igual clase, que 
por rectificación de cuotas ú otras causa?, no se hu-
biesen pnetio al cobro basta ahora. 
Y en eqniraieucía de la notificación á domicilio, 
que en conformidad cm lo preceptuado en el avílenlo 
14 ê la Instrucción do 15 de Mayo de 1885, sa hacía 
anlcs, y que ya no tiene lugar en virtud de haberse 
reformado dicho artículo por Resl Orden fecha 16 de 
Noviochre dé 1887, publicada en la Gacela de la 
JLibaii't el 2 dií Diciembre siguiente, y reiterada en 
25 de Noviembre dó 1802 se címeede UN SEGUNDO Y 
ÍILTIMO plaza (le tres días hábiies, que empezarán el 
diez j-siete y terminarán el veinte del referido mes 
do Mur/o, tfecto de que, durante ellos, y on las 
horas de larf dii z de lá a añana a las tres de la tarde, 
pueda pagarse, lambicn sin recargo, la contribución 
aludida, cu este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83. 
Soad' ierte, que de uo verificar el pago dentro do 
esos tres dias, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde ol día veinte y uno inclusive, en adelanto, en el 
primer grado de apremio,'j pagarán, por tanto, el 
recargo de 5 por 1(X) sobre el total importo del recibo 
talonario, como está dispuesto, p-ira este evento, en 
los artículos 14 y Ifi ile la Instrucción mencionada. 
Lo que se anuncia en ouiaplimientó del referido 
artículo 14. reformado, de la misma Instrucción, y 
demás dispüsioioncs vigentf:!:. 
En la Habana d 11 de Marzo de ISyñ.—El Sub-
Oobernador, ,/"S¿ Oodoy García —Publíquese: El 
Alcalde Municipal. ¿/?Í,'.Í García Cornjedo. 
I n. 13 6-25 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DE Í̂ A ISLA DE CUBA. 
n E C A r ? ) \ C I Ó N DF OjNTiltBL'CIONES. 
A los Conlrihiujcnler- del Termino Municipal de la 
l lábana. 
PKOUNDO Y ÚI.TITf'O AVISO DE C01JRANZA DHE 
Tercer trimestre dé'18d2,& 1893, por contribución de 
Subsidio Industrial. 
La Reeaui'aci íc de Contribuo.if.nes hace saber: 
C¿ue ol día diez y se;s del corriente mes de Marzo 
vence el primor plazo señalado á los contribuyentes 
de esi.e Término, para pagar sin recargo la rontnbu-
"ión por el eocceptn. trimestre y año económico arriba 
i xprusadQs, así como los recibos de trimestres y años 
ame;'ores, déigital dase, que por rcclilicación de 
cajtar. ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora. 
iT eu equivalencia do la notificación á domicilio, 
que rn conícnuidad con le preceptuado en el ar-
tícuio 14 do hi Instrucción de 15 de Mayo de 18RS, se 
hacia nnités, y que ya no l̂ ene lugar eu virtud de ha-
berse reformado dicho artículo por Real Orden fecba 
16 de Novlemb'-e de ]&.'7, publicada en la Gacela de 
la J í ihaua ;, i 2 do Diciembre siguierue, y reiterada 
en ¡M de No-.'iembro de 1*2?. se concede un SEGUNDO 
TiÚIOTUO plazo de tres'días bibiles, i:ue empezarán 
el 17 y terminarán el 20 del mismo mes de Marzo, al 
éféotp íle que, durante olios, y ta las horas de las diez 
de la mañana á las tres de la tarde, ' pueda pagarse, 
también sin recargo, la contribución ahidida, en este 
Establecimiento, calle de Ajjiiifir números 81 y 83. 
Se advierte, que de no verificar el pi'go dentro de 
esos tres días, incurrirán los morosos, definitivamente, 
desde el día 21 ficlusivc, en a'lelaute, en el primer 
erado <ic apremio, y pagarán, per tanto, el reéárgo da 
5 por 100 sobre el total importe del recibo taluna'io, 
como está dispuesto, para esf?. evento, culos articulos 
14 y 16 de la liistruoción mencionada. 
Lo que se anuncia en cmnplunienío del referido 
articulo 14, reformndo, do la misma Instrucción, y 
demás disposiciones vigentes. 
lia' ana, 9 de Marzo de 180.1—El Subgoberna-
dor, Jo»)! Goduy y García.—Publíquese: El Alcalde 
Municip-.l. Luis Ourr.ia Corujedo. 
1 n. 13 6-14 
Orden de la Haza del día 20 de marzo. 
SERVICIO PARA EL DIA 21. 
Jefe do día: El Comandante del 79 batallín Caza-
doroo Volutuaric*, D Antonio Suárez. 
Visita do Hospital; 109 b-.tallón de Artillería. 
Cajj'titía General > l'aradr.: 79 batallón Cazado-
res \ oli'Dtíjnos. 
Ti^-.itnl SCílitar 7'.' baíal'ón Cazadores Volunta-
rio •. 
Katería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento IníaLterí» Isabel 
la Católica. 
Ayudante de gaardk, ei eí Gobierno Militar: El 
1'.' ib' la Plaza, D. Ciirtos Jóitlz. 
Imaginaria en idem: El 2V de la misma. D. IJamóu 
SGiíéUezl 
El (,'('i-onel Sargento Mayor. Félix del Caslil.ln. 
ÍÍ; m i til i T TTíl 
Comand'incia Militar de Marina y Capiiania del 
l 'ncr/ü de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FKKÍ; VXDO L ó r E Z SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia. 
Por el presente y término de treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para (pie comparezca en esta Fiscalía, 
en día y hora hábil de despacho, la persona que tenga 
en su poder un bote marcado con el folio 1,017, de 
5'77 metros do esb-.ra, 1'70 de manga y O'Ol de pun-
tal, pintado de negro y verduguillo blanco, y por 
dentro do rosado, es de cone lores v de popa redmnla, 
el cual desapareció del Canalizo el día 16 de Enero 
último, lo entregue < n esta Fiscalía; en la inteligcn-
c::t auo si no lo veriñea en dicho término, se le iiro-
garan los perjuicios que marea la Ley. 
üabaúai lo de Marzo de 1893.—El Fiscal, i'ernan-
do Lópea Saúl. 3-18 
PUERTO WS h A K A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 20: 
ü c Filadcllia, en 7 días, vapor inglés Eglautine, oa-
nitán Bmoe, trip. 21, ton1?. 1,051, con carbói., a 
J, Pan ios y Comp. 
FiladolMa. on rii oías, vapor inglés Rassian Priri-
, c, cap. Olfeni, tiip. ^7, tous. 2,100, eu lastie, .1 
R. Traflu x Coiop. 
SALIDAS. 
Día 18: 
Prra Veracru;;, vapor inglés Danish Prince, capitán 
Saunderni 
DialO: 
Para Progreso y Veracruz, vapor- correo erj). Monte 
video, cap. Izuguirre. 
Dia 20: 
Para Coruña y escalas, vapor-correo csp. Reina Ma-
ría Cristina, cap. Gorordo. 
Nucva-Ycríc, vapor-correo esp. México, capitán 
Alcn.any. 
Saint Nazaire v escalas, vapor francés Lafávette, 
can. W Holl-y. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón do He-
rrera, cap. Ventura. 
Cayo-Hueso y Tarapa, vapor amer. Muscotte, 
cap. Drker. 
Sur de Cabo Halteras, gol. amer. Sarah D. Fells 
cap. Loveland. 
Barctlona y escalas, vap. esp. Grau Antilla, ca-
pitán Lárrafiaga. 
M e v i m i i í U ' í e 1 <3ie p a s a j e r © » . 
ENTRARON 
Do NUEVA-YORK, en el vapor amer. City oí 
WatAÍngtpn: 
Sres. D. J. Chase—C. Wiliaus—C. Carbouell— 
Desmon Duune—Enrique Rodríguez—R. Treadroy y 
señora—K, VValklev—Charles Burrons—Mis Cleb'as'e 
B. Adans—H. JM. Nutty—Charlesllenderson—Char-
les Dittmar—A. Broron—Pedro Riego—William A l -
ton. 
Do VERACRUZ, en el vapor francés Lafayetle: 
Sres. D. Dámaso Carenson—Máximo Llanos— 
Pedro Ruiz—Carlos Harlve—Arthur Gallante—Cas-
tor Rodríguez—Josefa Núñez—Alejandra Ordóñcz y 
hermana.—Además, 34 de tránsito. 
De BARCELONA y escalas, en el vap. esp. Joven 
Sorra: 
Sres. D. José Corzan—Miguel Pollo—Francisco 
Rodríguez—Arturo Rodríguez—Rodolfo Rodríguez— 
Félix Ravcntós—José Fraile.—Además, 1 marinero. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, cu el vapor 
americano Mascoltc: 
Sres. D. H. Bresling y señora—Mis Babcok—M. 
Kanzil y señora—Doctor Frcmllam—K. Moore—B. 
Turgenson—H. Kercholf—Loyd Laylor—A. Guzmán 
—C. Gcrtrúdis—Antonia Acosta—Federico F. Valdés 
Arturo Vázquez—Fernanda Vázquez—Manuel Mo-
ra—Joaquín Quintana—Filomena Delgado y 3 hijos 
—Emilio de Varona—Julián Beker—M. Fa'lk—Ra-
fael C. Soria—Juan André—Enrique Robelín—Feli-
ciano Velasco—Luis M. Cepeda—José Sabatés— 
Cristóbal Valdés—Manuel Fernández y 2 hijos—Tis-
ca Padrón. 
aALIEROíí. 
Para CORUÑA y SANTANDER, eu el vapor 
correo l íeina María Crislina: 
Sres. 1). Saturnino Madera y señora—Maximino 
González—José Menéndei—Juan Fernández—E-
duardo Fernández—José Alonso—Manuel F. Llosa 
—Gustavo García—José Toitiño—José Rodríguez— 
Juan Cajaravilla—José F. García—Manuel Roquete 
Ignacio Varóla—Antonio ' M . Rocha—Pedre L . 
Alonso—Francisco Castro—Cayetano Fernáueez— 
Salvador Villar—Antonio González—Antonio Blan-
co—Castor González—Celestino Noval—Agustín 
Cordcn—Marcos Sánchez—Maximino Gómez—Do-
mingu—Arce—Francisco Quintanilla—José Blanco 
—Francisco R. Pérez—S. Alvado—Manuel Menéa-
dez—Valentín Castro—Mateo Gómez—José Sánchez 
—Celestino Cueto—Vicente Canosa—Juan Baliña— 
Antonio Fernández—Miguel Suárez, señora y 3 hijos 
—Antonio Marti Diaz y 1 hija—Manuel Diaz—Pau-
taleón Cátnpos—Pedro Fernández—Florentino O. 
Sardio—David Fernández—Aeniti Peña—Fernando 
Santos—Antonio Noval—Faustino C. Gómez—An-
drés Soña—Benito G-oxía—Vicente López—Jenaro 
Fernández—.Manuel Milla—Teodoro Cuesta—Romón 
Cuei'.o—Ilúcsonso Montoya—L. Fernández—Ma-
nuel Tolede—Pe-ro Santisteban—Fianeis'co Mcnén -
dez—Tomás Abasoal—Antonio Cortinas—Josó In -
blán—Ramón I . Santos—ElexHcrio García—Fran-
cisco G. Madiazo, seño'a y un niño—Francisco 
B. Ruuns—Miguel Viña—Adrián Prendes—An-
tonio J. Rodrig iez—Victor Laza—Clemente A-
veledo—José Moreda—Juan Gallo—José Bnceta— 
Carlos Vega—Florentino Sánchez—Fernando Casu-
ao—Prudencio Tuero—Evaristo A. Campa—Víctor 
M. Castillo—Alejo F. González—Benito Oarcedo y 
sonora—Eduardo Martínez—César Martínez—Pedro 
Torres—David González—C. V"ña—Texifon'o Ga-
llego—Josó Menéndcz—Andrés Raohguez—Manuel 
Casuill1- señora y 2 hijos—S. Pcrnár dez--Joan Vá-
rela—M. IiKÓínito—José Santai.a—Lorenzo Diaz— 
Mar lino J. Garc'a—Francisi-.o Iglesias--Alejandro 
jVíon;uiiva—Jaime Pous—Federico rovión—Andrés 
Foryaa—P. Patino—Bei^.-rdino Agrando—Juan Es-
tevez—Alejandro Pola—Quiníeta llermúdez—P. B. 
González—R. Frederie--J. D. Mario—G. Mcméndez 
—Ramón López—A. R. Panadero—Juan Fel'íiándcz 
z-Eurique Pérez—José María López—Fraacisoo Lft-
zurtegui y Sífti—-Atiemás 65 jornaleros 
Para SAINT NAZAIRE y escalas, en el vapor 
francés Lafayetle: 
Sres. D. Agustín Bouza—José 31. Durán—Domin-
go Diaz—Fmncisco Suárez—Andrés MoSat—Juan 
J. Bense—Venancio López—Nicanor Fernández— 
Jerónimo Labeto—José Montano—Félix J. Várela— 
Juan A. M. Castro—Bartolomé Fernández—Francis-
co Gutiérrez—Marcelino Castellóo—A. García—An-
tonia A'onso—R. López—liamen Dorrego—Clemen-
te Sobrino—José A. Aranjo—Rrimón Crespo—Juan 
Barroiro—Manuel Vila—Jeróniiao J. Zuarte—Víctor 
López—C. A. Supervilie—P. Henri—C. Alexandre— 
José—Q. Mirayaya—H. Tergallc—José (¿uintana— 
Domingo González—Juan B. Basabé—Bernardo 
Raiz—Segunco Fernández—Emilio Alvarez—Jenaro 
Cobos—Anastasio Yáñcz—Domingo Baamondc—Mi-
guel Barrios—Manuel R. Pinto—LeóndcLaón—An-
gel M. Carvajal—Manuel Peudal—Florencio del Va-
lle—B. F. Castellanos—Benigno Hayo—C. Hayo.— 
Además, 380 jornaleros, 37 de tránsito y 25 soldados. 
Totil , 492. 
Para SANTA CRUZ y LAS PALMAS, en el va-
por español Gran Antil la. 
Sres. D. José Santana—Felipe P. López—Juan de 
Mata—Simón M. Abren—DoAingo Hernández—José 
Martín—Juan M. Pérez—Francisco López—Fernan-
do Cabrera—Juan Diaz.—Además, 118 jornaleros. 
Para NUEVA-YORK, en el vapor-correo español 
Méjico: 
Sres. D. J. C. Aviley—Fernando A. A'iley—Ana-
cleto Montcalegre—Celestino González—Francisco 
Alvarez—M, Lambardo—A. Plillips—José O. Car-
taga é hv¡o—Juana Pérez—Tícente Palacios—Amé-
rica L. Ramentol—Pslayo Valdée—Vicente Fernád-
dez—Mateo Cortés—Gerardo C. Vázquez—Antonio 
Sariego—Además, 3 asiáticos. 
, Para CAVO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano iíascolte: 
Sres D C W D o k y Srá—L Stakee—J Whitman 
Sra é hijo—F D Langenbin Sra é hijo y cuñada-W 
Bruuet y Sra—A Dubin Sra—C Robert—S Worman 
y Sra—R Delson—W Whllldné Sra—F Libecer—J 
O Coner Sra—A Pool—L ilasey—M M Chung—Ra-
món del Canto—Josefa Trujiilo—Claudio S Valdés— 
Vicente Conil y 4 hijos—Maria T Cuervo—José A 
Delgado—Magdalena Pino—Rafael Manrique—Bea-
triz Roque—José Valiente—Eduardo Majarin—Ar-
turo Encinosa—B J Dacbalde—Félix Jauor—Fran-
cisco A Rico—H W WiUiums—W A Stone—E W 
Fiedd—G Batnea—D Purpit—\V Ayer—L J Gce— 
Rafael Nay—Angela Duaro—Folíx Martínez—B 
M Johnson—D Rudgers—P Posey—B Nicholson—A 
Livingston—A E Piikbury. 
Día 20 
De Caibariéi!, vapor Alava, cap. Urrutibcascoa: con 
50 pipas aguardiente y efectos. 
-. Baños, gol. E'v.i. pat. Torres: con 80 fanegas 
maíz; 300 atiavesaños y üO caballos leña. 
Mariel, gol. Altagraeia, pat. Sastre: con 530 sa-
cos azúcar. 
Calañas, gpl. Victoria, pat. Tortcll: con 600 sa-
cos azúcar > 40 cuonerolas miei. 
Carabatas. gol. Tres Hermanas, cap. Fead: con 
1,(1000 sácoí! azúcar. 
Cárdenas, gol. Is'a de Cuba, pat. Zaragoza: con 
500 sacos .y 400 barriles azúcar. 
Matanzas, gol. Dos Hermánase pat. Toicedo: con 
• SO bocoyes aguaidiente y efectos. 
Santa Cr uz, gol. Joven Manuel, pal. Barrosa: 
con 300 faces azúcar, 
Puerto-i^conriid'.-, gol. Joven Ptriüa, pat. L i -
nares: con 210 facos azúcar. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés: con 227 sa-
cos azúcar. 
Mkriel, gol Trafalgar, pat. Deulofeu: con 720 
sacos azúcar. 
Despaciaacíost do cabotaje. 
Día 20: 
Para Bajas, gol. Angelita, pat, Zrragoza: con efectos 
Quanes, gol. Margarita, pat. Beueján: con efec-
tos. 
Caibarién, gol. Bella Catalina, pat. Suárez: con 
efectos. 
Mariel, gol. Altagraeia, pat. Sastre: con efectos. 
Cabañas, gol. Victoria, pat. Tottell: con efectos, 
Santa Cruz, go!. Joven Manuel, pat. Barrera: 
con efactos. 
Matanzas, gol. María Josefa, pat, Calafell: con 
efectos 
Puerto-Escondido, pat. Joven Pepilla, pat. L i -
nares: con efectos. 
Jaruco, gol. Joven Lola, pat. Pagés. con efectos. 
Mariel, gcl, Trafalgar, pat, Deulofeu: con ojéelos 
Buauea COÍI reg is t ro abier to . 
Para Delaware (B. W,), berg. am. Viddete, cap, Fu-
nelte, por Hidalgo y Cp. 
Delaware (B, W. j , vap. iug. Russian Prince, 
Howe. por R, Truflin y Cp. 
Barcelona y ef-cabs, va'p. esp. Grau Antilla, 
cap, Larrañaga, por C, Blanch y Corap. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemánj-, por AI, Calvo y Comp 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
Alaría Cristina, cap, Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. 
Pnerto-Rico y escalas, vap, esp. Ramón de He-
rrera, cap. Vilar, por Sobrinos de Herrara. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
cés Lafayctte, cap. líolley, por Bridat, Mont'ros 
y Comp. 
Las Palmas de Gran Canarias y Santa Cruz de 
Teii' iifo, bca. esp, Feliciana, cap. González, por 
Salvadar Aguiar y Comp. 
Dela-vvare, (B. W.) bca. amer. Carrie E. Long, 
- cap. Rolf, por Luis V, Placó, 
Delatare, (11, W.) berg, amer. Mary Gibbs, 
cap. Monrc, por R, Trufiin y Comp. 
Buques que se toan, despachado. 
Para Voracruz, vapor inglés Danish Prince, capitán 
Saundeiv, por R, Trufiin y Comp, 
Progreso y Veracruz, vapor-correo csp. Monto-
video, cap. Izaguirre, por M. Calvo y Comp.: con 
178 cejctillas cigarros; 20[2 pipas aguardiente y 
efectoj, 
Nueva-York, vap, amer. Saraíoga, cap. Leigh-
ton, poi Hidalgo y Comp,: con 1,881 sacos azú-
car; 2,054 tercios tabaco; 1 203,100 tabacos torci-
dos; 70,000 cajetillas cigarros; 208 kilos picadura; 
10 piiias aguardiente; O,?.")! kilos cera amarilla; 
!j)2,CC0 pesos en metálico y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampsc, vapor amer. M«scotte, 
cap. Hanlon, por Laivton Unos,: en lastre, 
Sur de Cabo HaHcras, gol, amer. Sarah D, Tells, 
cap, Loreland, por I i , T'.nfiin y Comp,: en lastre, 
Matanzas, yap̂  amer, City of Washington, capi-
tán Brody, por Hidalgo y Comp,: de tránsito. 
Buques que l i a n abier to regis t re 
ayer . 
Para Nueva-Orleans. vap, amer. Aransas, capitán 
Maxson, por Oalbán, Río y Comp. 
JPoliaas cor r idas e l d í a 18 
de marzo . 
Azúcar, cajas 5 
TeI:acó, tercios 4.447 
Tabacos torcidos 1.657.035 
Cajetillas cigarros 708.573 
Picadura, kilos 83) 
Aguardiente, pipas 10 
Madera, pies. 112* 
Bst rac to de la carga do buques 
despachados. 
Azdcar, sacos 1.881 
Tabaco, tercien 2.054 
Tabacos torcidos. 1.263.100 











L O N J A D E Y I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d ía 20 de Marzo, 
100 cajas pasas lechos. Moreno 9̂  rs. caja. 
18 sacos cominos de Málaga $15 qtl. 
300 cajas harina amer. Especialidad. $0i saco. 
20 id. latas chorizos de Bilbao.... 21^ rs. lata. 
125 sacos harina amer. Flor de Cuba. $6^ saeo, 
236 id. id. Alfonso X I I I $6 saco. 
150 id. id. És'treila... $5f saco. 
380 id, id, Pinillos $5 saco. 
40 pipas vino tinto, Pinillos $31 pipa. 
150 cajas peras de Ciíliibrnia $62 ca)a. 
1500 sacos sal molida de Torrevieja... 7rs. fanega. 
40 barriles -í botellas cerveza, W i -
lliams Youngcr $12 bl. neto. 
20 cajas } latas pescado La Estrella, $4i dna. 
20 id. i latas calamares La Blanca $4|r dna. 
50 cajas -i latas sardinas en tomate,. 1 | rs. lata. 
250 sacos arroz semilla corriente Rdo. 
P A K A G I B A R A 
bergantín goleta MORALIDAD, patrón Suau. Ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula: de 
más pormenores su patrón á bordo. 
2S37 3a-16 5d-17 
T>ARA CANARIAS DIRECTAMENTE.—Sal-
JL drá el 30 de marzo para dichos puertos ía barca 
Fciiciaaa", capitán D, Cayetano González; admite 
carga y pasaje a precio módico: impondrán Obrapía 
1, sus armadares—Hijos de S, Aguiar y Cp. 
2199 26-28F 
mm He írnosla 
P I t A N T . STEAM SHÍP L 1 N E 
A We-wf-Y'orJs en 7 0 horas . 
Loa rápidos vaporea-correos americanos 
SOOTTS Y OLIYETTS. 
Uno de estos vapores saldrá de ente puerto todo» los 
lunes, miércoles y sábados, á la nna de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman loa 
trenes, llegando Toa pasajeros á Nueva-Yo^k sin cam-
bio alguno, pasando por Jacknonville, Savanab, Char-
leston, Riduiiond, Wasbington, Filadedla y Baltimo-
re. So renden billetes para Kuova-Orieans, St. Lonls, 
Clúcago y todas las principales ciudades do los Esta-
dos-llnidoB, y para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapore" quo salen de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á, Nueva-York. $90 aro ame-
ricano. Los condnotoreft '.ablan el castallano. 
Loe- días de salida de vapor uo se deapachan pasaje» 
dATpuéa de lai- mee de ia .jiaSaaa. 
Para más pomeuoreB, dirigirse á sus co"JGÍgnr.*a-
rios, LAWTOÍÍ HERMANOS, Mercaderes n. 3?. 
J, D. llashagín, 263 Broad-vay, Nueva-liork. 
D.W.Pitzgcrald, Sípovintendeute.—Puerto Tampa 
C l § 156-1B 
DE LA 
AKV iiíi DE 
DE-IEW-YOEK. 
en, coml í inao ió r t coa loa v ia jes á, 
Kuropa.. ' í ^o rac ruz y Centro 
A r a é r i c a . 
Se í i a r á a t í a s Án-snsualas , sal ien-
do les vapores de este puer to los 
d í a s I C , 2 0 y 3O, y de l de New- 'X 'ork 
los dias XO, 2,0 y 3O de cada mes. 
NOTA.—Esta Compaiíía tiene abierta una pólif.a 
flotanta, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden aacguravse todos los fdectos 
que se cmbr.r3T.isij en aus vapores. 
110 312-1 E 
U m L DE LAS ATOLLAS, 
NOTA,--Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta lüica como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectoe 
«me so embar.iuen en BUS vapores, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. I LLEGADA. 
De la Habana el dfa úl-
timo do cada mes, 
M Nucvitas el - 2 
Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
. . Pon ce'. 8 
Mayagiiez . . . . i ,ca 9 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
Gibara 




SALIDA. j LLEGADA. 




. . Santiago de Cuba.. 
, . Gibara 
Nucvitas 
A Mayagüez el 15 
Ponoo 16 
. . Puer to-Pr íne ine .19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nucvitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje Je ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes. Ta carga y pasajeros que para los 
pn ortos del raar Caribe arriba espresadoa y Pacífico, 
óorduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de P'-Tto-Rico ei 15 la carga y pasajeros que comlti?,-
ca precedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, pfira Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga, para Cádiz, 
Barcelona. Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
I 10 312-1 E 
L í f f l 1 1 LA M B M A i COLON. 
Ea combinación con los vaporea de Nueva-York y 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Paclflcn. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destmo y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
SALIDA8. 
De la Habana el día— 
. . Santiago de Cuba.. 
. . L» Guaira 
Puerto Cabello...i 
. . Santa Marta 
Sabanilla 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón (fa-
dtkltátiToj 
Jí. ('alvo y Comp. 
LLEGADAS. 
Santiago de Cuba el 
. La Guaira 
Puerto Cabello. 
. . Santa Marta 16 
Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 39 
I 10 312-1 E 
•EMPEESA: 
D E 
Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Antillas 
DE SOBRINOS D E M E R R E R A . 
VAPOR 
CAPITAN D. JOSE MARiA VACA. 
Saldrá el día 27 de abril, á las 2 de la tarde, vía 
Caibarién, para 
SANTA CRUZ DP, LA PAL1VIA, 
SANTA CRUZ DK TENERIFE Y 
PALUAS DE <;I; \N CANARIA. 
A este rápido y hermoso vapor, ijue estará atracailo 
á uno do los espigones del muelle de LUZ, se le han 
puesto literas «le lona, para mayor comodidad de los 
señores pasajeros de 3Í 
La carga se embarcará por el MUELLE DE CA-
BALLERIA hasta el 25 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informarán 
sus armadores. San Pedro n. 6.—Habana. 
1 37 0 M 
Yapores-corroos Alemanes 
de ía (DompaSla 
HMBÜRGUESA-álEEíCAM. 
PARA TAMPICOY VERACEUZ. 
Saldiá para dichos puertos sobre el dia 10 de mar-
zo el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F . S p r u t h 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
Oíanlos pasajeros del? oémera, 
precios de pasaje. 
FnVt cámara. En proa. 
FAUATAMPICO $25 oro. $12 oro. 
VÍUÍAORCZ $ 3b oro. $17 oro. 
La carga se recibo por el muelle de Caballería. 
' La correspondencia sólo so recibe en la Adminia-
tración de Correos. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con escala» 
eventaalea en HAITY, SANTO DOMINGO y ST. 
i'HOMAS, saldrá sobre el día 25 de marzo el nuevo 
vapor correo alemán 
c a p i t á n S p r u t h . 
Admite carga para los citades puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para nn gran 
aúmero do puertos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASTA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que re facilitan en la casa eoneignataria. 
NOTA.—.ka carga destinada á puertos en donde no 
toca ol vapor, será trasbordada en Hamburgs 6 en el 
Havre, 5. conveniencia de la empíesa. 
Admite pasajeros de prca y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Hambut-
go, á precloE arreglados, sobre loa que Impondrán leí 
consignatarios. 
Los vapores do esta empresa haoen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carjra se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo eu el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los conaignatarios, 
«alie de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 847. 
MARTIN PALK Y CP. 
C n. 1938 16-Nov 
Línea íe Vapores TrasalMces 
Pini l los , Saems y Cp. 
El rápido vapor de acero do 5,500 tone-
ladas y máquina do triplo expansión con 
hélice de bronco 
M A R T I N 8 A E N Z 
CAPITAN TEROIi. 
Saldrá de esto puerto sobro el 28 do marzo 
directo, á 
LAS PALMAS. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
CADIZ, 
y BARCELONA. 
Admite pasajeros y carga para los re-
feridos puertos. 
También recibo TABACO, 
Para más informes ílirigírse á sus con-
signatarios, Lo^c^aío, Saonz y Compañía, 
Oficios nüm'íro TO.1"* 
C 491 1Q-H 
M - Y 0 B 1 & CUBA. 
I M A l » comí 
H A B A N A T NBW-"E OÜK. 
Loa hermoso» vapores de esta Compañía 
saidrán como slgce: 
D© ÍSTueva-York los m i é r c o l e s A laa 
t res do la tarde, y los s á b a d o s 
A l a u n a do l a ta rde . 
CÍTY OP ALEXANDP.IA Marzo 19 
SARATOGA 8 
CITY OF WASHINGTON 15 
CITY OP ALKXANDIMA 22 
SAEATOGA 29 
33© l a H a b a n a para KTueva "STork los 
jueves y loa s á b a d o s á ia.a 
8 de l a noc l ie . 
DRIZABA Marzo 2 
CITY OP WASHINGTON , . , 4 
YUMURI ít 
CITY OPALKXANDRIA 11 
YUCATAN 16 
SARATOGA . . 18 
CITY OF WASHINGTON.. . , , . 23 
SENECA 24 
ORI55ABA 2!) 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentei 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También uo llevan íi bordo excelentos cocineros es-
pañol os y franceses. 
La carga se reciba en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día do salida y se admite carga para 
ínglaterra, Hamburgo, Bromen, Arasterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con couocimlentoa directos. 
La correspondencia so admitirá fínicamente en la 
AdminKraeión Oeneral de Correos. 
So d a n boletas do v ia je por loa va^ 
p o r e s d 3 esta l í n e a d i rec tamente á 
l á v e r p o o l , X>ondres, Southamtoo 
.Havre, P a r í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard , W h i t e Star y con es-
pecia l idad con l a L i n e a Francesa 
para via jes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Sa in t Nasa i r e y l a 
Habana y N e w - X o r k y e l H a v r e . 
L í n e a ent re N u e v a - Y o r k y Cienfue-
gos, coa escala e n ISTassau y San-
t iago de Cuba ida y vue l t a . 
B^-Los hormoaos vapores de hiorro 
capitán PIERCE. 
C I B M T T J B a - O S 
capitán CALLAWAY. 
Salen en la forma siguiente: 
L i a r s A D E L s u s . 
Z>e New-'S"orr:. 
SANTIAGO Marzo 2 
CIENPUKGOS . , 16 
SANTIAGO . . 30 
De C i e n l u e g o » . 
CIENFÜEGOS Marzo 19 
SANTIAGO . . 15 
CIENFÜEGOS . . 29 
De Santiago do Cuba. 
CIENFÜEGOS Marzo 4 
SANTIAGO „ 18 
£3**Pasaje por ambas líneas á opción del videro. 
Para fleten, dirigirle á LOÜIS V. PLACE, Obra-
pía número 25. 
De míls pormenores impondrán sus conaignatarios, 
Obrapía número 25. HIDALGO Y COMP. 
C n. 1384 ñl2-l JI 
Do N u e v a Y o r k á l a Habana . 
I 1 $40—2^ $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la H a b a n a á N u e v a "STork. 
1? $45—2* $22-50.-3? $17.—Id», y vuelta 080 
Hfdalpo y Op 
oro espaíiol. 
U-Jn 
Por ser ellas festivos el sábado 25 y el jueves 30 del 
corriente, los vapores americanos "City of Wasbing-
tonl'.y "Orizaba," se despacharán para Nueva York 
t! JMfcics 24 y miércoles 29, respectíTamento. 
¡W^Ln'0 y Corap. I i ! mz 
"VISO. Los vapores americanos "City of Wasbington" y 
"Séneca" saldrán para Nueva York el jueves 23 y 
viernes 21, respectivamente, por estar demorado en 
México este último.—Hidalgo y Cp. '1-21 
VAPOR 
capitán ANSOATEGX1I. 
F a r a Sagua y C a i b a r i é n . 
SAÍ.IÜA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
Urde, del muelle de Luz, y llegará á SA GT7A los jue-
ves y á CAIBARIEN loa viernes. 
RETORNO. 
Saldrá do CAIBARIEN, locaudo en Sagua, para 
a HABANA, los domingos por la mafiana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Vivero y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lanchajo 0-40 
Mercancíab ídem idem 0-65 
OTA.—Estando en combinación con el fenc-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimiontos di-
rectos para loa Quemados de Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
0 -100 1 M 
iKipsaieYapresEspoles 
COLAOS DE LAS ANTILLAS T TRASPORTES MILITARES 
D E SOBRINOS D E H E R R E R A . 
VAPOR 
Cosme d e H e r r e r a 
CAPITAN 1». JULIAN GARCIA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 25 de marzo 









Nuevitas: Sres. D. Vicente Rodríguez j Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel de Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y Oí 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno v Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
1 37 S12-1 E 
V A P O K " J " C r X . I - A . " 
CAPITAN D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Gibara, Guantánamo y Nuevitas el 21 
de marzo á las 4 de la tarde. 
No recibe carga para Guantánamo. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarros, puesto en el muelle 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga do ví-
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicento Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores 
llábana, septiembre IV do 1892.—Se despacha por 
sus amadores Sobrinos de Herrera, San Pedro 6. 
I 9 312-1E 
VAPOR "CLARA." 
CAPITAN » . FERNANDO PEREDA. 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará a la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. ' 
OONílilGNATARIOS. 
Sapua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Andrés Urrutibeascoa. 
AVISO. 
Se despachan conocimientos directos para la Chln-
obilla, cobriuido 28 centavos por el caballo de carga 
además del Seto del vapor, 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha per sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Pedio 26, plazn de Luz. 
I 9 312-1 E 
i i 95 
CAPITAN LARRAGAN. 
Saldrá de la HABANA todos los viernes á las seia 
de la tarde, y llegará á SAGUA loa sábados al ama-
necer y á CAIBARIEN los domingos por la mafiann. 
RETORNO. 
Saldrá de CAIBARIEN los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará á la HABANA los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
NOTA.—So recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúno dicho buque para el tras-
porto de ganado 
A V I S O . 
So despachan conocimientos directos para la Cihn-
cbilla, cobrando 38 centavos por caballo do carga, 
ademís de1 flete del vapor. 
Consignatarios: Sagua, Puente y Torro. Caiba-
rién, Andrés UrrutibeascoB. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
rrcra. San Pedro 26, plaza de Lus. 
1 9 312-1 B 
SITUACION DEL B A I O E8PA10L BE LA ISLA BE CUBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 11 DE ÍIAHZO DE 1898. 






ta- f Domiciliadas en 
ia, < Habana 




CAJA. I Plata 
{ Bronce 
CAKTERA: 
Hasta 3 meses 
A más tiempo 
Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayunt  í" i ili   
miento de la liaban 
Hipoteca 1? . . 
Sucursales 
ComisiomuloH 
Empréstito del Ayuntamiento do la Habana 
Hacienda pilblica, cuenta do emisión do Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Kfectos timbrados 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados.... 
Expendición do Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuciones 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Propiedades 


















•l l . ' .HKI 
57 $ 4.51K.690 31.413.357 
l í P . A . S I V O . 
Capital 
Billetes en circulación 
Saneamiento de crfiditos.... 
Cuentas enrriontes , 
Depósito sin interés.. 
5 Oro..., 
•" l ríala.. . 
< Oro.. . . 






Hacienda pública, cuenlas depósitos ORO 
Id. id. id. PLATA 
Id. id. id. en garantía 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen 
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana 
Municipios, cuenta de recibos do contribuciones 
Hacienda pública, cuenta do recibos do contribución 
Idem ídem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 
Sucursales , 



















B I L L E T E S . 









$ 4.518.690 25 
fí 31.413.357 57 $ 4.548.690 
Habana, 11 de marzo do 1893.—El Contador, J . I t . Carvalho.—\to. Bno. E l Sub-Gobcrnador, Baro. 
In. 13 6 ms. 
V A P O R " M O R I E R A " 
CAPITAN J. VINOLAS. 
Saldrá para Puerto Padre directo los dias 2, 12 y 
22, á las 4 de la tarde los do labor y á las 12 del dia 
los festivos ictornará los días 5, 15 y 25 y llegará á la 
Habana los 7, 17 y 27. 
Recibe carga y pasajeros.—Sobrinos do Herrera. 
1 9 27 E 
a BAL6BLLSY 
G I B O DE L E T R A S 
CUÍÍA NliM. 4S, 
H N T T H B O B I S P O T O B R A P I A 
C 14 ififi i R 
L i l M T S Y 
, A G T C J I A H , 108. 
E S Q U I I T A A A M A R O X J E A 
HACEN PAUOH POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas do c r é d i t o y g i r a » 
le t ras á corta y larga v i s t a 
tobio Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracrui, Méji-
co, San Juan de Pnerto-Rico, Londres, París. Bnt-
deoa, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, (ténova, Marsella, Havre, Lillo, Nantos. Salm 
Quintín, Dicppo, Tobiusa, Veueoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &.. asi como «obro todao la» 
capitales y pnebloa de 
E S P A Ñ A 32 I S L A S C A l v T A i R X A B 
0 889 m - i p 
F s r r o c f f l l i I e l i i l i a r a F i t t 
EMPRESTITO, 
El día l?de1 próximo abril, vence el cupón mimero 
seis de las obligacionen hipolccarias de esta Empresa, 
el cual será Hatisfccbo por los Sres. Sobrino* do He-
rrera, de la Habana; lo quo «e avisa por esto medio á 
los poseedores de dichas obligaciones, á fin do quo a-
cudan á realizar ol cobro desde el citado día. 
Gibara, 15 de marzo do 1893.—El Vice-Presidente, 
Joté ET. Jicola. C 526 10-21 
B. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PACS-OS P O H C A E L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Espaílo, Islas 
Baleares y Canarias. , 
0 619 «12-1 Abl 
L . R U I Z & C 
8, ( T R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERí:». 
MACEN PAGOS POR E L CABLI 
F a c i l i t a n cartas de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, Now-Yorh, Noiv-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocis, Florencia, Ná 
polea, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Bárdeos, Marsella. Lille 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. .Juan de Puerto-Rico, a» 
BANCO D E L COMERCIO, 
F e i T O c n n ilcs ruidos <lo la llnMim y Almu-
oenoa <lo Regla» 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Administraoltfn <lo ios Ferrooarrilest 
Subasta de arena. 
IVi miimdo el contrato de smninislro de arciu it 
convocan licil adores para la subasta de la que puedan 
necesitar los Ferrocarriles diinmte una ño. 
El plioRo do condiciones puede verse en la Sccrc-
tarta de e.sla Administración, altos de la Estación ilo 
la Habana (Villanoeva), todos los días hábiles de 12 
á 3 de la tarde. 
IÍJI tubosta MO. verificará en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes ¡16, el martes 28 del cornente, ii las nes 
de la tarde; admitiéndose las proposiciones en plie-
gos cerra'los, en dicho liiíjur, por la (-'omisión munida 
al electo, desdo media hora antes de la sefialada lia-
ra ese acto. 
Sabftná. 17 de marzo de 1803.—El AdminUtriuloy 
General, Francisco J'aradela y fírslul. 
I 9-18 
k m Español de la Isla de Cuba. 
En cumpliinicnto do lo prevenido en el arlíoiiln .Vi 
do los Estatutos, y do lo acordado por el Consejo do 
Gobierno de esto Banco, en sesión de i:! del OOrneptO 
so convoca á los HcOore.s ooolotilktu para la Junta ge-
neral ordinaria que debe efectuarse el día 23 de Mar-
zo próximo venidero, á lus dose do su nmriana, en la 
sala de Eesioncs del Kstableciniieiito, calle de Aguiar 
número 81j advirtiendo (pie sólo se permitirá la en-
truda on diclui sala á los señores ¡iccUniiHtas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el articulo 80 del Reglamen-
to, preannten la papeleta do oBistonoia á la Junta, do 
la cuat so podrán proveerse en la Secretaría del Ban-
co, desde ol día 15 del mismo Marzo, en adelante. 
Desde el expresado día 15 de Marzo, también en 
adelante, de una á tres do la tarde, y con arreglo al 
artívulo 81 del Reglamento, se satisfarán en las de-
uendencias del Banco, las preguntas que tengan ¡i 
iiien hacer los señores accionistas facultades para 
asistir á las Juntas generales. 
Habana, 20 de Febrero de 1993.—El Gobernador, 
Luciano Paga. I n. 13 26-21 F 
Sobre tedas las capitales y pueblos; sobro Palma ai 
WoÚorca, Ibb;a, Mahón, y Santa Cruz do Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar*.. 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidadf Cienfnegoí 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto-Príncipe. 
Nuevitas. etc. C 11 156-1 E 
m D A X i Q O T C O M P . 
25, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable, piran letras á corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New-Yorí-
Piladolphia, New-Orloaas, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalea y ciuda-
des importantes de los Eatados-Uuldoa y Europa, ae 
como sobro todos los pueblos do EspaSa T «US provln 
otas. C12 156-1 E 
enes 
B A N Q U E R O S . 
a O B I S P O , 2. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
ffACEN PAGOS POR E L C A B L E 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO, 
y g i r a n le t ras á corta y l a rga v i s t a 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA 
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, l'ONCE. MAYAdUEZ. LONDRES, PA 
RIS, BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBUE 
GO, BREMEN, BERLIN, V1ENA, AMSTER-
DAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA. ETC., ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DE 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y CUAL-
QUIKBA OTRA CLASE DE VALORES PUBLl-
COK. (;233 IWUIP 
Compaüía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A R I A . 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, se con-
voca á los señores accionistas para Junta general ex-
traordinaria, que ha de tener lugar á las doce del dia 
.'! de abril próximo, en la calle del Baratillo núiucru 
5, para nombrar Vice-presidente de la Compañía y 
un Vocal do la Junta Directiva. Se dará cuenta ade-
más de las gestiones realizadas por la Directiva, en 
virtud de la autorización (itio lo confirió la Junta ge-
neral en sesión do 3 do enero último, reipecto de la» 
proposiciones de venta de un rainal IJIIO se le lian he-
cho. 
Y so advierte que según lo dispuesto en los artícu-
los (M y 65 de los Estatutos de la Compañía, la Junta 
tendrá lugar con los accionistas que concurran, sea 
cual fuere su número y el capitni que representen, y 
que podrán aiistir todos los que lo sean con un mes 
uo anticipación. 
Habana, 15 de marzo de W!).".. — Z>C»IÍ.Í/»IO J)cl 
Monte. C515 12-18 
Compaíiia Cubana de Alunilbrado 
<le (ías. 
En cumplimiento do lo que ordena el artículo 27 ilo 
los Estatutos do esta Empresa, y á los objetos que 
indica el 21, ha dispuesto el Sr. tresidonte se cite á 
los señores accionistas para la Junta general que. ha 
de celebrarse el 29 del actaal, é las doce, en las ofici-
nas de la Administración, Amargura número 31; y á 
la terminación de la misma so procederá ú la elección 
de tres Conciliarios propietarios y dos suplentes para 
la Directiva, por cumplir el plazo reglamentario los 
señores que actualmente desempeñan dichos cargos. 
Habana, 18 de Marzo de 1893.—El Secretario, J. 
M. Carboncll y Ruiz. 3077 8-19 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la. llubana y Alma-
oenes de Regla. 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
SECRETARIA. 
Don Ramón, D i Juana y Sor María de los Ange-
les Díaz y Sierra, como herederos do D. Ramón Dia/; 
Alvarez, han participado el extravío de los siguientes 
valores inscritos á nombre de este señor: once accio-
nes números 80,580 á 30,590 y un cupón número 503 
por ciento veinte pesos; de cuyos corrcBpondientf s 
duplicados solicitan so les provea 
Y se anuncia á los efecto» del artículo 4 del Regla-
mento general.—Habana, marzo 10 do 1893.—Arturo 
Amblard. 2783 10-14 
SOCIEDADES Y EIPBESM! 
MERCANTILES. 
Compauía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
• S E C R E T A R I A . 
Como amplacióu á la convocatoria para la Junta 
general extraordinaria del día 3 de Abril próximo, se 
hace saber que en dicha Junta se elcjirán dos Vocales 
para la Directiva, en caso de que alguno do los que 
están en ejercicio resulte electo Vicepresidente. 
Impresos ya los nuevos Estatutos de la Compañía, 
se encuentran en las oficinas de la misma (1 disposi-
ción de los señores accionistas. 
Habana, 18 de Marzo de 1893.— Tlc.n!f;no Del 
Monís* C 5 3 1̂-20 ao--2i 
ANTICUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L ANO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre las de Itora tilla 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El miércoles 22 del actual, á las doce, se remataráu 
con intervención del Sr. Corresponsal del Lloyd In-
glés. 165 piezas cutre blanco de algodón, de 36 yarda» 
por 83 pulgadas. 
Habana, 18 de Mnrzo de 1893.—Sierra y Gómez. 
3074 3-19 
mm. 
17\L REGALO DEL CABRUAJE QUE SE E N -JJcucntra en la callo del Prado número 94, se trans-
fiere para la última lotería do mayo do 1893. 
3015 4-lfl 
DIÍÍBO ATA GRUESA, 
Necesitando la barca alemana VICTORIA lomar 
la cantidad de $12,000 aproximadamente con el ob-
jeto de atender á la reparación de sus averías y de-
más gastos del caso, se anuncia por este medio para 
conocimiento de los que deseen aprontar el dinero á 
la gruesa ventura sobre casco y aparejo del buque y 
cargamento. Las ofertas serán recibidas bajo pliego 
cerrado en este Consulado do Alemania, calle de San 
Ignacio número 2, hasta 20 del corriente á las 12 del 
día.—El Cónsul de Alemania. 
2982 liv-17 3d-18 
E l S a l ó n d e l a M o d a . 
Queda abierta la suscripción, para el año de 1893, 
de tan acreditada como especial revista de Modas. 
Precio de suscripción: por un año $5-30 y por se-
mestre $3-50. Número 30 centavos. Pago antlol-
I pado. Se suscribe para lodos puntos lie la l81a en su agenci i ••""eral, Jieptuiio número g Habam». 
19 01 MASZO WE 1893. 
ANTE LOS HECHOS.. 
H a terui inado ya el p e r í o d o electoral 
con los resultados que todos conoce-
anos. U n o de esos resultados es l a i n -
< I e t e r m m a c i ó n p o l í t i c a de los diputados 
y senadores electos por el par t ido de 
U n i ó n Const i tucional , supuesto que ta-
les representantes parlamentarios de 
l a I s l a de Cuba no saben cuá l es el 
c r i t e r io del par t ido que los l i a nombra-
do acerca de las soluciones que deben 
darse á los problemas locales. 
Todos nuestros correligionarios han 
podido apreciar nuestrosj veliementes 
esfuerzos por lograr que el par t ido 
consti tucional definiese concretamente 
su doctr ina respecto á puntos t a n i m 
portantes como l a r eo rgan i zac ión del 
Gobierno G-eneral, la forma y alcance 
de la de scen t r a l i z ac ión , t a n ín t i r aamen 
t e relacionada con aquella, la reforma 
de nuestras leyes municipal y p rov in 
c ia l , l a modi f icac ión d é l a ley de relacio-
nes mei-cantiles de 1882 entre esta A n 
t i l l a y l a P e n í n s u l a , los nuevos impne.s 
tos sobre el tabaco y e l azvicar, las cé-
dulas personales, l a reforma de la ley 
Mpotecar ia en sentido favorable á los 
grandes intereses de nuestra agricul 
t u r a . 
As imismo todos nuestros correligio-
narios h a b r á n podido convencerse de 
que en nuestras ú l t i m a s c a m p a ñ a s 
acerca de la necesidad de reconstituir, 
con trascendental p rev i s ión , el partido 
á que pertenecemos, fiemos puesto pr in-
c ipa l í s imo e m p e ñ o en descartar de una 
manera indubi table y aun absoluta to-
da mi ra personal, pues anteponiamos y 
seguiremos anteponiendo á cualesquie-
r a intereses individuales la causa do 
ios pr incipios que sustentamos, es de-
c i r , l a causa de los intereses del pa í s , 
que no son, en suma, sino una mani-
f e s t ac ión parcial de los grandes y per-
manentes intereses de la ÍTación Espa-
ñ o l a . 
í í o tenemos reparo en declarar que 
en nuestras pa t r ió t i ca s y do todo pun-
t o desinteresadas campanas liemos sido 
desgraciados; puesto qno oficialmente 
e l par t ido no opina nada respecto á la 
so luc ión de los problemas antillanos, 
sus diputados y senadores no llevan 
n i n g ú n programa polí t ico á las Cortes, 
y el partido, lejos de tender á su reor-
ganizac ión , va cada d í a amenazando 
disgregarse en nmltiples tendencias ó 
fracciones. 
U n pensamiento muy fuerte y muy 
" -elevado nos alienta, en medio de la ad-
versidad con que hemos luchado: el 
pensamiento do que no hemos servido 
sino á l a causa del m á s acendrado y re-
flexivo patriotismo, procurando incul-
car á los directores de la Union Cons-
t i tucional la idea de que l a as imilación 
no es el stotu quo n i mucho menos la 
vaguedad doctrinal. 
Queda t a m b i é n á nuestra conciencia 
po l í t i ca como ciudadanos españo les y 
hombres de partido, la inmensa tran-
qui l idad de no asumir, ea n i n g ú n gra-
do n i tiempo, la responsabilidad que 
pueda recaer sobre la Junta Direct iva 
de la U n i ó n Constitucional por la polí-
t ica y los procedimientos que ha veni-
do, en este pe r íodo , adoptando contra 
todos los consejos de la reflexión y to-
das las amonestaciones de la expe-
riencia. 
IVuestras advertencias todas fian sido 
deso ídas ; poro los fieefios, de ello esta-
mos í n t i m a m e n t e persuadidos, lian «ie 
pregonarla razón de nuestros previso-
res y pa t r ió t i cos consejos, en un lapso 
que no ha de tardar en sobrevenir. En 
las p r ó x i m a s Cortes Nacionales, cuan-
do los legisladores definan la verdade-
ra s i tuac ión del p a í s , no s u r g i r á el 
grande y profundo debate de los dos 
sistemas coloniales modernos, cada cual 
mantenido por el respectivo grupo de 
representantes cubanos, que permita 
a l Gran Jurado fTaclonal deque habla-
ba el señor Moret, pronunciar su au 
gusto y soberano veredicto: lejos de 
ello, el Gran Jurado Nacional sólo re-
c o g e r á la impres ión del p a í s autono-
mista, perfectamente representado por 
un grupo de diputados y senadores cu-
banos que ostenta un programa polí-
tico, económico y administrat ivo lleno 
de soluciones claras y precisas para 
cuantos problemas reclaman sa t is íac-
cíón entre nosotros. E l otro grupo de 
procuradores cabanos, entregado á la 
diversidad de criterios que necesaria-
mente tiene quo liaber en su seno, por 
no hallarse unificado de nu modo previo 
en la fundamental disciplina de una 
doctrina pol í t ica determimula, ve rásc 
cu'cunscrito á generalizar sobre aque-
] ios principios nacionales que son co-
munes ó imprescindibles á todas las 
agrupaciones españolas , peninsulares ó 
i nsulares. 
>To queremos dar á entender con es-
to que nuestros adversarios obtengan 
el tr iunfo de su doctrina en el seno del 
poder legislativo nacional, porque la 
gran doctrina asimiladora que forma 
i tarto integrante de todas nuestras t ra 
diciones coloniales ha de alcanzar siem-
pre, por ello, todas las victorias; pero 
t a l éxi to se d e b e r á exclusivamente á la 
v i r tua l idad de la as imi lac ión, y en ma-
nera alguna á la a b o e a c í a de unos D i -
putados y Senadores que, no por culpa 
propia, sino por errores del poder d i -
rector de su par t ido, n i siquiera e s t á n 
de acuerdo en el concepto y trascen-
dencia de la as imilación de las colonias 
á sus met rópo l i s ; quedando de t a l ma-
nera de relieve la í n t i m a desorganiza-
ción del bando .asimilista cubano y la 
copia de razones que a s i s t í a y asiste a l 
DIAEJO DE LA MARINA para pedir á 
la U n i ó n Consti tucional un .p rog rama 
de principios definidos y de solucio-
nes ceñ idas á las necesidades de esta 
A n t i l l a . 
No somos dados á los vaticinios, por-
que, en achaques polí t icos sobre todo, 
no siempre corresponde á la realidad de 
los hechos la p rev i s ión del entendi-
miento. Con todo, sin hacer candorosa-
mente gala de profetas, bien podemos 
inducir de los sucesos recién pasados y 
de los que t o d a v í a e s tán wa id restán-
dose, no los hechos por venir—que á 
semejante de t e rminac ión no puede al-
canzar l a humana p re sunc ión—pero sí 
la posibil idad de que nuevos rumbos 
vengan á inclinar el ámnro á e nuestros 
correligionaviea á un fatalismo perni-
cioso, á la indiferencia m á s escépt ica. 
¿No ser ía g r a v í s i m a la responsabilidad 
en semejante resultado y no se r í á és te 
causa mediata, por it> inenos, de que 
esta fecunda y ampl í s ima doctrina de 
la asimilación de Cuba á la Pen ínsu la 
sufriera, al cabo, por injustificable in -
defensión, el m á s lamentable y trascen-
dental do los fracasos que pinedo regis-
de tabacos y cigarr i l los dentro del pe-
r í m e t r o de ia Expos ic ión , sea exclusi-
va de la manufactura do esta Is la . Por 
eso recomienda á los Sres. fabricantes 
la conveniencia de que remitan m á s 
cantidad de tabaco y cigarros que la 
que ha de ocupar los respectivos esca 
narates. 
trarse en la historia de una colonia ca-
da vez m á s ansiosa de confundir sus 
destinos con los destinos nacionales? 
Nuestro colega L a Uniéñ Üonstitu-
cional ha publicado, en su n ú m e r o de 
ayer, un suelto t i tulado Aclaración, en 
el cual dice que no e s t á b a m o s en lo 
cierto al afirmar que otras veces ha-
bían sido convocados, por la Direct iva 
del Part ido, los diputados provincia-
les, para designar los candidatos' para 
la s enadu r í a . 
F ú n d a s e el estimable compañero en 
que en las actas del 27 de enero de 
1888 y de 1.1 de febrero de 1891 no 
consta que hayan sido convocados los 
diputados provinciales. 
Claro e s t á que la Direct iva del Par-
tido n i en aquellos años n i en este po-
día convocar á los diputados provin-
ciales, c o m é t a l e s diputados, para una 
reunión pol í t ica; pero si pod ía convo-
car, como lo hizo entonces, por m á s 
que no conste en acta, á los compromi-
sarios por derecho propio quo hay en 
la D i p u t a c i ó n Provincial , afiliados á 
nuestra a g r u p a c i ó n pol í t ica . 
Y se explica que haya sucedido así , 
porque lo raro ser ía que la Direct iva 
de nuestro par t ido juzgase autorizados 
para la des ignac ión de candidatos á los 
compromisarios de los Ayuntamientos 
y no á los de la D i p u t a c i ó n Provincial . 
El Sr. Berengner. 
Heb iéndo l e sido aceptada la renun-
cia que do los cargos de Jete de Poli-
cía, y de Pr i iúe r Jefe del B a t a l l ó n de 
Orden Púb l i co , ha presentado el Te-
niente Coronel D . D á m a s o Borenguer, 
el Exorno. Sr; C a p i t á n General ha fir-
mado su nombramiento para A y u -
dante do Campo, á las inmediatas órde-
nes del Excmo Sr. General Segundo 
Cabo do esta Isla . 
mu mmmi 
Varios cesantes nos p iden roguemos 
al Jefe de la Sección administrativa 
disponga la rectificación del señala-
miento publicado j iara el pago de sus 
haberes correspondientes al mes de di-
ciembre, ú l t imo, pues se les l ia colocado 
en el penú l t imo de los d ías designados 
al efecto—el C del p róx imo mes do abr i l 
—en vez de pagá r se l e s el primer dia, 
que es el que les toca; con tanto mayor 
motivo, cuanto ya fnerou postergados 
al satisfacer el mes de noviembre, de-
s ignándoles el segundo lugar en el tur-
no, cuando les tocaba el pr imero. 
Considera el Sr. F e r n á n d e z que los 
productores do alcoholes y tabaco en 
rama, a s í como los de café, azúcar , f ru-
tas, frescas y enconservas y de todas 
las d e m á s manifestaciones de las indus-
trias y productos de cate suelo, no de-
ben, en bien del i n t e r é s general y del 
que pa r t ió alarmen te tienen ellos, des-
perdiciar esta gran ocasión de dar á 
conocer la riqueza de esta Isla. Igua l 
recomendación se sirvo hacer el señor 
Delegado general do E s p a ñ a en Chi-
cleo, 
E s t á acordado que los Sres. Menén-
doz, Itermano y Compañía , comercian-
tes en Nueva York , sean los encarga-
dos de recibir en dicho piu í to y expe-
dir para Chicago todos los bultos que 
le consiguen és taá C á m a r a s . La ros-
potable r a z ó n social citada, p r e s t a r á 
gratuitamente ese importante servi-
cio. 
E l señor Dupuy do Loiiie en carta di -
r igida al señor i4errera (D. E a m ó n ) , 
hace grandes elogios do las cualidades 
quo distinguen al Eepresentante de la 
C á m a r a D . Bosendo F e r n á n d e z . 
H a n solicitado espacio en la Exposi-
ción además de los señores que ya se 
han re iác iónado, los siguientes: 
D . Aurel io Sandoval.— Una colec-
ción de la publ icación que él dirige t i -
tulada ' 'Bovista do Maestros de Obras 
y Agrimensores." 
Los Sres. Bobato y Boguiristain.— 
Una ins ta lac ión de los productos de la 
dest i ler ía de su propiedad t i tu lada aE l 
Infierno." 
D . Antonio Ferrer y Aguila .—Tres 
ejemplares de su obra "Elementos de 
t e n e d u r í a de libros por part idn do-
ble." 
Academia do Ciencias Médica de la 
Habana .—Colecc ión completa de sus 
anales y obras publicadas» 
A F . P. del Eio y CA—Productos de 
su fábrica de tabacos y cigarros. 
Salomón H&—Tabaco efi rama. 
Nuevo Jefe de Policía. 
Ayer ha sido puesto á la firma del 
Excmo. Sr. Gobernador General, el 
nondiramiento del Teniente Coronel de 
la Guardia Civ i l D . Emil io Elias..y Or-
tega, para los cargos de .tofo de Pol ic ía 
Gubernativa de la provincia do la Ha-
bana, y de Primer Jefe del M u y Benéfi-
co Cuerpo M i l i t a r de Orden Púb l i co . 
Con este motivo hoy se co r r e r án las 
oportunas ó rdenes para la toma de po-
sesión del Sr. Elias y Ortega. 
Por la Sec re t a r í a de la C á m a r a de 
Comercio se nos facil i tan las siguien-
tes interesantes noticias: 
Se l ian recibido noticias del mayor 
in t e r é s respecto á la perspectiva que 
presenta para los expositores cubanos 
el gran Certamen dé la ciudad d é l o s 
lagos. 
L a alta dirección do la Expos ic ión 
es tá dando muestras inequ ívocas del 
gran i n t e r é s que tiene porque E s p a ñ a 
ocupe un honros ís imo lugar entre to-
llas las d e m á s naciones expositoras. 
A pesar do la gran demanda de loca-
les y de ( jiie no es posible dejar satisfe-
ehos los deseos de los aspirantes, por 
lo que hace á nuestra nac ión , se le ha 
dado ú i t imamento , á instancia del se-
ñor Delegado general y del Bepresen-
tante de esta C á m a r a de Comercio, 
cuanto espacio so ha considorado noce-, 
sari o para que nuestros diversos pro-
dnetos puedan ser exhibidos conve-
nientemente. 
Se ha obtenido p r ó r r o g a del plazo 
para la p r e sen t ac ión de los objetos quo 
han de exponerse. Dicha p r ó r r o g a es-
pira el d ía 10 de abr i l p róx imo; enten-
diéndose que los bultos mayores, para 
(pao puedan ser recibidos cu la Exx>o-
ción, es indispensable enviar antes una 
fstografía do ellos con una nota del es-
pacio que ocupa rán . 
llamada á hacerlos desapatócev sin te-
ner en cuenta lós intereses particulares 
de los que tienen trenes de carruajes 
y guaguas, menos hoy que con la abun-
dancia de aguas puede prepararse en 
los establos el lavado de los caballos. 
A n t e un proyecto serio en condicio-
nes viables, quo es una mejora para la 
capital, que no solo no cuesta el dinero 
al municipio sino que encuentra á los 
t reinta años una propiedad que ha de 
reportarle considerables ingresos en su 
presupuesto no cabe sino informar fa-
vorablemente como lo esperamos. 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Por la Sec re ta r í a del Círculo do Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 20 de marzo. 
Mercado fuerte, tendencia á alza. 
Cent r í fugas .polarización 96"; á 3 . | cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, fuerte. 
A z ú c a r remolacha 88 anál is is , á l á - 7 ¿ . 
REVISTA DE VOLUNTARIOS. 
Como estaba anunciado, en la maña-
na del domingo rev i s tó el Primero y 
Segundo Batallones do Voluntarios, el 
Excmo. Sr. General Segundo Cabo. 
Dicha fuerza, al mando, respectiva 
mente, de sus Coroneles D . Ignacio 
Vargas y D . Manuel Val le , estaba for 
mada en orden de parada, en la calle 
del Prado, apoyando su cabeza el P r i 
mer B a t a l l ó n en la de í í e p t u n o exten 
d iéudose la fuerza en dirección á la 
Punta. 
A c o m p a ñ a r o n al Sr. General Arde 
rius á dicho acto el Sr. Ga l án , Coronel 
primer jefe de Estado Mayor de Volun-
tarios, y los Ayudantes de Campo se-
ñores Coronel Alami l la , Comandante 
Suároz y C a p i t á n B a r r ó n . 
Efectuada la revista, de la que quedó 
muy satisfecho, presenció S. E . el des-
filo de las fuerzas en el Parque Cen-
t ra l , frente al Hote l "Inglaterra ." 
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L A DEGRINGOLABE. 
(LA VOLTERETA.) 
Novela original do 
E M I L I O G - A B O R I A T J . 
(Esta obra, publicada per " E l Cosmos Editorial," 
C3 halla de venta en la "Galería Literaria," de la se-
Siora Viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—La verdad, K r a u s s — r e s p o n d i ó la 
viuda; nada m á s que la verdad según 
lo que os dicte vuestra conciencia. 
—La señora puede estar t ranquila: 
as í lo h a r é . . . . 
— Y no os dejéis in t imidar 
—Xo t end ré miedo. 
A l d ía siguiente por la noche, la se-
ñ o r a de Delorge esperaba impaciente 
•la vuelta de Krauss. 
E n cuanto és te llegó le p r e g u n t ó con 
ansiedad febril: 
—¿Qué hay, Krauss'? 
— E l juez no me ha hablado casi m á s 
que de la cues t ión de la espada. Habia 
hecho i r á dos tiradores do llórete y 
p¡ví( nd ía quo pnede tener lugar un 
co rába te «¡u quo las espadas se toquen 
á lo cual Fian contestado aquellos seño-
res, que, c;.s imposible que en un duelo 
. jen de rozar ios aceros; pero que 
Mn embargo, eso p o d í a ocurrir en un 
E l celoso Eepreseutanto do la Cá-
mara gestiona con grandes probabili-
dades de éxi to favorable, qno la venta 
combate imprevisto en que los dos ad-
versarios se lanzasen furiosos el uno 
sobro el otro. 
—¿Y qué ha diclio el juez al saber 
quo mi marido no ipodía servirse del 
brazo derecho? 
—Ha dicho que era una cues t ión quo 
hacía falta acLirar. 
—¡Dios mío!—dijo la señora do De-
lorge.—¿Por que no h a b í a n de llamar-
me á mí á declarar?., ¡pero no me lla-
marán por desgracia! 
Isabel se equivocaba, pues á los dos 
d ías recibió t a m b i é n su ci tación en la 
que se le encargaba muy especialmen-
te que llevase á su hijo. 
Pero las circunstancias eran demasia-
dos graves para que la pobre viuda no 
desease que la aconsejaran y al d í a si-
guiente, antes de i r al t r ibunal , fué 
con su hijo á casa del abogado. 
Boberto recibió con mucho car iño á 
la v iuda de su amigo y leyó la cita-
ción. 
—¡Hum!—dijo como hablando consi-
go mismo.—Tenemos que h a b é r n o s l a s 
con Barban d 'Avranche l . . 
Aquel nombre era el del j uez do ins-
t rucc ión ante quien la s eño ra do Delor-
ge iba á comparecer. 
—¿Acaso es una desgracia para mí 
tenor quo comparecer auto ese magis-
t r a d o ? — p r e g u n t ó l a señora de Delorge 
•,con inquietud. 
—ISTo, señora , pues precisamente es 
antiguo orleanista y debe estar furioso 
con el golpe de Es tado . . A d e m á s pasa 
por ser u n hombre muy honrado; pero 
EL BAIO DE CABALLOS. 
S e g ú n parece se encuentra p róx imo 
á despacharse el informe que debe eva-
cuar el ayuntamiento en el expediento 
tramitado por el Gobierno Begional á 
consecuencia de la instancia presenta-
da por D . J o s é M¿ Cor tés solicitando 
la concesión para construir y explotar 
un establecimiento de b a ñ o s para ca-
ballos y mulos con arreglo al proyecto 
presentado, cuya copia hemos exami-
nado detenidamente y que deseamos ver 
realizada esta obra en breve plazo. 
Autos do ahora sé t r a t ó por alguna 
otra persona de realizar este pensa-
miento; iiero fueron tantas las dificulta-
dos quo se presentaron, ta l la oposición 
que so hizo, que hubo de desistirso de 
él continuando las cosas en el estado 
pr imi t ivo en que Ou la actualidad se 
encuentra, d á n d o s e el bochon^Mt es-
pectáculo del b a ñ o al airo l i b r é ^ i r l a s 
ensenadas ó caletas del l i to ra l presen-
ciándose escenas que dicen muy poco 
en pro de la cul tura de una capital. 
L a s i tuac ión del b a ñ o que so proyec 
ta es inmejorable por las condiciones 
que r e ú n e do proximidad á la pobla-
ción al mismo tiempo quo do absoluto 
aislamiento: va emplazado en el cabo ó 
lengua do t ierra que existe freute a l 
hospital do San L á z a r o donde e s t á en-
clavado el Tor reón . 
Consta de un tanque rectangular de 
100 metros de longi tud por 30 do an-
cho formando en to ta l una superficie 
do 3,000 metros cuadrados y con terre-
no sobrante adquirido para que si las 
uecesidades del establecimiento lo exi-
giesen ensanchar los tanques. Su fondo 
e s t á dividido en dos pendientes unifor-
mes de las cuales la una tiene poca i n -
cl inación y permito la operac ión do 
limpiar al caballo teniendo el agua una 
altura de una vara y otra m á s r á p i d a 
donde sufre la inmers ión d e s p u é s de la 
limpieza. Dos ran-qm suaves una do 
entrada y otra de salida dan acceso a l 
tanque que e s t á vaciado en los arreci-
fes y queda cerrado en la or i l la del mar 
por un malecón que se forma en el ma-
ziso na tura l del terreno con un espesor 
de sois metros termino medio en donde 
se abren los caños de entrada y s a ü d a 
del agua. 
Todo esto dentro de una cerca de 
madera quo oculta á la vis ta del públ i -
co las operaciones del inter ior y en su 
frente ó sea en la fachada que da á l a 
calzada una cons t rucc ión de dos pisos 
destinados el bajo para guardar ropa 
donde deben mudarse los caballerice-
ros y en los altos habitaciones para la 
admin i s t r ac ión y encargados del esta-
blecimiento. 
Las condiciones en que se pide la 
concesión no puede sor m á s ventajosas 
porque á los t re inta años se entrega al 
Ayuntamiento en propiedad sin pedir 
por ello privi legio alguno, puesto que 
la corporac ión municipal queda en l i -
bertad de autorizar la cons t rucc ión do 
otros aná logos en distintos sitios como 
ha sucedido y sucede con los b a ñ o s pú-
blicos y particulares pava personas, no 
encerrando la prohibic ión do b a ñ a r los 
caballos en las caletas del l i to ra l de 
San Láza ro m á s quo una medida h i -
giénica y do policía urbana muy nece-
saria porque los sitios en que hoy tiene 
lugar el b a ñ a d o son otros tantos focos 
de infección y de inmoralidad y nadie 
mejor quo la corporación popular es la 
U n per iódico de Cienfuegos del 18, 
publica lo siguiente: 
"Anoche estuvimos hablando con un 
colono, y nos mani iés tó que, esto año 
tiene en su colonia una merma do un 
50 por ciento, y que rara es la colonia 
del r ío D a m u j í ó de las zonas de Cru-
ces, Lajas y Banchuelo, quo no tiene 
do u n 30 á un 50 por ciento do merma. 
Lo mismo h0mO,s oído decir respecto 
á las colonias de S a g ú á , Santo Domin-
go y Colón, 
Es de calcularse, pues, una baja en 
la presento zafra de 100,000 toneiadas 
y esto á causa de la mucha c a ñ a que 
se sembró el año pasado, que sino esa 
baja ascender ía , por lo menos, á 300 
mil toneladas. 
E n vista de esto, los hacendados no 
deben apresurarse á vender sus frutos. 
Tengan presento quo el trust tiene em-
peño en hacer creer que la zafra de 
este año se rá igual á la pasada, y esto 
lo hace no solo para evitar a q u í la con-
siguiente subida de precios, sino tam-
bién en Europa. Juega á l a baja. 
E l t rus í os muy cuco, quiere ahora 
acaparar á precios bajos todo el azú-
car (pie pueda, para luego cuando se 
sopa la verdad, aprovecharse do la su-
bida y hacer el gran negocio." 
nfíiiieros 8/9 á J). J o s é Palel por el al-
quiler mensual do 115 pesos. 
Cont inuó la discusión del expediente 
sobro xirestación del servido de alum-
brado públ ico por la Compañ ía Eléc-
tr ica do la Habana. 
So leyó la base éñ de las propuestas 
por dicha Compañ ía y la comisión es-
pecial nombrada al efecto, t en iéndose 
á la vista el expediente de concesión 
provisional á la Compañ ía do Cas para 
la ins ta lac ión do hilos y postes para el 
alumbrado eléctr ico, y de spués de dis-
cutido el particular se acordó que la 
baso quede redactada en él sentido de 
quo la C o m p a ñ í a se obliga á hacer sus 
instalaciones en. el t é rmino de nueve 
meses contados de spués de los 30 días 
al en que se apruebo .por el (lobiorno 
el con t ra tó , ob l igándose el Ayunta-
miento á gestionar para que desapa-
rezcan los postes y alambres de la Em-
presa que. hoy presta e l servicio que 
existe en determinadas calles, tan pron-
to tenga hecha en ellas sus instalacio-
nes la nueva Compañía , dado que ha 
expirado la concesión que so le hizo á 
la actual Empresa de Cas. _ 
Eueron aprobadas las bases quinta y 
sexta en los té rminos propuestos, apro-
bándose la fijación de la fianza en 50 
m i l pesos, hac iéndose las salvedades 
respectivas para que guarden a rmonía 
estas dos bases con la 
VAPORES. 
Ayer , al medio d ía , han entrado en 
puerto los vapores ingleses JEglantinc 
j B u s s i a n Frince, procedentes ambos 
de F i l ade lña . 
IÍTÍÍNTADELA. 
Dice un colega do Sancti Sp í r i t u s 
que es horrorosa la mortandad que es-
t á causando en aquella jur i sd icc ión es-
ta terrible enfermedad que tan fulmi-
nantemente ataca á los cerdos. 
H a y fincas quo pasan de 15 y 20 dia-
rios, y sabe el colega do un cebador 
que t en ía 15 cerdos en ceba y amane-
cieron muertos los 15. 
C I E C U L O D E A B O B A D O S . 
Hoy , martes, á las ocho do la no-
che, ce l eb ra rá dicho Círculo sesión pú-
blica ordinaria en su local. Mercaderes 
n ú m e r o 2, para continuar l a discusión 
iniciada por el Sr. D r . D . Federico Mo-
ra, sobro la proposic ión siguiente: " I n -
teligencia del a r t í cu lo 733 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal ," y en la que 
h a r á n uso de la palabra ios Sres. Lan 
oís, Eonts, Lanuza, Mora y Sarrainz. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
REAL, ORDEN. 
Del Gobierno General se ha trasladado 
en el día de ayer al Excmo. Sr. Presidente 
de la Audiencia de este Territorio la Real 
Orden del Ministerio de Ultramar quo de-
sestima la instancia presentada por el Re-
gistrador de la Propiedad de Colón, en la 
quo solicitaba se elevara á la categoría de 
primera clase eso Registro que está clasifi-
cado como de tercera. 
CO.miN'CACION. 
El Juez de priuiera instancia de Güines 
ha comunicado á la Presidencia de esta 
Audiencia haber tomado nuevamente po-
sesión del Registro de la Propiedad don 
Francisco Fernández de Lamía, cu aten-
ción á haber cesado cu la comisión que se 
ie coüfirió para que ejerciera el cargo de 
Secretario en los ojercicics al Registro do 
la Propiedad de Bayamo, qae tuvieron lu-
gar en esta ciudad. 
LICENCIA. 
El Juez do ppimera instancia de Pinar 
M Rio, Dr. D. Eduardo Ahlósi há partioi-
Secotón ¿ 
Contra D. Francisco Villar, por Ic¿i'>ii< s. 
—Defensor:Ldo. Solano.—Procurador: Val-
dóá Ijosádal 
Contra el parlo Guillermo Cáoéres y otro; 
por hurto. —Defensores. Ldos. VaJdés Fau-
l i y Llavería.—Procurados: Villar y Ma-
yprga. 
En ambos juicios, procedentes del Juzga-
do del Carro, es Secretario el Ldo. Gastón. 
ADUANA DE LA HABANA, 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS. 
D í a 20 de marzo. .$ 30.G29 GG 
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So di ó cuenta do un oficio de la Co-
misión de festejos de los Cuerpos arma-
dos solicitando au tor izac ión para erigir 
un arco en la plaza de Monserrato en 
honor de SS. A A . RR., y se acordó de 
conformidad. 
Se dió cuenta de un oficio del Banco 
E s p a ñ o l , comunicando sus obsorvm'.io 
nes acerca de los cánones por üQQceptp 
de pininas de agua del Canal dé A 
bear, acordados por el Ayuntamiento 
para el año actual, y se acordó que pa-
se á informe de la Comis ión del Ca-
nal. 
Se dió cuenta de un oficio del contra-
t is ta del impuesto do Consumo de ga-
millo, pretendiendo se le rebajo la par-
te proporcional do lo que tenga que in-
gresar en los di as 12 y l o del actual 
que no hubo matanza en el Kastro me-
nor, y se acordó que paso á la Conta-
d u r í a por si procediere con arreglo al 
pliego de condiciones la rebaja solici-
tada,. 
Se dió cuenta del expediente que t ra-
ta del derecho del contratista D . Emi-
lio Eebercan á r e a d o q u i ñ a r las callos 
donde colocara sus cañe r í a s la socie-
dad contratista de las obras del Canal 
de Albear, y so acordó establecer re-
curso contencioso administrat ivo con-
t ra la resolución favorable del Gobier-
no General. 
Se dió cuenta del expediente do a-
rrendamiento do las casillas del merca-
do de Cristina y de conformidad con el 
Letrado, so acordó adjudicar la casilla 
es i ln hombre tan poco inteligente y 
tan t e r co . . 
La señora de Delorge s int ió que su 
corazón se opr imía , pues de todas las 
desgracias la peor era la de tener un 
juez poco hábi l , y á quien t a l vez hu-
tnesén inculcado ya ideas sobre el a-
sunto. 
—Otra cosa me inquieta, caballero— 
repl icó—y es esta orden de llevar á m i 
h i j o . . ¡Es tan fácil interpretar mal las 
irreflexibles palabras de un niño! 
—¡Oh!—dijo el abogado examinando 
á Eaimundo, cuya inteUgencia bri l laba 
en sus Cándidos y hermosos ojos—este 
n iño es m á s listo de lo que se necesita 
para el señor d 'Avranche l . . Sin em-
bargo le h a r é algunas advertencias. 
Y cogiendo al n iño do una mano le 
atrajo hacia sí. 
—¿Sois valiente, amigui ío?—le dijo. 
— X o tengo miedo ,—contes tó el n iño . 
—Entonces todo i r á bien. IJn inte-
rrogatorio no debe asustar m á s que á 
las personas que tienen algo que ocul-
tar. Cuando os encon t ré i s en presen-
cia del juez no bajéis los ojos. Escuchad 
bien sus preguntas y antes de contes-
tar, tomaos a l g ú n tiempo para reflexio-
nar lo que vais á decir. Cuando os pre-
gunte una cosa de la que es té is seguro 
•contostad sí ó no sin detalles ociosos.. 
Nada de peros n i de suposiciones. A f i r -
maciones siempre y hablar lo menos 
posible. 
Instruidos con estos informes llega-
ron Isabel y su hijo al palacio de Jus-
ticia. 
pactó también al Presidente do esta Au-
'Meocia, haber concedido veinte v liueve 
"das de licencia por enfermo, al Juez Muui-
clpal Ldo. D, Emi'io GaíUalléa. 
Por el vapor correo Berna Vana ' Cristi-
na, quo partió ayer para la Pftníasula, Sé 
remiten de esca Audienci-'- al Tribunal Su-
premo de Jiifticia, por virtud de los recur-
sos Cilio contra las resoluciones de la Saia 
de lo Civil, se haa establecido los¡siguieutes 
atestados: 
Testimonio de lugares, eertiflcaoión de 
voto?, relación suscrita y oficio do renaisión 
en el incidente de recusación del Juez don 
Vicente Pardo Bonanza, cxJuez del Cen 
tro, promovido por la Condesa de Casa 
Moatalvo, en el juicio ejecutivo que lo si-
gue Da Dolores Ramírez de Arellano, sobre 
posos. 
—Certificación de lugares, apuntamiento 
original, certiQcaeión de votos y oficio de 
remisión en los autos seguidos por D. Fer 
rain Fernández Rico, contra D'í Dolores 
Piedra y compartes. 
—Certificación de votos y comunicación 
en la insolvencia promovida en esta Supo 
rioridad por D. Lorenzo Delgado, por sí y 
cerno liquidador de L . Delgado y Compa-
ñía, para litigar en la tercería de preferen-
cia, á consecuencia de los ejecutivos segui-
dos por D. Alberto Font, contra Da Car-
men Villena. 
AUTOS KÍ-EVADOS. 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
los siguientes: 
Del Juzgado de Pinar del Rio.—Deman-
da de pobreza promovida por D. Josó Chá,-
?ez Reyes, para litigar con D. Vicente Fer-
nández, en juicio declarativo de menor 
cuantía en virtud de apelación establecida 
por el primero. 
—Del mismo otra insolvencia promovida 
por D. José Chávez Reyes, para litigar con 
D. Antonio García. 
APELACIONES ET/ECTORAiaSS. 
SESALAMIKNTO?. 
Para mañana y siguientes, se ha señala-
do la vista de las íñgulentos apelaciones, 
que se celebrará en la Sala de lo Civil: 
Contra los acuerdos del Ayuntamiento de 
San Nicolás y Diputación Provincial: 
laojaslón do D. Josó Mártlaéz Siñeriz. 
Idem de D. Josó Ceiaya y Álvarez. 
Idem de D. Rañiel González y el mo 
reno Julio Alvarez. 
Idem de D. Agustín Fernández Moris. 
Idem de D. Josó Rivero Castillo y nue-
ve más. 
Idem de D. Bernardo Méndez y Gon-
zález. 
Idem de D. Camilo Montes Acosta y 
cuatro más. 
Exclusión do D. Josó Alonso y D. An 
tordo Castro Linares. 
Idem do D. Julián Alvarez García y 
t,rcce más. 
Idem do D. Ignacio Gcnzález y ciento 
doce más. 
Idem de D. Ignacio F. Páramo García. 
Idem de O. Agustín Fernández López. 
' Idem de D. Vicente Ortiz y Trueba. 
Idem de D. Manuel Santos Piloto y ca-
torce más. 
Idem de D. Valentín Huniquo y Hunique 
y Uicz más. 
—Contra lo-3 acuerdos del Ayantaraient 
de Vereclá Nueva j Diputación Provincial: 
iDclctóión de D. Ricardo Domínguez . 
ocbG más. 
Idem de D. Alejo Quintana y dos más. 
Excicisión do D. Domingo Cruz y seis 
, ideüi de D, Jo;-.ó Cabanas Márquez y dos 
más. 
Idern de D. León P. Ramos y cuatro más 
Idem de D. Narciso Sánchez y dos más. 
Idem de D. Juan Cabanas Fonos y dos 
más. 
Al'EI-ACION. 
Para hoy está stñaluda y se verá on lf 
Sección 2", la vieta de la apelación estable 
> i<h;. por D. ÍÍ'V.'.UCÍHCO Ibáñez on tacanea 
quo sigue contra D. Ramón Perreiro, por 
Í juriai?. Lleva la representación del ape 
lante ejj Procurador Valdés dirigido por el 
L Jo. Caucio Bello. Es Secretario el Ldo 
Gastón. 
JUICIOS ORALES. 
SKÑALAMIIONTOS TAKA. HOY. 
Sección 1": 
Contra el pardo Pedro Jorge Núñoz y 
otr.\j, por hurto. Defensores: Ldos. Hernán 
dez, Castañeda y lYujillo.—Procuradores 
Villar, Solía y Valdés Losada.—Juzgado de 
la Audiencia-. 
Contra D. Marcelino López, por rapto.— 
Defensor: Lelo: Martí Boada.—Procurador: 
Solis.—Juzgado de Güines. 
En dichos juicios es Secretario el Ldo. 
La Torro. 
CEOITOA GENERAL. 
E l domingo ú l t imo celebró Junta ge: 
neral extraordinaria l a Sociedad Cen-
t r a l de Licenciados del Ejérc i to y de-
más ins t i tu tos armados ,-de esta Isla, 
acordándose en ella abrir una suscrip-
ción entre sus socios, con el objeto ;de 
dotar á la misma de un estandarte que 
ha de servir para todos los actos en que 
haga públ ica p resen tac ión , entre ellos 
los festejos que so t r i b u t a r á n _ en esta 
capital á SS. A A . los Infantes Da Eu-
lalia y D . Antonio . 
Por u u á n i m i d a d se acordó que el re-
ferido estandarte sea confeccionado 
por las n iña s del Colegio de San Vicen-
te de Paul, á quienes se lia hecho entre-
ga de la cantidad de sesenta pesos, con 
que contribuye la Sociedad por cuenta 
d e s ú s fondos para el mismo. 
—Han solicitado la permuta de sus 
destinos los oficiales quintos del Go-
bierno General D , Josó López C i l i o y 
D . Luis Carmoua, del Gobierno Eegio-
nal de Santiago de Cuba. 
— A bordo del vapor francés L a f a -
yette, se embarcó ayer para Europa, 
el conocido comerciante de esta plaza, 
Sr. D . Marcelino Mar t ínez , acompaña-
do de su señora esposa. Les deseamos 
próspero viaje. 
— L a Oaeeta de Madr id del 20 de, fe-
brero publica un í í ea l Decreto, indul-
tando á Baldomero Padil la Sánchez del 
resto de la pena de seis años y un d ía 
de pr i s ión mayor que le fué impuesta 
por la Audiencia de Puerto Pr ínc ipe , 
en causa por homicidio; otro conmutan-
do la pena de cadena perpetua por la 
inmediata de cadena temporal on su 
grado medio á D . A n d r é s Castro Níí-
ñez, que hab í a sido condenado por la 
Audiencia de la Habana, en causa pur 
faisificación de t í tu los al portadorj otro 
conmutando la pena de cadena perpe-
tua que hab ía sido impuesta, por homi-
cidio, en la Audiencia de.la Habana, á 
los asiát icos A l o , A g i , I r i n y Mar t ín , 
por la inmediata ele cadena temporal 
en su grado máximo; y otro conmutan-
do la pena de reclusión perpetua, im-
puesta por la Audiencia de Puerto 
Pr ínc ipe , por asesinato, á A n a Naran-
jo Pupo, por la inmediata de reclusión 
temporal en su grado mínimo. 
—Ha tomado posesión del cargo de 
notario comercial de Cienfuegos el se-
ñor I ) . Salvador Aja . 
in-aúient;! á «u raóratla á feMcitarlo, Cón 
motivo do celebrar sus d í a s , hac iéndole 
a l mismo tiempo un rico presente, ad 
quirido igualmente entre todos, pues es 
unán ime en ellos el respeto y el ca r iño 
hacia jefe tan bondadoso y solícito, que 
trata y considera á sus empleados co-
mo amigos á quienes estima. 
H a b í a n pensado és tos obsequiar á 
tan digno jefe con una serenata la no-
che (leí s ábado ; pero enterado el señor 
Ar ra r t e de tal propósi to , con la modes-
t ia que le caracteriza hizo desistir de él 
á l o s émpíeados del Banco y los A lma-
cenes, 
SUCESOS. 
CiOflICÜ W A 
E n cuanto enseña ron la ci tación, un 
ujier les condujo al despacho del juez. 
l i s te estaba de pie al lado de la chi-
menea. 
—¿Sois la señora viuda de Delorge? 
— p r e g u n t ó á Isabel. 
—Sí , señor . 
Y á r eng lón seguido le hizo las pre-
guntas ordinarias que marca la ley. 
D e s p u é s , vo lv iéndose hác ia Eaimun-
do le elijo: 
— V e n i d aqu í , amiguito. 
E l n iño obedeció. 
—Vuestro papá ,—di jo el juez de bue-
nas á primeras sufría mucho de un 
brazo. 
—Sí , señor: del derecho. 
—¿Cómo lo sabéis vos? 
| —Porque no pod ía servirse do él y 
cuando me daba lección de florete lo 
hac ía con el brazo izquierdo. 
—¿Y no hac í a eso para e n s e ñ a r o s á 
defenderos t a m b i é n con ese brazo en 
caso de necesidad? 
— K o , señor . Estoy seguro. 
—¿Y por qué? 
—Porque cinco ó seis veces pa pá ha 
querido forzarse y sostener el florete 
con la mano derocha; pero siempre ha 
tenido que volverle á coger con la otra 
diciendo: " X o puedo, me hago d a ñ o . " 
—¿De modo que maniobrar con el 
brazo derecho era para él un terrible 
sufrimiento? 
—Justo. 
—¿De modo que no acostumbraba á 
servarse del brazo derecho porque sen-
tía dolor? ¿Peiv <?a câ p tle nwwdad 
U n concurso numeroso y distinguido 
llenaba la extensa nave de la iglesia de 
Guadalupe en la noche del sábado , 
donde se celebraban las bodas de la 
Srita. M a r í a Susana de Vega y Ea-
monteu y del Sr. D . Francisco de la 
Cerra y Dieppa. 
Jurisconsulto de envidiable reputa-
ción en nuestro foro, popular orador 
constitucional, caballero correct ís imo 
el contrayente, su enlace con una bella 
y dist inguida señor i ta no p o d r á menos 
de revestir toda la solemnidad de los 
más brillantes acontecimientos dennos 
tros círculos sociales y ser un suceso 
que debo consignar la Crón ica habane 
ra . 
L a ceremonia se efectuó, siendo pa 
drinos la Sra. Da Luisa Eameuteu 
Granados y ol Lelo. D . J o s é Vega y 
Flores, padres do la interesante novia 
Como testigos figuraron el Excmo. se 
ñor D . Jacobo A l e m á n y el Ldo . don 
Eaimundo Cabrera. 
La nota br i l lante de aquel acto d á 
banla la angelical belleza y la singular 
elegancia de la que es hoy Sra. de Ce-
rra. Pocas veces el arte ha revestido 
con más elegantes pliegues el cuerpo 
humano y pocas veces esos blancos y 
puros ropajes de desposada han sido 
llevados con gracia tan na tura l y se-
ductora. 
Cuando el acto hubo concluido y el 
sacerdote bendijo á los novios para 
siempre unidos, el notable concurso se 
t r a s l adó á la casa de los Sres. de Flo-
res, casa inundada con las a legr ías de 
una un ión que colmaba los deseos de 
todos y con las tristezas que p roduc ía 
la marcha de uno de los más dulces án-
geles ele aquel bogar. Esas a l eg r í a s y 
osas tristezas apa rec í an á cada instan-
te en el rostro de los amantes padres, 
felices y tristes en tan solemnes mo-
mentos. U n buffet servido con esplen-
didez por el hotel Ingla terra , esperaba 
allí á los concurrentes. 
Eecordamos entro otras á las señor ; Í 
de Sterl ing, Poey de Landeta, de Ba 
pinosa., de Cabrera, de Núñcz , de Gui-
tar t , de Aya la , de V a l d é s Burdas, de 
Cerra, de A r l i d i e l l o , de Hoyes, y de 
las Sritas. Iparagairre , Cerra, A y a l a , 
Siarchji Cabrera, Gio l , G u i i a i t . Garr i -
do, l^úñez y otras que con t r i bu í an con 
sus encantos á dar m á s luz y a l eg r í a á 
aquella fiesta. 
E l grupo de caballevos era numeroso. 
Entre otros vimos á los Sres. Vé rgez , 
Alemán , Armas (D . Francisco), Monte-
ro Sánchez , Corra (D. Teodoro), ÍTava-
rro, Cabrera, Lezeano, Espinosa, Gar-
cía Eamis, Ferrí'.r, íTúñoz, Dueña , 
Parra, V a l d é s , Bordas, M a r í n , Giol , 
í l e r n á n d e z . Cerra y de la Barrera, Goi-
ry, Fuentes, Izquierdo, del Barr io , A r -
tidielío, Urqui jo y otros muchos. 
Todos h a c í a n votos fervientes par-
que el ánge l de la dicha bata continua-
mente sus alas sobre los nuevos espo-
sos. 
EN SAN CRISTOBAIi. 
Segdn noticias oficiales, en;la noche del 
domingo al ir doña Dolores Martínez, cria-
da de la señora viuda de Capotillo, residen-
te en Candelaria, con una lámpara de petró-
leo, tuvo la desgracia do que hiciera explo-
sión, esparciéndose ol líquido inflamado por 
toda la ropa, sufriendo, en su cousecuencia, 
quemaduras de pronóstico grave. 
El luego se propagó á la cama en que 
dormían los niños de dicha señora viuda, 
siendo aquellos salvados por la policía y 
Guardia Civil que acudieron en los prime-
ros momentos. 
MAIilIECHORES. 
Leemos en E l Pa í s de Sancti-Sp ritas del 
17: 
"Ayer, como á la una de la tarde, tres 
hombres montados y armados se interna-
ron en este término municipal, por la par-
to Sur del misólo; dieron candela por tres 
puntos á un cuartón de la finca que el se-
ñor D. Marcos García, Alcalde Municipal, 
posee on Bacuino, destruyendo también por 
ol fuego una casa de terneros y unos mag-
níñcol corrales, ña cuartones do cedro, que 
se hadaban situados al canto do las saba-
nas de Cairaiabo; corriéndose la candela á 
la sabana y por esta al potrero do don 
Agustín Gómez, donde causó algún perjui-
cio. 
líos malhechores cortaron después un 
posto del teléfono, derribarou tres más y 
arrollaudo ios alambres so retiraron por las 
pubaiiiis do Caimiabo y Ciego-Caballo, en 
dirección á la hacienda Santa Gertrudis, 
btu'cundo seguramente el paso del río Ja-
tibpnico para iutornarse en la provincia de 
Puerto Príncipe, de donde tal vez proce-
dam» 
MUJEl l VARONIL 
Loemos en E l Orden do Caibarión: 
"Está presa en la cárcel de Rnmedios una 
jóven de 17 años llamada D? Ginílenuina 
Gaiindo y Lorenzo, casada y natural do las 
Vueltas, donde estaba avecindada. 
Parece ser que el otro día ua hombro 
pretendió m a t a r á su marido coa un pu-
ñal é iba corriendo en su peraecución. 
D? Gnillsrmina, al ver oso, salió de la 
casa y tuvo ia suerte do agarrar el puñal 
é impedir la desgracia aunque salió herida 
en don dedos, 
Pero no paró ahila cuestión, sino que la 
señora, indignada por lo que querían hacer 
á BÓ marido, cogió un macheie y poicó va-
lerosámeDtp con el agresor, ha&ta que le 
venció, iuíiriéndolo varias lesiones. 
Hoy hihan puesto en comunicación y es-
peramos quo pronto salga en libertad." 
.ta «SE dm 
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MOZAKT.—La l l i l s t rac ión Mtisieal 
Eispano-Americana, que ve la luz en 
Barcelona, acaba de reproducir en su 
uúinero del 15 de cuero ú l t imo el tra-
bajo Gloria y Desdicha, de nuestro a-
migo y compañero D. Serafín Eamí rez , 
que el DIAUIO publ icó en noviembre 
del año pasado. 
En la p á g i n a G de dicho número lee-
mos las siguientes l íneas , acerca de a-
quel trabajo, que nos complacemos en 
copiar, más que todo, por honor de nues-
t ro colaborador musical. Dice así: 
<£El estudio que el insigne crí t ico ha 
bañero Serafín Eamí rez dedica á Mo-
zart, y que insertamos en lugar prefe-
rente do- este número , abarca en con 
junto la gran figura del músico supe 
rior á toctos los músicos , ol nunca j a m á s 
bastante llorado Mozart, el músico uni-
versal, el músico de las admiraciones, 
el músico de las almas que aman, creen 
y esperan." 
¡Bien por Pedrell! ¡Bien por Eamí-
rez! 
BAUTIZO.—En el Sagrario de la San-
ta Iglesia Catedral, fué regenerada con 
las aguas del bautismo, el domingo i i l -
t imo por la tarde, una hermosa n iña 
hija del conocido comerciante Sr. don 
oastillaa, aceptadas pirro el uso del to-
cador; el Capricho Hiihatiem, color de 
canario, de perfumo tropical, fabricado 
para el mercado peninsular, donde tie-
ne gran aceptación; el Gu'mamc, que 
desafía toda competencia, dados su ta-
maño, nerfume, clase y precio. Esta 
pastilla, como la de Rie l de Vaca, tiene 
un éxi to colosal, y es conveniente al 
comprarla, cerciorarse de que lleva im-
preso el nombre Orusellas para no ser 
v íc t ima de falsificaciones é imitacioneí 
que redundan, sobre todo, en inmediato 
perjuicio del comprador. Tense íaiii-' 
bión, en el elegante kiosko de palisali-
dro, pastillas de j a b ó n de Afrecho, qué 
dejan á las muchachas que las usan con 
manos do hada; el titulado Extrafino¡ 
pastillitas del t a m a ñ o de huevos, seij 
en cada cajita, de perfumes diversos y 
ar is tocrát icos . . . . ¿Mencionaremos tiiiu-
bión los jabones económicos, para fa-
milias numerosas? Porque no es peque-
ñ o problema el del lavado diario, el del 
baño y aseo para una madre que tcngji 
siete ú ocho chiquillos y jimaguas en 
perspectiva, ¡gaste usted unjabón dia{ 
rio y tenga a ú n sucios á los rapaces! 
Verdad es que, como dice el Sr. Ci n t -
ilas, cada n iño a l nacer trae un jahúu 
en la mano... E n fin, basta- por hoy; 
m a ñ a n a diremos algo de los jabones 
baratos, propios para el tocadar de las 
familias ricas... de personal. 
E N P A Y K E T . — D e este teatro se nos 
anuncia que el p róx imo domingo 
r e p r e s e n t a r á allí el drama bíblico Los 
Siete Dolores de M a r í a Santísima, origi-
nal de D . Josó J u l i á n Cavero. En ol 
á l t imo cuadro, que se t i tu la "La Kesu-
r recc ión y Ascens ión do Jesús ," toman 
parte ciento cincuenta personas. 
L A ESTACIÓN.—ÍJbs ha visitado el 
número correspondiente al IGde marzo, 
de esta revista de modas, predilecta de 
las damas elegantes que gustando ves-
t i r conforme á la refinada elegancia im-
puesta por la moda. Entre el variado 
conjn.nto de trajes que embelle«en las 
p á g i n a s del ú l t imo n ú m e r o de L a Esta» 
ción, figuran los siguientes: Vestidtí 
cop blusa para n i ñ a s de d á 8 años; 
vestido princesa para señor i tas ; vesti-
dos para joveiicita; traje do baile; ves-
t ido con falda acampanada y capote; 
traje de paseo; capoto con adorno do 
flores; vestido con chaquetilla; ^vestido 
con guarnición de cinta para señori tas ; 
etc., etc. 
A este número acompañan figurines 
ibuninadesy una hoja con 21 pat roneá 
y diversos dibujos de adorno. Se aíl-
mitón suscripciones á L a Es tac ión en 
la agencia, á cargo de D . Clemente Sala, 
Habana 98. 
E n esto agencia se han recibido ol 
úmero de marzo de la Gaceta de Poli-
cía d e s n e v a Y o r k y Las Novedades de 
Nueva Y o r k con crónicas de la Expo-
sición de Chicago. 
BODAS.—Apadrinados por la distin-
guida señora d o ñ a M a r í a Josefa Acos-
ta y el señor D . Mariano Lar ín , contra-
jeron el sábado matrimonio, en la Igle-
sia del Cristo, la hermosa señori ta Eh 
vira Rivera y el apreciable joven don 
J o s é Sánchez . Que su luna de miel 
sea eterna. 
También el domingo ú l t imo contraje-
ron matrimonio en la Iglesia de Jesús 
María , don J o s é M a r t í n e z y Martínez, 
C a p i t á n de la 5* C o m p a ñ í a del Bata-
llón Ingenieros Voluntar ios y la gra-
ciosa señor i t a Josefa López, sobrina de 
don Calixto López , dueño de la Fábrica 
de Tabacos "Las Tres Coronas." Este 
apreciable indust r ia l y su sonora apa-
drinaron á Infeliz pareja, en lacoremo-
nia religiosa, terminada la cual se im-
provisó una velada en obsequió de los 
novios, tomando parte en ella el tenor 
Massanet y el b a r í t o n o G-arcía. Todo 
género de felicidades para los recién 
casados. 
OPERAS Y OPERETAS .—En el reper-
torio do la Compañía italiana que ac-
t ú a en Tacón, figuran las obras nuevas 
" I I Venditore D'TJccelli," de Zellén; 
"L'Abat ino," de Zamora y "Panamite," 
revista en un acto, de Marchisio. Ade-
más "La Eiglia de Mad.* Angot," Bella 
Elena, Or/eo en los Infiernos, Las (Jcnn-
nanas de CorneviUe, L a Mascota, "11 
Babbeo ó L'Intr igante," "Eogina Cou-
tadina," " L a Campana dell'Eremitag-
gio," de Sarria; " L a Befana," "1 Mos-
chiettieri al Convento," "Babolin," Manuel Vil laverde Garc ía y de la se 
ñ o r a D " Justa Quintanar. L a neófita 1 "Boccacio," "Juanita," "luCerca diEe 
quedó inscri ta en el archivo con los I licitá," "Don Pasquatc," "Bella Gala 
nombres de M a r í a Teresa, habiendo si- tea" y muchas otras, 
do apadrinada en ese Sacramento, por 
la Sra. Da Soí ía H a v á de Vil laverde y 
el n iño Manuel M a r í a Vil laverde y 
Quintanar, t i a y hermano de la nueva 
y sobreponiéndose á este dolor, hubiera 
podido servirse? 
E l n iño vió adonde iba á parar el 
juez, sacando de sus respuestas un sen-
tido contrario, y dijo vivamente: 
— Y o no he dicho eso. 
—¡Ah! 
—No he dicho que p a p á se haya ser-
vido do su brazo delante de mí, sino 
hab ía qvíé tratado de servirse y que no 
hab ía podido 
E l señor cl'Avranehel g u a r d ó silencio 
y empezó á buscar algo entre los pape-
les de su mesa. 
Cuando lo hubo encontrado, hizo so-
ña á Eaimundo para que volviese á su 
sitio, y se dirigió á la señora de De-
lorge. 
—Vuestro criado, el señor Krauss, 
me ha elidió que los dolores que sen t ía 
el General en el brazo eran m á s ó me-
nos vivos, s e g ú n las estaciones. 
—Es cierto; y t a m b i é n s e g ú n la tem-
peratura. E l d í a de su muerte sufría, 
por cierto, m á s que de ordinario. 
— Y la prueba es a ñ a d i ó — E a i m u n d o 
—que por la m a ñ a n a estuvimos t i ran-
do al blanco y p a p á no pod ía n i si-
quiera levantar el arma con la mano de-
recha. 
Por ignorante que estuviese la seño-
ra de Delorge de estas cosas, ve ía que 
esta cuest ión era el nudo del asunto, 
co.iíío dicen los abogados, y que de su 
solución, en un sentido ó en otro, de-
pendía el fallo del magistrado, as í es 
que se ap re su ró á decir cuanto t e rminó 
ei niíio; 
E l domingo fué objeto de una entu-
siasta d e m o s t r a c i ó n de ca r iño y simpa-
t ía nuestro dist inguido amigo el señor 
D . J o s é M a r í a de A r r a r t e , Director del 
Banco del Comercio y Almacenes de 
Eegla, por parte de los empleados to-
dos de esta respetable Empresa, que 
—Cuando, á i^etición mía , fué á mi 
casa el comisario de policía, l levó en su 
compañ ía á un médico que examinó el 
cuerpo de m i marido Ese médico 
h a b r á visto las cicatrices que t en ía en 
el brazo de las heridas recibidas en la 
batalla de I s l y 
—Las ha visto, señora ,—respond ió el 
juez—y las hecho constar en su escrito. 
En este momento os leeré el pá r ra fo en 
que t rata de ellas. 
Y sacando u n papel de un volumino-
so legajo, leyó: 
" Tres cicatrices ya antiguas en 
el brazo derecho procedentes de heri-
das de arma blanca y que deben estor-
bar los movimientos, sin que sea posi-
ble determinar hasta q u é punto;" 
—¡Pero , señor!—exclamó Isabel in -
dignada .—¡Si esas cicatrices eran es-
pantosas! ¡Hab ía una quo le 
llegaba desde el hombro hasta la san-
gría! ¡Ped i ré la exhumac ión del 
cadáver , si es preciso! 
—Basta, señora , b a s t a , — i n t e r r u m p i ó 
violentamente el juez—os cansá i s inú-
tilmente, pues la cues t ión e s t á ya de 
antemano dilucidada E l general 
llevaba como todos l á espada en el la-
clo izqnieado ¿Con q u é mano la 
desenvainaba1? Con la derecha; 
luego p o d í a servirse de olla Esto 
han declarado tres oficiales do sil regi-
imentó q^e lo han vis to varias veces 
SL$,S$V éste movimiento, y hacerlo á ca-
ballo, lo cual r e d ó b l a l a s dificulLades. 
—-¡Mi marido gft sido as(^mr4Q¡—e^-
cristiana, respectivamente. 
Terminada la ceremonia religiosa, las 
personas invitadas á la misma se d i r i -
gieron á la morada de los citados espo-
sos Vil laverde, calle de San Ignacio, 
donde fueron colmados de finas aten-
clones, hasta las 6 de la tarde, eu quo 
se s irvió un suculento banquete, en 
una especio de terraza, reinando la m á s 
atractiva franqueza y cordialidad en-
tro las 45 personas que se sentaron á 
la mesa. D e s p u é s del festín, los padri-
nos procedieron al reparto do las acos-
tumbradas tarjetas-recuerdo y todos 
los concurrentes hicieron votos porque 
Dios colme de venturas al pé ta lo de 
rosa. Marín- Teresa. Ponemos punto fi-
nal :i e s t á s l íneas felicitando á nuestro 
amigo el Sr. Vi l laverde y á su distin-
guida esposa, por lá espÍGnáltíez con 
que han subido celebrar el ingreso en 
el cristianismo de BU encantadora n iña , 
á la que t a m b i é n deseamos felicidades 
sin t é r m i n o . 
ÍTO ES POSIBLE QUE NOS CANSEMOS 
de elogiar la preciosa colección do ja-
bonos para tocador, presentada por los 
Sres. Cniaoíhts , hermano y Cn, en la 
Pepite Exposition de Aires d'a Miña 
Torra. Y a nos ocupamos extensamente, 
ínice dos ó tres d ías , del tan reputado 
J a b ó n de Hié l de Vaca, inventado pel-
osos señores y por ellos ú n i c a m e n t e fa-
bricado, al amparo de la Ley que les 
concedió pr ivi legio , y bajo la protección 
del bello sexo que les concede apoyo; 
hoy nos ocuparemos de otros jabones, 
aunque solo en los t é rminos breves que 
caben en esta sección del per iódico . Me-
rece p l ácemes el de leche (ó Lacteine), 
cuyo solo nombre indica su especial 
propiedad, que es dejar el cú t i s blanco 
como la leche;—el de Yema de Huevo, 
para s eño r i t a s que padezcan de enfer 
incdades c u t á n e a s ; el de Castilla, que 
no necesita comentario por ser sufleien 
teniente conocido, y que los Sres. C r u 
sellas presentan en cajitas con tres 
clamó Isabel sin poder contenerse ,—¡y 
yo sé muy bien qu ién os el asesina!. . . . 
E l juez frunció el ceño. 
—Ñi una palabra m á s , s eño ra 
La jus t ic ia no ha descuidado nada pa-
ra averiguar la verdad Ya la sa-
be y voy á dec í ros la Vuestra 
queja fué inút i l , porque ya el 1? de di-
ciembre fué un comisario de po l ic ía á 
vuestra casa, d e s p u é s de lo cual se a-
br ió una información, cosa que vos ig -
norába i s ; pues h a b é i s de saber, señora , 
quo la jus t ic ia vela siempre impasible 
como la roca azotada por las o l a s . . . . 
Y el señor d 'Avranchel alzó l a voz 
al llegar á este pretencioso per íodo . 
D e s p u é s con t inuó . 
—Seis semanas he tardado hasta que 
he llegado á descubrir el misterio que 
envolv ía este asunto 
Y añad ió d i r ig iéndose al escribano: 
—Urbano, traedme aquel legajo que 
escr ib í yo mismo y que os d i á copiar 
ayer. 
E l escribano le e n t r e g ó un cuaderno 
voluminoso que él abr ió , y d e s p u é s de 
recomendar á la señora de Delorge que 
no le in t e r rumpióse , leyó lo siguiente. 
X I . 
"INFORMACIÓN SOBRE LA MUERTE 
DEL G-ENERAL DELORGE. 
" E i 30 de noviembre do 1851, á las 
nueve y veiute minutos de la noche, el 
Q oneral Delorge sa l ía de su domicilio 
do la calle de Santa Ciara, vestido de 
toda gala, 
Los ESPOSOS MAGINLE.—El miérco- 5 
les pasado ocurrió un sensible acciden-
te en el circo ecuestre que en Santia-
go de Cuba tiene establecido el popular 
empresario don Santiago Pubillones. 
Estaban trabajando los esposos Magin-
le en el trapecio, cuando se notó que la 
luz, de naphta, quemaba las cuerdas 
del aparato. Por mucho que so les avi- . 
só á tiempo, por parte del público, los I 
artistas no pudieron evitar la caída. 
Salió herida en la fronte la señora Ma-
ginle y contuso su marido. El fuego 
se p ropagó hacia arriba, so desprendió 
la lona de la tienda y hubo gritos, ca-
rreras, sustos y accidentes entre los 
espectadores. U n moreno do edad sa-
lió pasmado. 
OTRO BAUTIZO.—En la Iglesia del 
Santo Cristo fué bautizado antier, el 
niño Francisco Luis, hijo del doctor defl 
José Eomcro Leal, siendo padrinos la 
señori ta D o ñ a Carolina Eomoro Leal, 
y el Excmo. Sr. Marqués de Cervora. 
' V n tal motivo y el de ser el santo del 
padre del behó, hubo una reunión í'ami-
' inr en casa de los padres del nuevq 
cristiano. 
BANQUETE.—Con objeto de celebraí 
su fiesta onomástica, nuestro amigo eí 
capitán D . José G. Estremera reunió e| 
domingo últ imo, on suntuoso banquetel 
dado en el restaurant E l Suizo, áí I 
vatios do sus joles y compañeros de 
armas, así como á algunos periodistas, 
Kntro los primeros tuvimos el gusto de 
saludar al brigadier señor Moreno, 
á los señores Santocildes, Elias, Euhin, 
Cxómez Xúñez, Araoz, Borrego yo-
tros. Lamosa estuvo servida con el 
buen gusto con que saber hacerlo el in-
teligente Fraga, colmándola de flores, 
dulces, manjares y vinos exquisitos. 
El houquet de honor fué remitido á, la 
distinguida Sra. de Santocildes. A la 
hora do los brindis, se hicieron votos 
por la felicidad del anfitrión, apurán-
dose sendas copas del legítimo Cham* 
pague do la Viuda. Nuestra enhora-
buena al corresponsal y agente de La 
i lus t rac ión XaGÍonal. 
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"Habiendo .subido á un coche que su 
criado Krauss h a b í a ido á buscar y que 
llevaba el n ú m e r o 739. se hizo condu-
cir á la calle de la Universidad, á casa 
del coronel retirado César Lefert. 
£íXo se ha podido averiguar lo cpio 
pasó en esta entrevista, pues el coronel 
Lefert ha dejado la Francia después do 
los acontecimientos del 2 de diciembre, 
" L o vínico que se sabo es que el ge-
neral e n t r ó allí á la diez menos cuarto 
y salió á las diez y diez minutos, en« 
cargando al cochero que le llevase al 
El íseo á toda prisa, 
" E l cochero ha declarado que el Ge-
neral Delorge le pareció extraordina-
riamente agitado después deesta visita. 
"Cuando l legó el general al palacio 
h a b í a poca gente y el príncipe presi-
dente no estaba. 
" D e s p u é s de haber presentado sus 
respetos á Mad. Salvage, que hacía los 
honores en la residencia presidencial, 
el general sa ludó á cuanto personas co-
nocidas suyas hab ía en el salón. 
"Estaba tan pál ido que todo el niim-
do le preguntaba si estaba enfermo. 
" P r e g u n t ó á va r í a s personas si no 
h a b í a n llegado aún el vizconde de Máiíj 
mussy ó el conde de Combolaine; y al 
pronunciar estos nombres se conocía 
que hac ía violentos esluerzos para con* 
tener su ira. 
ílSin duda para no tener quo seguir 
una conversación, PC accroó á uua me-
sa y so puso á j u g a / »1 coartó. 
í S e continuará,} 
t 
E N A L B I S T . — E s t a nbielié el "traba-
jo diico" llena el programa de la ü o m -
paflia !jíric;i L^spa&ola. Va, en líHlU.er 
téno|DÓ la zarzuela X i u a , en segundo 
el Caramelo, magní f ica eoruaineiUa y 
boetia lámina, y en tercero el Certamen 
TctóivMll. E n los doy primeros jugnotos 
enseña "la fila" Coucl ia Mart ínez , la 
andaluza de gracia e s p o n t á n e a y pica* 
resca. 
L a Empresa anuncia que tiene en en-
sayo t a D i v a , E l P la to del D í a y F i a -
nicncimianía, obras en que re presenta-
rá la tiple reí ion llegada de la Pen í i i -
sula. 
^ D E V I T A L AZA:— 
¡Si tendrá J u a n a afición 
\ á todo lo militar, 
que ayer entró en un bazar 
y pidió una ( luarn ic iórú 
E N TACÓN.—Como segunda f u n c i ó n 
de abono repite hoy, martes, l a Compa-
ñía Italiana, la opereta cu tres actos 
JDuchino ( E l Dupuceito), d e s e m p e ñ a n -
do los principales papeles las s e ñ o r a s 
Penotti, l'apetti, V i l l an i y los s e ñ o r e s 
Travaglini, Gai l lard , Accont i , Lecard i , 
Komaíii y otros. L a m ú s i c a de esa obra 
es del lamoso maestro Char les Lecocq. 
ESTOCADA Á FONDO.— Cierto joven 
presumido dec ía á un literato: 
— A q u í donde usted me ve, he leido 
mucho, pero mucho. 
—Pues, amigo, sepa usted que los 
que m á s comen no son los que e s t á n 
más sanos y robustos, sino los que di-
gieren mejor. 
Los módicos oatán un ánimos en recono-
cer la eficacia do las P E R L A S D E E T E R 
D E L Dr. C L E t t T A N para combatir los a-
turdimientos, los vértigos, los calambres de 
estómago, las indigestiones, los vómitos ner-
viosos, los espasmos y la mayor parto de los 
deeórdenos nerviosos. Esto medicamento ha 
sido altamente recomendado por ol profesor 
Troussoau en su Tratado de Terapéutica. 
Seccl i¡¡ » É S ii8r»L 
\ Empléese en las enfermedades del a 
ESTOMAGO | 
I T f f l O D E P A P i Y n A 
m cu.™ «it p n 
L A F A S H I O N A B L E . 
S c m t j r e r c c i , Toq.-ues y Capobans: "úl-
t i m o s m o d o l o c do P a r i a y V i e n a . 
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C R O i N l C A ftJQLÍGIOSAt 
DIA 'Zl DE M A R Z O . 
E l Circular estíl cu el Kspíritu Santo. 
Sanios Ucnito, abad y fundador y Filemóu y Dotn-
niño, niárlircB. 
B n Ilcuito, tan i'^lobre en todo td orbe cristiano, 
IH/ del desierto, ap<)*t'jl del monto Casino, restaura-
dor di; la vida inonáítica eu el Occidnjte, uno de los 
más iln.st ri .-t y rio IOH mayore» onnlos do U Iglesia, nu-
ció el año de 180 en laa cercanía» do Nursia. San Grr» 
gorio, <iuc rucribió la vida de nuestro Santo, diré quo 
no 8in misterio lo liainiron Ijcnito, por las graudcn 
bendiciones con que lo previno el Sefior desde SN na-
cimiento. 
Hizo Itcnito asombrosos progresos en las ciencias 
bumanas; pero fueron muebo más asombrosos los que 
bizo en la do los santos. No se pueden compronder 
las excesivas penitencias que bizo aquel esforzado Jo-
ven, beroe de la lieligMn Cristiana, desdo los primo-
ros pasos de su penosa carrera. Su ayuno era conti-
nuo; gu oración casi perpetua, y como si no bastsso 
para mortificasión de aqufl cuerpo delicado no tener 
más cama que la dura pifia, ni alienas otro alimento 
míe insípidas y agrestes raíces, se cebó á cuosta un 
asnero cilicio, de cjue no se desnudó en toda lu vida. 
l ío es fácil referir todo lo que biro Sau lieuito en 
el desierto; nuestro santo estala dotado del don do 
milagros y de toda» partes venían á encomendarse & 
61 para por su intercesión lograr sus deseos, rrouosti-
có el día do su muerto, y seis dias antes raaudó abrir 
la sepultura; y en fin, murió el día 21 de marzo del 
afioi>13. 
FIKMTA8 K l i l t l l C l l C O L E H , 
Mls.is Solemnes.—En la Catedral la do Tercia á 
las och^. T ou laa dnin4« iglesias las de costnmbr». 
MÍA DE ÜJÉLiAS. 
E l viernes 24 del corriente y á las siete y media de 
la mañana batirá misa solemne en bonor do Nuestra 
Sefinra de los Dolores. 
E l sábado 25, fi las seis de la tarde, será el piudoso 
ejercicio de las tres horas, interpolado con cánticos á 
orqnesta, estando el sermón á cargo de un lldo. P. 
Carmelita. 
Las funciones do Semana Santa se celebrarán á la 
bora acostumbrada en años anteriores. 
Las KK. MM. y su capellán suplican á los fieles la 
asistencia á tan piadosas funciones. 
Hallada, marzo 20 de 18!t3. 
30U7 4-21 
t 
E . 1 » . 1 ) . 
E l día 23 del corriente, en la 
Iglesia de Guadalupe, á las ocho 
de la mañana, se ee lebranín 
honras fúnebres por el eterno 
descanso del alma de 
OiJuantíe la Vega y Coloáíes, 
Su viuda y bermanos invitan 
á sus amistades a tan piadoso 
acto. 
3ia<{ ld-2l la-2l 
E . P . D. 
E l día del corriente es el 
segundo aniversario de la muer-
te de la señorita 
ElESTli OLIfA, 
y todas las ini*ns que se cele-
bren en dicho día, serán por el 
eterno descanso de sn alma. 
Habana, 21 demarzo de 1803. 
V, 52.1 
V E D A D O 
Con toda solemnidad se celebró el domingo 19, la 
función religiosa en honor del Patriarca San José: 
todo cuanto padióramos decir respecto a! golpe de 
vista que ofrecía el bonito templo de dicha localidad, 
aparecería siempre pálido, con la realidad, pues en él 
su encontraba lo más escogido do la sociedad de di-
cho punto. 
E l panegírico estuvo á cargo del P. C. D. Teodoro, 
ol cual demostró como siempre, las dotes que lo dis-
tingaen oomo orador sagnao. Oficióla misa con su 
ettataa; agndabla voz, el respetable y virtuoso cu-
ra de dicha iglesia Sr. Becerra. L a Dirección de la 
p.irto musical estuvo encomendada al conocido é iu-
teligcnte profesor Sr. Turpín. 
Felicitamos de todai veras á los feligreses en ffene-
Mh J mtfjr en partioulár al Padre líocerra, que en 
uñ ón del inoanaabla l>. Davi i Forhes tomaron la 
iukütlAa de esta «ulonine función religiosa. 
S0h5 1-21 
A L O S P 1 1 A B 0 1 . E S . 
— f u e r e i s que el aliento no huela 
ú. tabaco? 
—Usad las M A G N O L I A S . 
Confites deücíotioa (ruó perfuman la boca 
y dan esquú'ito olor H1 aliento. Todo innl 
O'ir qno \n ! , boou ilt b . j t i n r 'C" ror> r ) 
E X " L A H A B A N í í B Á " 
y o , o B í s r o , Í I O . 
L n s dates >!e chocolates qae elabora esta 
fabrica con fie lo in< j ir (¡ue HV cantfce. 
L A Ü A B AN£3H A . 
28W 1(1-13 
LA MM 0[ LA MOOA 
Chispo n. 84. Telefono 535. 
E l gran surtido do eombreros modelos 
que heinoa mandado á confeccionar en Pa-
rís p ira Semana Santa, acaba de llegar. 
No nos detendremos en detallar esas ma-
rá villas, nuestras elegantes saben muy bien 
quo p ira alcanzar los primores de la Moda 
iidy qué íicu lir A SU E S T R E L L A . 
Para iae per?onas que est.-ln preparando 
su.s trajes negros, hemos recibido al mismo 
tiempo una gran variedad de galones y a-
dornos do azabache de todas figuras, 




E n cumplimiento del artículo 38 del Re-
glamento, y do orden del Sr. Presidente, ten-
go el honor do citar A todos los señores oso-
ciados, suplicándolos concurrán al Casino 
Español A la una do la tarde dql 25 del ac-
tual, con objeto de celebrar junta general 
ordinaria, eu la cual tendrá lugar la elec-
ción do la Directiva, quo ha de administrar 
los interés do la Sociodad en el nuevo ejer-
cicio do 1893 á 1894. 
Habana, marzo l(i de 1893.—El Secreta-
rio, Victoriano Salaear. 
C512 la-17 7d-18 
¡¡100,000!! 
de alhajas de brillantes, relojes y 
leontinas, de p r é s t a m o s vencidos, á 
m i tad de precio. 
D i n e r o sobre alhajas a l 2 p o r 100 
mensual en s imas crecidas. 
Andrés «arallobro y Ct, (S .enC.) 
Ncptuno 39 y 41. L a Antigua América. Bri-
llanlea desdo 1 k. á 1G. 2780 ]5-14Mz 
POSFOEOS 
D E 
LA DEFENSA í LA CUBANA. 
DEPOSITO: RIOLA 53. 
Se detallan por gruesas JÍ 





nales" SsteriMad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 3 á 9. 
C 409 
C - R E I L l / S T I O S . 
22-8 Mz 
Al que diga que no os poeible la cura do 
la quebradura sin operación, estoy dis-
puesto á probarlo que es por no haber acu-
dido al Dr. Gálvez Guillem; pues aconseja-
do por varios amigos á quienes había cura -
do, acudí á 61 con dos quebraduras que me 
hacían sufrir mucho y hoy estoy perfecta-
mente curado sin haberme hecho ninguna 
operación, por olio en gratitud y como per-
vicio á la humanidad le doy el presente cer-
tifleado.—Juan Fernández Kodríguoz, In-
dustria 170. 2908 ult 4-16 
R E N O V A D O R 
(Marcaregistrada y depositada.) 
Hallándome padeciendo de mi aliogo do, lo luán 
moleslo, con una fuerte oproMÓn en el pecho, que í 
duras penas me permitía cumplir ios deberes de tu 
carpo, tomé por recomendación de un querido amigo 
el l i K X O V A D O R de L.A K K I N A . y al tercer frasco 
me curó completamente. Desapareció la toa, la opro 
wión y el cansancio: me be restablecido y manifiesto 
mi gratitud por este medio, quo aproTaofiiuáti y leu 
decir.ln los que se lialleu en mi caso. 
¡No confundirlo ron groseras y pntrefactas medi-
caciones!—Nicanor Fernández Tejero. (Guardia Mu-
nicipal, Alcaldía del barrio de Alarte, Habana.) 
TL\ Iteiwvador an l iasmát ico y depuratieo de la 
l i e ina , no se descompone jamás, ni jarais se altera 
en lo más mínimo. Se encuentra á la venta en todas 
las droguerías y farmacias de la Isla de Cuba, al pre 
cioldo S E S E N T A C E N T A V O S el pomo. Prepáras 
con exquisito esmero en la antigua y acreditada far-
macia L A l i E I N A , Reina n. 18, frente á la Plaza del 
Vapor, Habana. C 517 alt 
M A D R I D M A R Z O 
2 , 3 9 0 1 0 , 0 0 0 
V E N D I D O P O R 
MANUEL GUTIERREZ 
a A L I A D O 126. 
Cn . . 4-21 
M A D R I D . 






















































































































































































































































N ú m s . 
MARZO 20. 
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M O m Y D O P i 
82 M o r c a d e r e n 82 » 
•2 201-511 
A N U N C I O S . 
V I N O C O B D I A l 
D E 
S e r e c t i f i c a r á n p o r 
M a n u e l í j w t i é r r e z . 
GALTANO N0 12G. 
02-21 a2-2l 
MAHZO 20. 



















































































































Ü L I U C I , Q U I M I C O . 
" E l vigorizante más poderoso y el reconsti-
tuyente más rápido.'' 
CURA L A D E B I L I D A D N E R V I O S A cn 
todas sus maiilft^tacioncs: melancolía—tristo-
za—depresión fínica y monUl—pérdida de la 
memoria —decaimiento—incapacidad pura es-
tudios y nepocios—pérdida de la cuerda y del 
vigor sexual—pérdida» seminales—11 ujos cró-
nicos (llores bunmis)—parálisis—vahídos—as-
ma nerviosa—palpitación del corazón—neural-
gias—falta de sangre y trastornos en la mens-
truación por debilidad general. 
Es muy útil y benélico su efecto eu la tiaiH, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigo», desmayos, estados dis-
pécticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
Precio 90 centavos piafa el fra?co.—So ven-
de por Sarrá, Lobé. Johnson, Castells v San 
Miguel 103, Habana. 
O 422 13-2 
E l quo suscribe, Secretario del L a -
boratorio de la Clón ica Medico-
Quirúrg ica de l a Habena. 
C E R T I F I C O : que en oí libro 4? do análiMH 
especiales, existo uno quo á la letra dice: 
„ Análisis de una muestra do cognac 
"18(36" (una botella) remitida por los Be-
,,ñores Trespalacios y Aldabó do ostaplaza. 
E s un líquido color caramelo, olor al-
cobólico aromíitico, sabor como su olor. 
,, Análisis cn cien metros cúbicos: 
„ Riqueza alcohólica 38700 
„ Extracto á la estufa 1'520 
„ Cenizas 0'3li0 
„ Aftta normal Ol̂ OO 
Contif iio azúcar intervenida. 
Es , pues, una bebida, quo no tieno nin-
,, guna susi.anciu ; ociva a la saind, y puo-
,, do adralnistrorEe como bebida tónica á 
„ dosis conveniente. 
Habana y marzo 3 do 1893.—Dr. Ma-
nnel Deifiti.-r-Dr. Joaquín Diago." 
Y p.ira quo consto y á petición do les iu-
teresados expido la presento en la Habana 
á cuatro de marzo do mil ochocientos no-
venta y tio:;.—E. Acosta.—Vto. Bno.: E l 
Director, J . Santos Fernández. 
2827 alt 8-14 
p ^ o a r B a i o M m 
DR. MOJ^riSB, 
D E L A U N I V E y i D A l ) C F A T K A L 
Especialista eu enfermedades da la piel y bililíti-
cas. Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30, A, ultos. 
3133 20-21 uiz D E . J . B . D E L A N D E T A 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Amistad 57. ÜonVnUaa de ÍÚ á 2. Telefono 1318. 
2711 
Dr. Carlos E. Fiulay y Shine 
Interno del "N. Y . Ophtlmlinic amd 
Aurul Institute." 
EHpccialirtta en las eufufmedades (4e los ojos y do 
los oídos. Aguacate 110. Consultas de 12 á 3. 
Gratis para los nobres los marte?, jueves y sábados 
de 3 á 4. 2133 Ü&-5M 
l iAFAEL CHAtíi;ACEDA i NAVAttRO. 
DOCJTOn EN CIHUOIA JOBNTAL. 
leí Colegio Pensylvania. é. incorporado á la ünl-
rsrsidrid dé la Habana O o u n l t M ; do 8 á 4. Pra-
4n n -T-.nro 7* Á C 383 26-1 Mz 
Dlí. NÜÑEZ (HIJO), C I R U J A N O D E N T I S -ta.—Profesor do Clínicas, Aguiar 110.—Consul-
tas de ocho & cinco.—Los niños amparados por la 
Sociedad Protectora fccráa operados grátis. Polvos y 
elixir. C 173 26-lOMz 
J o s é Antonio Porlocarrero. 
NOTARIO PUBLICO. 
E m p e d r a d o n u m e r e 3 . 
2304 
D r . T f e n r y R o b e l í n . 
e N P E A M K Ú i i M B S D I L A P I E L , 
Jpgrte M«fli. u. vi. (I.- 19 i 2 tardo. Teléfono 7i'7. 
A*", . » . do 7 1 10 muhau». C 302 I M 
m u d e s , H m y C o m p . 
E n e s t e i m p o r t a n t e e s t a b l e c i m i e n t o s e a c a b a n d e r e c i b i r d e F R A N C I A , A L E M A N I A , 
I N G L A T E R R A y E S T A D O S - U N I D O S d e A m é r i c a , s u r t i d o s i n m e n s o s d e o b j e t o s d o m é r i t o 
e x t n i o r d i n a r i o y n u n c a v i s t o s e n e s t a c i u d a d , q u e s e o f r e c e n a l p ú b l i c o á p r e c i o s r e l a t i v a -
m e n t e m é d i c o s . 
L a c i r c u n s t a n c i a d e a p r o x i m a r s e l o s d í a s d e SAN JOSÉ, l o s D O L O U E S y 
O T R O S S A N T O S , c u y o s i i o i n b r e ^ e s t á n m u y g e n e r a l i z a d o s , o b l i g a á l o s d u e ñ o s d e e s t a s u n 
t u o s a c a s a á n o t i f i c a r á s u s c l i e n t e s , q u e t a n t o e n e l r a m o d e J O Y E R I A c o m o e n e l d e 
P E R F U M E R I A , A R T I C U L O S D É A R T E y d e F A N T A S I A , R E L O J E R I A , J U G U E T E S y 
O B J E T O S D E E S G R I M A , h a l l a r á n e n e l l a n o s o l a m e n t e c u a n t o s e c o n o c e p o r l o c o m ú n , s 
q u e t a m b i é n i n f i n i t o s o b j e t o s d e A L T A N O V E D A D y C A P R I C H O S O G U S T O p a r a h a c e r 
o b s e q u i o s . 
P o d e m o s a s e g u r a r a l p ú b l i c o q u e s i d e s e a c o n o c e r e í MUNDO E N L A HA-
B A N A , — m e r c a n t i l m e n t e h a b l a n d o , — n o t i e n e m á s q u e v i s i t a r L O S V A S T O S Y E S P L E N D I 
D O S S A L O N E S d e 
U S P A X i A I S R O T A I . , 
I T I J A D O E N L A CAÍÍILE H E t , O B I S P O N Ü M S 58 Y 6 0 . 
iGHÍLA BE ORO. 
Fábr ica : MMRIOÜB m . 
D E P O S I T O G E M E R Á L 
GhiUano 124, altos, esqüiiiftá Wra^oiif 8 
KspdclaHnta en enfíjíniudadat Tanárco-elCííttoae y 
iftocionM de ia piel. 
Conaulta* (ta 2 á 1. 
í KLBlfONtí Mi l.Flfi 
C 301 1 M 
Doctor Adolfo C. Betancourí. 
OiaOJANO-DEKTIHTA 
•.i: it« VoonltaA d4 Ponavlvania y <l« lik Habana. A-
MMUte 135 C 381 26-1 Mz 
2 
1 1 ! CLAÍ. 
F á t r i c a : lUYANO 100. 
S O O T á D E C U B A . 
P R O F E S O R D E P I A N O 
Uno recian llogotlo de Madrwl, dondo ojci''iil mu-
llos anos, duHca dar clases QD un CUICKÍO y eu casa* 
nrfticularc.s. IlonorarioR in«')dicoB. Sol 8. 
2í);tl 4-18 
UNA Si :NÍOK A I.NÜ L K S A S K < >'/K K C K 1MKA dar clases de idiomas, música y pintura á |MeioS 
módicos, bion sen cn la Habana ó puntos inmediaUis. 
F . 8., Apartado n. 78. 2933 1-17 
AC A D E M I A D E MUSICA DIO PAUIA) M1AU-teul, oxprofesor del Conservatorio.—Solfeo, tro-
da de la música, canto, {«iano, TÍolin, violuuccllo, 
etc. lloras do clases para sufioritas, do 8 á 10 do la 
mafiana, Martes, jueves y sábado, páralos caballeros, 
do 7 A 9 de la noche lunes, mriércólcs y vii rnct.: pre-
cios por BOITCO y teoría $4-25 mcnsu:il. Chî o ¡1 domi-
cilio, Lealtad n. 88. 2527 2Ü-8M 
ANUNCIO DE LOS ESTADOS-UNIDO;-






E E I S T O L 
CUf.A TODO V|CI9 DE LA 
B ^ C f i i Y 1IU3I011ES 
D R . G ^ J S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Ca"a da Enajenados.—Recibe aviso 
rodos los dia?. y da OonBnltas sobre enfermedades 
iiiuntu'es y nerviosas, lodos los jucreí, de 11 á 1, cu la 
Redacción de L a Ahi ja Médica, Saa Nicolás n. 88. 
C 3P3 1 M 
Jot e 8u5írez y Outiérrez, 
Kinecialiítt). en enfermedades del cerebro, venéreas 
y íiilííticas. Cniidulta»: martes, jueves y eábadoa, 
12 á 2. Bfonte mita. 3on 5782 3ir>-r7My 
Guadalupe G. de Pastorino. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Consultas do 12 á L Consulado 76. Correo: A -
partado 600. 2G35 1S-10 
Dr. José i laríñ de »Janreguízar„ 
MEDICO -fTOM EOPATA. 
Canción radica! del bidrocele por au proceduniei'.io 
MUÎ IIO sin estracción del líquido.—Especialidad tn 
inWof iiV.ídiott». Obropla 48.—Telefono 806. 
C 390 1-M 
P E D R O P I Ñ Á N . 
Cirujano-Dentista.—Especialista eu extracciones. 
Precioa módicos.—Consultas de 8 á 5.—Aguila nú-
mero 121, entre San Rafael y San José. 
C 382 26-1 Ma 
O ' E E I L L Y m . 
A M É R I C A . 
m m i m m i m mm m u LLEGADÍ DE LOS ÍFAIITES DE ESPAÑÍ. 
Hermosos collures de biillanles, pulsos, enndados de gran capricho con lirillantes, zafiros y esnicraidas, &c. 
Colección de sortijas de grau valor y surtido do piedras para montar á voluntad, 
Se lian recibido nuevos cuadros al oleo y pastel y platos con figuras de gran efecto; hay en «5sí os y en colum-
nas para todos los gustos. 
Lámparas de gran forma para salones regios con 30 luces y focos eléctricos. Espléndido surtido recibido 
por los dltimos vapores, las hay de cristal ¡uglés, do Bohemia, Bticarat y otros y de bronce, niquel, hierro, i V c , en 
todos estilos, á precios sin competencia. 
Por el vapor francés se han recibido los afamados E S T U C H E S D E C U B I E U T O S D E P L A T A F I N A con la 
marca do esta casa y también un inmenso surtido de cubiertos de Christofñe íi precios do verdadera ganga. 
Venga el público y so convencerá que en objetos plateados y de plata fina, como son escribanías, juegos do 
lavabo, bandejas, convoyes, centros (más de 100 modelos), estuches para costuras, uñas, tVc, no se puede pedir 
más variación y gusto. 
PARA SEMANA SANTA. 
L A A M E R I C A cuenta con más de mil devocionarios y objetos propios de esos días, y como los realiza eu la 
Semana Mayor, claro es que los dá todos á menos do sn costo; son también recién recibidos. 
Muebles de gran forma, juegos desala, comedor, cuarto, s i l lería do todas clases, del m:ís exquisito gus ío 
hasta lo más modesto, se realizan á precios de ganga. 
Pianos de Pleyel, Gaveau, Boisselot, E r a r d , Kramer, Otto, &c., A c , eiiteramento nuevos; otros do un poco 
de uso, de mucho uso, se venden á precios de ganga 0 so alquilan en bnen^s condiciones". 
ítelojes de pared do todos e«(ilos, y de oro, pinta y níquel para bols iüo, ¡al eosto! 
Bastones, surtido inmenso, ¡al costo! 
D E J . B O R B O r L L u A , . 
OO^^OSTEJXJA. e s , 54:, e e , Y OBÍR^^ILA., SI. 
A N A C f T O 
EN IfOIlMA DE 
Ron porfectamentfl Inofemlva» y 
Ricnipix' eficncoH. Mas (1« lO.OOOinu-
i 41 jereslas ii?an n'Kularmento. NU'ÍC.» 
dejan do pruno rc loiKinm pronto y «ejenro 
Bllvlo . OHrRiiílziMhn» H i i p o r l o r á todni j 
l:»sfot--«s6«:.! I.) f«.ii!r!;ri.. «•..•volv.-rfi, ol 
dirfíh». Si HU bol icario no licuóla "Mozola 
ilo r i ldoms do Tanacoto do W iHcox no 
aceptoUd, nlnírnna modicina secreta mn ma-
nilo, (nio nscgiitvn Rerlsrn a l í ñen t e Imona 
per», mandoUd, Arn aKftito(\v''ast»al;aJo)por 
ox-|.licn7»l(ni<'s Hi-lla.laüy r.fdi.i Ud.ni ó» ><»»•• 
medio al^hitainenteteguri^faJ^cado por 
y¡ IT.OOX 5PK01FIO *'<>.• • 'iladeUla r a . 
' i i'e A —l>ii venta por 
D e v e n t a por L o b é y T o r r a l b a s . 
. O b r a p i a 3 3 . 
C O N V U L S I O N E S 
Cuando digo yo que curo, no quiero «loolr qne 
los hago rosar sinipluinente por un tirnnio par» 
que rtospnds vuelvitn otra vez. YO QUIliltO DE* 
ClB I'NA OÜBA UADIOAL. 
Yo lio hecho un estudio durantn toda mi vida do 
C o n v u l s i o n e s , . E p i l e p s i a 
ó G o t a C o r a l , 
Yo garantizo do cnnlr los pooros CASOB con mi re-
medio, l'orquo otros no hayan tonillo buon Cixitow 
co es una razón para uo aco))lar ahora una cura. 
If üwflim do pronto por una botella grAtls do mi 
llemedlo lufaliblo. No lo coaUrá á V. nada ol 
probarlo y lo curan!. 
l i r . I I . (i. UOOT, IH3 Pearl Kl. N.Y.,K.ll.deA> 
4U.;ri!>u ó mando por una botella (¡r&tl s ú la casa det 
D e v e n t a por L o b ó y l o r r a l b a s , 
O b r a p i a 3 3 « 
I 
C 518 
Teléfono 238. Apartado 457. Cable BORBOLLA. 
3a-18 3-dl9 
l í o s I n f a n t e s . 
l 'nra concurrir á las fiestas (¡ne se dnríín • n honor do los Royos do Espada v íí las die la 
S E M A N A S A N T A . Haoomos por Inedldá FX«TJ3ES* do F i M O I Í I N , A H -
M O X 7 R T , A L B I O N , T I C U Í Í A y E L A S T I C O T I N , lana pura; i l C I N C O C E N -
T E N E S F L I T S E S do F R A C , so hacen do clastlcoUn superior, á OCHO CENTENES. 
A los viajeros quo vayan á la Exposición, w IM hacon F I J U S B S (trajes) do C A S I -
M I í í inglés, laua y seda, superior, & CEXTENES. Hay ropas do abrigos do todas clases 
v proel ou. 
E S T A C A S A , G A R A N T I Z A S U 3 T R A B A J O S , San Tíafacl 36, duplicado, 
contiguo <í BaUaOO, S A S T R E R I A y C A M I S E R I A 
C 519 
T i A M E I C T O K , . 
alt ( tía-18 3d-lí) 
L O S D I S E N T E R I C O S , cuya vida se extluguo 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte «u diarrea mortal caal 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyos rómitos hacen peligrar 
^da y la da sus hijos, al par de padecer en forma desesperante, 
L O S I M I I S t O S 
en la danticiím y destete; Ion que padecen 
C A T A R R O S Y Ú L C E R A S D E E L E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S . C Ó L E R A , T I F U S 
ó cualquier indisposición del tubo digestivo, asi como 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S D E L A P I E L , s e 
C U R A N P R O N T O Y B I E N C O N L O S 
m m m & b i s í t o y c e i de v i v a s p í i í e z 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médicas de todas partes que los 
recomiendan como medicamento insustituible. 
Pídanse en todo el mundo en las principales Farmacias y Droguerías 
S A L I C 1 L A T 0 S D E B I S M U T O Y C E R I O 0 E V I V A S P É R E Z 
Desconf iar do l a s i a I 3 i f i c a c i 0 n . e s ó i m i t a -
ciones, porque no d a r á n rebultado. 
Esto (Trabado roprosonta una nlfía pMioado las 
jgilDOmS TOSIGAS (18 HIÉRÍO y COCA, 
icoCA- iRONi de A L L E N . 
E l remedio mn» eficaz que se conoce para enriquecer la 
sangre recobrar y vigorizar la salud de las personas débiles 
de ambos sexos. 
A i H o m b r e cúra la D e b i l i d a d N e r v i o s a , D e b ü t -
d a d S e x u a l y ia I m p o t e n c i a . 
A ¡ a M u j e r cura todas laa formas do N e r v i o s i d a d , 
Dolores do C a b e z a , C l o r o s i s y 
i l e u c o r r e a . 
Están recomendadas por ¡OB Médicos y BO venden on todaR IRS Botiofis 
en pomos de co pildoraG» Tomad las y os convencereis. 
Dr. ALLEN, 329 Sftcond Avenuo, New York, ü. S. A. 
TRACTIVO SIN PRECEDENTE 
DiKtrilmción de $2(>5,*«0. 
Loterín del Estado de Lotíisiaiia, 
Incorporada por la Le^alatura para loi objeto» da 
ilnracfón y Caridad. , _ i # 
Rorun inmenso rolo popular, BH franquicia foim» 
arlo do la prcícnlo Coimütucióu dol Kitado, adopt** 
a en diciembre d« 1879. 
(/'ontinuará lm«la enero M de 1805. 
HÜS soberbios sorteos extraordinarios 
RO celebran ieml-anualmcnte, (Junio y Dicicmbrol y 
lo* GltANDKS SCÍUTEOS OKD1NARTOS. en - • A 
ano de los diez meso» reslanlci. ..uo, 11011011"»,^ 
M pOolleOi 1» Academia de Músic*, en Nucr» 
Veinte aFios de fama por Integridad on los «v UOÍ 
y pago exacto de los premios. 
T E S T I M O N I O -
VerUñcainm los ab(ijo ftrmantei, que t<aj* ' " ~ 
Ira tupvrvi t ián y dirección $e hacenKxi"* m c-
paraHxioaparalot»nrteo$ mcntualcty > 
!...Mdt la Loter ía del Kitado de ^ u t i j t i M j ^ » 
nenonm pretenciamos la eclebractón de dictioi to r -
tcoi, y nue lodo» gee/eelúmn con honradez, 
y buena fe, y anlor i tamo» á la JCmqresa que haga 
u$o de este c»rti/leado con nuestra* Jirwa* W J*** 
timile, cn todos sun anuncios. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIITARIAS. 
L I C O H DES K X J B R A 
de E . P A L U , Farmacéutico do París . 
Numerosos y distinjiuidos médinoa de rsta capilul empican esta pniparación rcni ís ito en rl trala-
lamieuto de los CATA UROS D E L A V U J I O A . IOH COLICOS N K F I t I T I C O S , la H F A I A -
T U R I A 6 derraines de aan^re por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riñoneg de 
las arenillas y de los cálculos: curan la l ietención de orina y la Inf lamncián ar. la vejiga j su uso es 
beucftcioso cn ciertos casos do diátesis rcumnticr.ial. 
Yeiita: Botica Francesa, San Rafael fi2 y demás Boticas y Brogne-
rías de la I s la . 
C 407 alt 12-1 M 
29S!) alt 4-21 
30-2Mz 
L A A C A C 
GRAN A L M A C E N D E J O Y E R I A ¥ O B J E T O S 
¿3© l e t i f i c a r á n . 
SAN l i A F A E h Xo 
ia-a i 3(1-21 
S e a c a b a d o r e c i b i r d e l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s d e E U R O P A y 
A M E R I C A t o d o l o m á s n u e v o y d e b u e n g u s t o q u e s e c o n s t r u y e e n 
J o y e r í a d e o r o d e 1 8 k . c o n B R I L L A N T E S , P E R L A S , R U B I E S , 
Z A F I R O S y E S M E R A L D A S d e p r i m e r a c l a s e , á c u y o r a m o c o n s a -
g r a m o s l a m a y o r p r e d i l e c c i é : ] . 
E n o b j e t o s d e B R O N C E , M E T A L E S , B I S C U I T y T R A B A J O S 
B E F A N T A S I A , p o d e m o s o f r e c e r u n a c o l e c c i ó n v a r i a d í s i m a . 
G R A N S U R T I D O d o j u e g o s d e c u b i e r t o s y e s c r i b a n í a s d o P L A -
T A F I N A . 
Hit 
m a s s 9SSSSS M , M J > M , M U U t f ^ ^ 
¡ U N Q R A N R E M E D I O ! 
[raplaslo Monópoiis de José Grisi. 
Cnra radicalmente toda cluse de llagas, heridas, tumores, Ulceras, 
S golpes, qnomadnras, uñeros , picaduras (le animales ponzoñosos, erisi-
H] pela, etc., etc., y toda especie de enfermedades exteriores. 
ksta excelente preparación so ha usado durante tre íula y dos años 
B| con éx i to sorprendente y ha svlo premiado en la Exposic ión Universal 
S de París de 1889. 
Se vende en la Droguerías y principales Boticas de la llahana. 
K 1596 alt 20-12r 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
L a forraa más CÓMODA y KFIOAZ de tuiministrar la ANTIPIMNA para la curación de 
J A Q U E C A S . OOLOUEH KN G E N E R A L , n O I . O U E S ÍIEUMATICOÍ*, DOiiOKKS DK l 'AKTO, 
D O I i O R E S P O S T E R I O R A l . PARTO, ENTUKUTO.S, UOCOREH DK III.ÍADA. 
Se tragan con un poco de agua como una pildora. No se percibo el eabor. No 
tienen cubierta que diíiculte su absorción. Un frftfoe con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta cn la Droguería del Dr. Johiison, Obispo 53, y en todas las boticas. 
C n. 386 M - l 
O p I t W J O A W M A O R V * . 
El j A M B E ^ C A L M A m de is 
Í 5 E ^ O R A W I W 3 L O W . 
Debe oaacÍMi BlénutM jiara la dentición w 
niflofl Ablanda los «nclafL áUrla KM éóUf 
ra», OftlmKnl nlfio fura o! cólico v9tót»OF«L> 
COAIISARIO^. 
Los que suscriben, Ranqueros de Nucva-Orler.ntj 
pagaremos en nuestro despacho los billete* premia-
dos de la Loter ía del Estado de Lousiuna qu< ÍÍO» 
#ean presentados. 
K. M. W A L S L K Y , P R E 8 . LÜUS1ANA NATIO— 
^ O H X Y L ' O ' G O I f N O U , P R E B . STATI5 í íA-j 
T l o N A I . BANK. 
A. B A L D W I N , PRIi». N E W - O B L E A N S l ' A T J 
BANK. 
C A R L K O I I N , P R E S . ÜNIOW NAT. B A N K . 
O r a n s o r t e o m e n s u a l 
cn la Academia de Música de NaeTa-Odcr.iuí 
el martes 11 de abril do 18i)3. 
P r e m i o m a y o r $ 7 5 , 0 C 0 í 
100,000 números en el Globo. 
LISTA DE LOH PBEMIOS. 
1 F R E M K ) D E . . . . $ 75.000 $ 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
1 P R E M I O D E . . . 
2 VRKMIOS D K . . . 
6 P R E M l O J i D E . - -
35 PREMKnS D E . 
u 
200 
100 P R E M I O S D K . . . 
WO PRKAÍIOS D K . . . 
3  PRIÍMIQS D K . . . 











A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 
100 premios de 60 
100 premios d« 40... 
TERMINALES. 
•'.>'.« premios de 9 20 




B i 00 
:< tfo 
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MARCA R E G I S T R A D A . 
I B j ^ L ^ O E U L i O I s r ^ L . 
GRAN FABRICA DE CALZADO MOVIDA AL VAPOR. 
Llamamos la atención del publico consumidor, referente al éxito obtenido en poco 
tiempo con los N A P O L E O N E S y ALFONSINOS de nuestra marca 
H te 
quo por su solidez y duración ee ha hecho acreedora & la mejor reoompousa quo pudiéra-
WOE desear: 
¡LA P R O T E C C I O N D E L P U B L I C O ! 
De vonta al por mayor en laa prineipq]Q« Ofpas ItqpaBtadaraa 11 IT i - j^n i i , y al de^ 
313-1 premios ascendentes á . . . . . $ 
PRECIO DE LOS B I l i l i K T l ' 
E n t e r o s , $ 6 ; D o s quintos , $ 2 ; U n 
quinto, $] / ; D é c i m o s , (ÍO OVB.l 
V i g é s i m o s , 2 5 cbs. 
A las sociedades, valor de $65, por $60. 
Sfi hO!,U M AM AOBMTE» BN TODAS PARCES í LÓJ 
g"l K BB LES PRECIOS ESPEOIALES. 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s r e m e s a s de d inero s e h a r á n 
por e l expreso , e n s u m a s 
de $ 5 p a r a a r r i b a , 
Silgando nosotros los castos de TonHu, asf oomo ]oá elenylo de les B I L L E T E S Y L I S I A S D E P R E -
MIOS, para nuestros cc-rrespousales. Diii^irso t':i¡x~ 
plómente 4 
PAUL OONHAO. 
N e w - O r l e í i n g , L a . ' 
EL 0OSKB8POK8AL DBIIBRX DAR sn DIMSOOléll POIB 
COMPLETO T FIRMAR CON t'LAttlDAU. 
Como el Congreso de los E . ü . ha foravlado ItJ&t 
proldbieudo el uso del Corre^i TODAS lab loterii.n,' 
nos serviremos de las Compamas <le Exp-ows pam 
contestar á nuestros oorresponsale*1 j enviarles Isa. 
Listas de Premios. 
Las Listan Oticiales se envlarín (l lo^ AgentM Le— 
cales que las pidan después doc:<da «'xteo, «MI cu.'*)— 
(fnier cantidad, por Expreso, I.JRKU I » OA8TOI. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual frunqoieia i» la 
Lotería del Estado de Louiiilaiia, tiuo o» aarte U Itk 
Constitución del Entado, y por fallo Uel 1 ' i I ': '•'' L 
iSCPKEMO D K LOd E E . Oü. , ea Mmtrsteiu-
vlolable entre el Estado y la Emproé* l s Loi j?\r s, 
oontinupró IIAHTA I8t«, 
Hay tantas Lat^rÍM [Un p^ws <i<-.mo 'riadulorlasA 
rmyoa blllütM M vende?] Q(fti0<>4(%u4jS «ouruiat- mi— 
d a i i C t r i i r c-T.-T-d' •>-!••••£ •• kAOWMl̂  , l o s i 
Ust<M d« i» 1 OTKRU l>Kl. KSTAMO i>- Lo tu t t iAt i i ^ 
m m 
mm t 
PARA SER RICO 
Y HASTA MILLONARIO. Por sólo peso pla-
ta ee dan 4 tomos q. e enseñan ranchas industrias, no 
explotadas en Cuba y que son minas inagotables de 
producdón segura. El laborioso, con esta obra y 
poco capital hace su fortuna. Además los 4 tomos 
son tesoros de conocimientos útilísimo» á todo el 
mundo. De veuta Neptuno 124, librería. 
310!) 4-21 
EL MODO MAS RAPIDO Y SEaUHO DE OBEAE LÁ ANTIHEIlTiL SUS EFECTOS SON ADMIEABLI t^EHSAYAESE Y SE G01T7E1TCE] DEBSM* SIEMPRE ELEGIRSE 
LIBROS DE UTILIDAD PRACTICA 
para los iDdustriales y agricultores de esta Isla; 
Tratado de la fabricacidn de aguardientes y alco-
holes de vino, orujo, patatas, cereales, melazas, man-
aanas y demía materias azucaradas, por Vera y Ló-
pez, 1 tcno pasta española $ 3 oro 
B. Aragó.—Tratailo completo sobre la fabricación, 
(tiástiracidu jrreotiflcaoítfn de alcoholes y agtiardien-
tes, 1 tomo paffa española $2.50 
1J. Anigó.—Fabricación de quesos y mantecas de 
todas cU>:es, con instrucciones prácticas, Itomo pas-
ta española .* $X50 
Llauzñ ió, Andrés.—Tratado de aguas y riegos, 2 
tomos pasta , $5.30 
Pir.úeiitfi, B.—Manual práctico de la fabricación 
déaztiBar de caña. 1 tomo completo $6.50 
La1? ladnstrias Agrícolas.—Tratado de las que se 
explotan y ilc to las aquellas que puedan ser ventajo-
samdnte explotadas, 2tomos pasta 7.50 
Malina1, del Vbogado dél Ingeniero de Minas.—La 
Legislavión MÍUTÍI, colección coaiplcta de sus leyes 
para i i calilo ación de ellas, 1 lomo pasta e^pa-
Sola 5=2.75 
Aventuras de un Mayoral, cultivo» menores, pa_ 
tos y prados arttflciales, 1 tomo cartoué !f2.5Q 
El InKenio, s igunda parte de las aveutuvas de u 
may. al, Bohr.ela caña de azúcar, sucultis-o, bu pro 
duccióu, 1 tomo rústica $1.80 
Cadiat y Dubost.—Traitó Practique díElectricite 
Industríale, 1 tomo chagriu con láminas intercaladas 
en ci testo $5 30 
N. Basrct.—Traité theorique et practique. Guide 
da Plintcnr de cannes et de la culture de la canne á 
sucre. 1 lomo medio chagrín $3 50 
J. Foster.—Evapoianoi» by the múltiple system 
Bitcciiarhte cbemical, 1 ijmo $8.50 
Sugax á llandboock. For tílantors and reflned, mi 
tomo $9.00 
Húspitalier, E. — L'Energie Elcctrique, un to-
mo 1'.' $4.25 
Ilorsin-Dcon.—Traité ILéorique et practique de la 
fabrication da sucre. Guide dn chimiste fabricant. un 
tomo medio chagrÍTi $7.C0 
Deroriinaiio? cou oficios para la Semana Santa, 
llamados Princesa, última novedad. Los hay con 
cubiertas de marfiil é inscrustaciones de oro y plata, 
y de pie! de Rusia con elegantísimas carteras. Noiica 
se han visto i .'iialcs en la Habana. Precios baráif-
LIBRERÍA "LA ENCICLOPEDIA" 
O'SEILL. 'S- 9 6 . 
€ 523 8 21 
f)E RELIGION. 
Imitación de Ctisfo, 1 tomo. Visitas al Santísimo. 
Delicias al pie del altar. Luz del Católico. Eucologio 
Komano. Nuevo Diccionario. Ejercicio cotidiana y 
otros. Jesucristo ye.-indio del Cristiánenlo, por Veui-
llot, 2 temos mayor con láminas, $5-80 cts. Ntra. 
Si... de Lourdes, 1 tomo mayor con láminas y cromos 
$3. De venta, Salud número 23, librería. 
3015 4-18 
UITA SEÑORITA DESEA COLOCARSE DE pasanta para l a3 i ; clases primarias, advirliendo 
que no es la primera viv. que lo desempeña Maloja 
número 93. 3131 4-21 
UNA JOVEN PENINSULAR SE OFRECE DE criandera á leche entera, es robusta y sumamen-
te sana; en la misma se ofrece una hueaa cocinera 
peninsular. Antón Recio 35 informarán. 
3118 4-21 
EXCUSADOS-INODOROS. 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS. 
4 9 , AG-XTIAI? 4 9 . 
C 396 1-M 
Para corta familia se solicita 
en Empedrado 66, una cocinera. Se paga buen sueldo 
3111 4-21 
AG-XJIAR 7 4 . 
Se solicita un buen cocinero qne fea honrado y se-
pa cumplir con sa obligación: se piden referencias. 
3086 4-21 
N JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de portero ó criado de roano, pretiriendo 
lo primero. Sol n. 2í, esquina á San Ignacio. 
3092 4-21 
S S S O L I C I T A 
un buen cocinero con referencias. Je sús María n. 20, 
entiM Cuba y San Ignacio. 3087 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea 
oficio. Dirigirse üflei s 30. 
formal y entienda do sn 
C 5 " 4-21 
B A R B E R O S 
Un mcília oficial aventajado desea colocarse: infor-
mes barbería de Inpf'aterra. 3126 4-21 
GlvAN TESORO 
P a r a l o s s e ñ o r e s l ab radores y 
cendados de la i s l a de Cuba . 
E' agricultor cubano, obra útil para sacar de la tie-
rra por medio del cu'tivo práctico y científico que en-
seña las inagotables riquezas que ella encierra, 5 to-
mos con láminas por solo $2 plata. Neptuno 1 l i -
brería. 2977 4-18 
Q u e m a z ó n , de l i b r e s 
Se realizan 4U00 obras de todas clases á 20 y 50 cts. 
el tomo, pídase el catálogo que se dará gratis. Neptu-
no 124 librería. 2975 4-18 
I \ VERDAD, SEDERIA Y PERFUMERIA. JSe hacen trajes de raso á $3 y de olán á $2; se 
corta y entalla ú 50 cts.; se adornan sombreros á 50 
cts.: surtido de camisones, sayas y chambras á 50 cts. 
Se solicitan vendedores ambulantes. íU/Mmite 24. 
3123 4 - n 
ÜNA MODISTA FRANCESA, EN VESTIDOS y sombreros, recien llegada de Francia, se ofrece 
51 publico para dicha clase de trabajos. Se necesitan 
buenas operarías. Industria 118. 3088 4-21 
M O D A S . 
So cambian sombreros usados de scDcras y niños 
por otros nuevos, sagún se manden hacer, á precios 
baratísimos. 
También se reforman sombreros de todas clases 
para señoras y niños, lavándolos y colocándoles los 
adornos con el mejor gusto, á 1 peso plata. En capo-
tas de sañoras y gorritas de niños, los mismos traba-
jos, á l y medio. En florería se hacen primores, de 
lo más fino. O'Reilly 13, principal izenierda. 
3061 * 4-19 
J An SEÑORITAS ENCARGADAS HACE 
Xj.iüos do rizar y adornar las palmas del Domingo 
<í.- Ramos, para la Iglesia Catedral, Exemo. Ayunta-
miento, etc., continúan en Guanabacoa, Concepción 
número 3o, y en Muralla n. 69, cerería, reciben los 
encargos y tienen muestras y precios. 
3040 al-18 d7-19 
A L A S B O T I C A S . 
Un farmaedutico desea regentar una botica en 
campo: informarán calle de San Nicolás n. 44. 
U N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O 
Aseado y formal dssea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: darán razón calle do Karcelo-
na número 16 bodega esquina á Aguila 2986 4-18 
m m . 
UNA CRIANDERA SE OFRECE, JOVEN, sana y robusta, de cuatro meses, tiene quien res-
ponda y está reconocida por módicos: para más in -
formes Egido 35. 2995 4-18 
NA EXCELENTE COCINERA FRANCESA 
de mediana edad desea colocarse en casa parti-
cular ó de comercio: es aseada y tiene buenas refe-
rencias: darán razón Lamparilla 88. 
3010 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne sopa cumplir su obligación, en la 
calle de Enna n. 2, frente al muelle de Caballería. 
3009 8-18 . 
ARA UN MATRIMONIO SOLO SB SOL1CI-
_ ta una cocinera que duerma en la colocación y 
una manejadora para un niño de diez y seis meses. 
En la misma casa so vende una hermosa despensa 
fiambrera. Concordia 91. 3014 . 4-18 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años para los quehaceres de una 
casa y manejar niños; se le dan 8 pesos plata, y ropa 
limpia. Cárcel n. 2. 2992 4-18 
3101 6-21 
S E S O L I C I T A 
una joven que quit-ra aprenderá coser para sastrería; 
calzada del Monte n. 142, se le paga sueldo, blanca 
ó de color. 3113 4-21 
PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
colocarse de cocinero y repostero en casa 
particular ó establecimiento, sabe bien su obligación 
y lione quien respondo por tu conducta; Lamparilla 
T T N l'i 
\ J desea i 
76. zapatería. 3090 4-21 
DESEA COLOCARSE UN EXCELENTE CO-einero peninsular, aseado y de buenas costum-
bres, prefiriendo sea en estableeimiento, tiene perso-
nas que garanticen sn comportamiento: darán razón 
Ecfido esquina á Corrales n. 2, café El Ferrolano. 
3081 4-21 
Q E SOLICITA UNA COCINERA QUE T R A I -
¡0^0 referencias buenas, duerma en el acomodo; pa-
ra la cocina de la Cisa de una señora sola y ayude en 
algunos pequeños quehaceres, se prefiere peninsular, 
sueldo 12 pesos oro: Prado n. 94, altos. 
3107 4-21 
TvESEA COLOCARSE UN RUEN COOINE-
JL> ro de color, aseado y de moralidad, en estableci-
miento ó casa particular, teniendo personas que res-
pondan de su buen coinrortamiento; impendrán Zan-
ja n. 73; 3106 4-21 
NA MUCHACHA DE CO'LOll, DE DIEZ A 
doce años, para los quf haceros de una corta fami-
Sc paga sueldo. Riela número 64. 
30í8 d2-19 a2-20 
u,? 
DESEH C< aular para cas i de una corta familia, bien sea de COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-a
rociii'era o criada de mano, tiene personas que ree-
pondan ñor su conducta. Imuendrán Mercaderes n. 
30, altos! 3067 4 19 
A CASA DKL AYUDANTE MAYOR 
Arsenal se necesita una manejadora que sea 
muy buena. Cañará tros centenes si reúne las con 
dieion^ que se necesitan. 3058 4 19 
T ¡V\ L 
ATENCI05., TELEFONO 590.-tener buenus criados y criadas Los que deseen con huenas refe 
rencias, como porteros, cocheros, cocineros, cocine 
ra-, niñeras, jardineros, dependientes de estableci-
mientos, cobradores con fianzas, aprendiz de botica, 
camarero?, crianderas v repartidores. Aguacate 68. 
J. Martfencz. '3005 4-19 
Q E SOLICITA UNA CRIAOA BLANCA O DE 
ijeolur para la limpieza de la easa de una corta fa-
milia, y vestir dos niñas: sueldo diez posos plata: bi 
de dinmir rn el acomodo. Campanario man. 3, entre 
San Lázaro y L.gnnas. 3033 1-19 
SE NECESITAN UÑ MATRIMONIO: EL QUE sea cocinero y ella luanejadora; una cocinera, 
criado de mano, un mui-bucho para ayudante de co-
cina. El qne necesite que Vetfgá aquí, que encontra-
rá )o que de-Ca, con l.uvnas reJ'ci cncias y puntualidad 
30. ' hispo 30. El País. 3049 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pcnisular para criada de mano/ sabe cum 
plir con su obligación y tiene quien responda por ella 
darán razón San Nicolás mimero 103. 
8037 4-19 
U co: 
B O R D A D O S 
Se bicen cargo de bordar á precios módicos boni-
tas marcas en blanco. Cár lenas 39 ó Cousiilado 103. 
3030 4-! 8 
La Modista y Profesora de corte 
que se anunciaba en Oficios n? 56, tiene su academia 
do corte y taller de coatura en Galiano n. 124, altos. 
Enseña á cortar por el sistema métrico, siendo una 
cosí .a-i útil, que una persona qne no tenga niuguua 
noción de lo que es un cuerpo, puede en muy pocos 
di ir-, Kaber tallar el de la persona más contiahecba. 
Corta ó Kilraua vestidos v da moldes. Galiano n. 124, 
esquina á Dragones. 2W8 4-17 
Surtido constante y var iad ís imo. 
Vender m á s barato que nadie, sin 
perder dinero, ese es el secreto tío 
la Esliella de ia i^íla, 
OM po 84. Tcktbuo 535, 
C 399 l M 
GRAN FABRICA E S P E C I A L 
A JOVEN PENINSULAR DESEA E N -
;ontiar una familia que vaya á la PeLÍusula á la 
Coruña, Vigo ó Santander para manejar niños ó para 
a<'onip iñar á alguna señora: en la calle 9 n ' mero 150 
Carrrplo, darán i i formes. 3042 8-T9_ 
S O X J I C I T A 
un 1 nen CI iado de mauo, pretiriendo de color y que 
presente sus buenos antecedentes. Jesús del Monte, 
Luyanúl?. 3046 4-19 
ESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS 
'pcninsalares recién llegadas, con buena y abun-
dante leche para criar á leche entera. Darán razón 
San Pedi o número 6, fonda La Perla. 
2971 4-17 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE HAYA encontrado una cédula con el nombro de_ Teresa 
Díaz, la cual fie ha extraviado del Casino á Aguila 
número 51, se gratificará, además de agradecerlo. 
3038 al-18 (13-19 
EN EL VEDADO LINEA, $12500 OTRAS DE i? $30n0, 4000, 5000, 7000, 8000 y 10000; Cosnlaf?o 
$1700; Trocadero $4500; esquina con bodega $30C0; '/ 
otra en los Quemados $500; Concordia, cindadela í 
$8000. Angeles 7, 3124 4-21 fl 
VENTA DE CASAS. EN $3500 UNA EN LA f calle de los Sitios; en la misma calle 2 seguidas. 
AEAl^AS Y LAMPABAS 
SELECTO SURTIDO. 
. A g m a r 49. 
C 39 -' 1 M 
El sábado último, á la llegada del vapor Oliveltc, 
por la mañana, se ha extraviado una maleta contc-
nierulo sólo documentos importantes á su dueño. (P. 
C. Prince, Hotel Telégrafo): al cochero ó persona 
que por equivocación la haya tomado y se sirva de-
volverla á su dueño en el referido Hotel Telégrafo, 
se lo gratificará generosamente, sin averiguación de 
ninguna clase. * 3078 a2-¿0 d2-21 
cn25b0yreconocer.$400 denncBn8o; en Rovillagi-íj T>IANO PLEYEL. POR TENER QUE A U -
JL sentarse dentro de pocos días se vende uno en muy 
huenas condiciones, como tambión un armario fran-
cés de luna y una máquina de coser "Doméstica," 
todo á proeles módicos: so pueden ver y ajustarse en 
O'Reilly 68. 3114 4-21 
gedo otra en 1300$; una en Corrales 1700$; una en 
Gloria 1850$; otra en Aguila 8000$: ocurran Agua 
cate 54, Alvarez y Rodriguez. 
3110 4-21 
D E O C A S I O N . 
Se vende ó cede el local de la sedería E L CIELO, 
ue se cierra el día 31, y vende sus mercancías casi 
de valde. Acuda el publico y los vendedores á Salud 
úmcro 71, esquina á Lealtad. 
3080 a8-20 d8-21 
P E R D I D A . 
El día 14 de esto mes ha desaparecido de la casa 
calln 13 esquina á 2 (Vedado) un perro de cinco me-
ses de edad, color negro, con el labio inferior salpica-
do de blanco, casta mallorquín, barbudo. Lleva por 
collar na ciuturón de cuero obscuro. Entiende por 
Nerón. Se gratificará, á más de agradecérselo, á quien 
lo entregue en la menciunada casa ó en la Habana, 
en el almacén de paños de R. Maturana y C?, Aguiar 
esquina á Muralla. 3021 4 18 
' " OS QUE DESEEN EMPLEAR B I E N SU 
^/dinero. Una casa en San Ignacio 18000$. Cu-
ba 18500$. Suárez 5000$. Prado 5000$. Vedado 1000$ 
Suárez 1?00$. Angeles 4500$. Puerta Cerradr.. 1300$. 
Corrales 3400$. Aguila 2900$. Sitios 8200$. Aguila 
6500$. Perseverancia 3000$, Fígucras 2300$ y otras 
ás. A inacate 58 informaján. J . Martínez. 
3064 4 19 
BODEGAS. CAFES Y PONIDAS.—EN $oü0una f>; 
Dbodega; otra en $1.1(10; tres más en $2,200; en 
$10.000 un café; otro en $3,500; uno más con billar 
en $3,000; una fonda en $1,100: otra en $700; otra 
en $4,000; otra en $2,500; otra en $2,200; todos bien 
situados y con buenos diarios. Aguacate 58, .T. Mar-
tínez. 3063 4-19 
PE--SE : ninsular de cocinera para establecimiento o casa 
de 1 asíante familia: tiene quien informe de las casas 
donde ha prestado servicio: informarán Aguila 114 A, 
tercero número 7. 2S72 4-17 
iKSEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
'sular Inteligente y activo cu una casa de comer-
cio, almacén de licores, en lo que es entendido ó pa-
ra ponerse al frente de una finca de crianza de gana-
do en lo que poseo grandes conocimientos: tiene bue-
nas referencias: pueden dejar aviso en el despacho de 
esta imprenta. 2969 4-17 
"ITkESEA COLOCARSE UNA MANEJADORA 
XJ'peninsular para un niño solo, acostumbrada á ese 
servicio y cariñosa con los niños: tiene personas que 
la recomienden: darán razón Figuras 74; en la misma 
sa coloca una criandera para nn niño tierno. 
2931 4-17 
T A E S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENIN 
I, 'anlarj sana y robusta á lecb 
de parida, aquí en la ciudad, 
por ella. Corrales 44. 2036 
enlar, he entera, de un mes 
1 tiene quien responda 
4-17 
San Diego de los Balos. 
Temporada de 1893-
El dueño de "este conocido hotel, lo ofrece á sus 




ilebíija alas familias. 
Rcl'crcncias en esta ciudad, 
D. PEDRO MURIAS, Zulueta 44. 
C 376 alt 26 ayd-1'.' Mz 
S E VEÜNDB 
una botica bien asistida, próxima & la Habana: da^ 
rán razón en Prado n. 94, de 11 a 12. 
3050 4-19 
E VENDE UN GRAN ESTABLEOIiM I E N 1 0 
compuesto de fonda, café, posada y billar, :mny 
iucrativo para personas que entiendan ios giros jmr 
sus condiciones inmejorables, vista hace fé. Daián 
azón Oficios 68 y Espada 6, San Lázaro. 
S018 4-18 
S E V B N D E 
una bodéga en 500 pesos. Iníormaaán Vives n. 
í p i i a 
COCINERA. UNA SEÑORA PENINSULAR desea una cocina, es aseada y tiene quien respon-
da par ella: en la misma se desea un niño para criar-
lo en sn casa, con pocos días de parida, dándolo buen 
trato. Concordia 183, dan razón. 
2946 4-17 
UN PENINSULAR DESEA COLOCARSE de portero, camarero ó encargado de algún solar 
y otro de criado de mano o cocinero: impondrán Nep-
tuno 28, café. 2963 4-17 
O ALUD 73.—Se alquila esta bsrmosa, fresca y co-
Jomoda casa, que tiene cuatro ventanas, zaguán con 
reja, antesala, comedor, cinco cuartos bajos, dos al-
tos, lugar para caballeriza, inodoros, pila de mármol 
cu el patio, etc., etc. Acosta 41 informarán, y en la 
botica está la llave. 3121 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para la cocina de una corta fami ia 
y para otros quehaceres si así conviniere. Neptuno 
número 133. 2967 4-17 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de color, trabajadora y cariñosa 
con los niños. Habana número 150. 
2905 4-17 
Se solicita una buena lavandera. 
2961 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera limpia; eit Campanario 14, impondrán 
de 7 á 12. ' 2956 4-17 
r ^ E I TRO DE NEGOCIOS. O'REILLY 36.— 
V^Se solicita un barbero para el campo ganando 
buen sueldo, así como criados de mano y demás sir-
vientes qae traigan referencias. En la misma pode-
mos facilitar toda clase do criados garantizados á los 
señoreo qne los soliciten. 2955 4-17 
jTXBlSFO 67, INTEÍilMR.—Sc solicitan 2 cocine-
V/ras $17 oro, 2 criados á $17 oro y un portero ci-
garrero, y tengo cocineros de 1? y 2?, criadas finas 
en aseo y ces ura, una institutriz y una modista do 
mediana edad, todas con buenas referencias, y un jo-
ven de 13 á 14 años para tienda. 2913 4^17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sea peninsular ó canaria, 
para el servicio de una corta familia. Calle de San 
José n. 16. 29tó 4-17 
/"^KLADOS.—PARA IR A L CAMPO NECESI-
vytau'os 2 cocineros á $17 oro; además 1 criada y l 
in.UK-j.idera para el misino punto. Ncces'tamos para 
la capital 2 buenas cocineras, 2 criadas, 2 manejado-
ras, 3 criados, 5 muchachos. Pidan los dueños á A -
guacatc 34.—Alvarez y Rodríguez. 
2919 4-17 
Q E SOLICITA PARA UNA F A M I L I A UN CO-
Jocinero ó cocinera que sepa su obligación y presen-
te buenas referencias, en San Rafael 36, altos; sino 
reúne e t̂ss cualidades que no se presente. 
3062 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cos.ínrera, corta y en'alia por figuiía, 
desea casa particular y que le den buen trato, Luz 
número 87. 3034 4-19 
^ H . A.VEGLL 
La curación do las hormas se consigue 
con la aplicación de los aparatos sk-Ueina 
BARO, la casa más antigua, quo tionn udos 
los adelantos conocidos. 
O B I S P O 31 ^ 
C 461 alt 12 -7 xMz 
S E S O L I C I T A 
un criado para toda la limpieza de Hna casa, fregan-
do los suelos, sueldo $16, que tenga q ien responda 
de su conducta: se pretiere de color. Razón Obrapía 
12 barbería. 3032 4-21 
TTÍL PAIS.—SE FACILITAN CON RUENOS 
[informes cocincrus, camareros, porteros 3' criados 
de ambos sexos. A los dueños de ingenios y empresas 
se les facilitan cuadri.las de trabajadores. Nos hace-
mos cargo de la compra y" veuta de cafés, fondas, v i -
drieras. Se da dinero con hipoteca de casas, se hacen 
trabajos de pintura, á precios mélicos. Obispo 30. 
2954 4-17 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, á matrimonio sin niños, 
lascoaín número 61, esquina á Salud. 
3130 5-21 
Be-
E Jln 2t centenes se alquilan los magníücos altos de la casa Amistad 92, á dos cuadras de Tacón, pro-pios para personas de gusto y cuidadosas, con siete 
habitacinnes de mármol y mosáico, gran salado már-
mol, salón de recibo, galería y comedor de mármol, 
cerrado de persianas, nabitacionos para criados, co-
cina itidpendiente, agua de Vento, inodoro; puede 
verse á todas horas: informan Prado 78. 
3110 4-21 
P K A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilati frescas y hermosas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje; precios módi-
cos: también un buen local en el zaguán para cual-
quier establecimiento. 3122 1 
En 13 centenes se alquilan los hermosos bajos de la casa-Peña Pobre 20, entre Habana y Aguiar, con 
zaguán, gran sala de mármol, gran comedor, cuatro 
habitaciones, grandes cuartos para criados, agua de 
Vento y demás comodidades: puede verse dr, 10 á 4 
de la tarde: en la misma informarán. Su dueño Prado 
número 78. 3115 4-21 
17̂  n ía casa calle de Cuba número 16, se alquilan Ijespaciosas habitaciones á familias de moralidad ó 
á hombres solos. 3095 4-21 
UÜSr C U A R T O A L T O . 
A hombres solos, de moralidad, se alquila un cuar-
to alto, hermoso y á la brisa, en dos centenes al mes 
Amargura 0a 3139 4-21 
EN EL 
Se alquila la casa n. 50 de 
la calle 7^; informan en Blan-
co númtro 40. 
2904 alt Id-lO -18 
Habitaciones altas y bajas á una cuadra de loe tea tros, juntas ó separadas con toda asistencia, bue 
na mesa á la italiana y eípañola, entrada á todas 
horas punto céntrico y precios módicos. Industria 
número l ' ^ , entre San Rafael y San José. 
3075 4-19 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco ó de coler, en el Vedado, 
calle 5? número 38, esquina á Baños. 
3060 4-19 
ESEAN COLOCARSE DOS JOVENES PE-
le mano, tabe coser á mano y á máquina, tienen 
quien responda de su conducta. Informarán San Lá-
zaro n. 260. 3011 4-19 
SE S O L I C I T A 
un muchacho de diez á doce años de edad para acom-
uaflar á una perdona enferma de la vista. Informarán 
San Mifue! n. 122. 3053 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, se prefiere una recién 
llcsida. Informarán en Prado 37. 
::057 4-19 
Q E DESEA SABER EL PARADERO DE DON 
K^Mamu-1 Fidalgo y Rodriguez, natural de l'ctin de 
Valdeorras, .ii!7,s;'i 
pro lupia de Orense 
primera instancia del Barco, 
prim^Jové María Mondez, 
natural del mismo y que. vive en la fonda La Perla, 
San IVdro número 6, lo solicita. 
29S5 4-18 
ATENCION. 
Se dc-sea saber el paradero de D. José Pérez y 
Martínez, uatural do Asturias Concejo de Castvillón, 
cáeado y como para percibir una herencia dü una de 
LIE más'apreciadas que se puede sentir. Se desea se 
prestmle lo mas pn uto posible en esta casa calle de 
O'Reilly n. 30, pura po ler recoger sus documento» 
como e'ii" abezado de U-slamento. que no se demore, 
que UTRO. Se desea la reprodnción de estas lineas en 
los demás periódicos de fsta Isla. 
3020 8-18 
paramauelár, dorar y platear, 
de M.Martín Cuesta. 
54, Tillcgas 54, cutre Obi^o y Obravía. 
En este taller, montado con todos los adeh'.ntos 
modernos, se dora y niquela tola clase de metales á 
precios módicos. 2792 8-14 
El que suscribe, encargado que fué de la Agencia 
de Mudadas " E l Vapor," situada cu la calle de Ber-
naza n. 371, esquina á Teniente Rcv, desde el 14 de 
ia.rzo de 1880 hasta el 28 de febrero de 1893, hoy es 
propietario de la misma, donde ofrece á sus amigos 
*.u particular y al público en general equidad en sus 
precios, esmero y puntualidad en las órdenes que se 
le confien, para cuyo efecto cuenta con pcisonal in-
teligente y trido lo necesario para el servicio, incluso 
cajas de hierro y otros pesos. Habana, marzo 4 de 
IWS.—CeJcrino IR. Moran. 2439 15-5Mz 
C O M P O I ' S D I N A M O S 
Juan Plantada Aris, cosmopolita en mecánica y elec 
tricidad, maestro maquinista y constructor de dina-
mos. Lecnnto número 8, Corral Falso de Macurises. 
2293 26-2 M 
-pvESEA UNA SEÑORA DECENTE UNA casa 
JL/du la misma roMdición para acompañar á una se-
ñora y ayudar á los quehaceres de la casa; tiene per-
sonas que abonen por ella: informaran Oqucndo 18. 
2980 '4-18 
O A R A EL CAMI'O, SE DESEAN CON BUE-
17 ñas referencias, nn matrimonio blanco; él para el 
comedor y ella para las habitaciones, y una costure-
ra, también blanca. Sueldo 20 pesos oro. Paula u. 34 
2981 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criamlera á leche entera, es 
sana y robusta y tiene quien responda por ella. I n -
formarán en Dragones número 46. 
2958 4-17 
V E D A D O . 
La casa cal¡e A núm. 4 frente á la brisa, enverja-
da, con port;-.l, zaguán, sala, comedor, echo cuartos 
agua, inodoros etc. Al fondo Pasco 5 impoBdrán. 
306ÍÍ 8 19 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO-carso de manejadora, como también una hija su -
ya para lo mismo: se colocan juntas o en una misma 
casa Tienen personas qus respondan por ellas. Im-
pondrán Corrales número 115. 
2959 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y traiga recomen-
daciones para Cuba número 06. 
2879 5-16 
S E S O L I C I T A 
un cocinero y un criado de mano, este último de 12 
á 14 años de edad. Virtudes núm. 32. 
2891 - ñ-lC 
TNTERE8ANTE.-
Xreferencias criados de mano; camareros; 
TENEMOS CON BUENAS 
honrados 
porteros; excelentes cocineros; cocheros; jardineros; 
odhradórea con garantías; dependientes de ropa, se-
derías y bodegas: intérpretes. Y solicitamos criadas y 
niñeras de moralidad, cocineras blancas y de color.— 
Aguacate 58, T. 590.—J. Marlinez. 
2917 5-1G 
UN PESO P L A T A D I A R I O 
se paga de jornal á los medios carpinteros para tra-
bajar en esta ciudad. También se vendo un cabriole 
de dos ruedas, en blanco, nuevo, propb) para e! cam-
po. Neptuno 156, de 8 á l2 . 
2914 5-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
nn general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción: impendrán Obrapía 100, entre Bérnáza v Villo-
gcs. 29:6 5-16 
E N N E P T U N O 1 5 9 
se solicita un criado de manos que sepa su ob'igación. 
Salidas cada quince días: del sueldo tratarán en la 
misma. 2919 5-16 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de criada de mano en c:tsa de moralidad. 
Aguila núm. 114 A darán razón. 
2927 5-16 
DESEA sula 
I N D U S T R I A 1 3 . 
Una.costurera va á trabajar á las casas que la soli-
iteu, de seis á seis. Prado n. 10, bajos del café: se 
hacen cargo de toda clase de ropa: corta y entalla. 
2990 4 18 
una criada. 
3031 
S E S O L I C I T A 
Reina número 30. 
4-18 
COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
f r de criado de mano para una corta familia: 
está práctico en su servicio: inforruarin Egido esqui-
na á Corrales, café El Ferrolano: tiene quien respon-
da por su conducta. 2886 5-16 
Regeiícía de fannada 
So solicita una en Lagunas número 40. 
2822 7 
UVA SEÑORA EXTRANJERA 
Ofrece acompañar á una o dos familias á Chicago 
como intérprete y sabe hacer compras para el comer-
cio. Viaje ida y vuelta pagado, y gastos, mientras 
f sté allá: Habana 194 darán razón 3767 12-14 
iOMIli, 
Q B DESEA SABER EL PAR DERO DE D. 
lOAntimio Rivera Blanco, natural de Moud<-ñedo, 
que csíu\ o establecido en tren de lavado en Cárde-
nas, 'alanzas y Habana, y por último debe andar de 
mayordomo en los ingenios, y se suplida á las perso-
BÍÍS que popan su paradero, lo manifiesten á su her-
mauo D. Constantino Rivera Blanco presbítero qne 
dice misa dhria en las Uranlinas y vive Sol 112, y 
í'au raz Jn Villegas 100.—Se suplica la repeodaecióul 
3101 4- ; i 
^ESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-
--ra peninsular de mediana edad, astí.da y Je 
-as costumbres en ca.'sa 2iartica.lar, aunque sea de 
lauviui familia ó en establecimiento: tiene personas 
COCINERO. 
Se solicita uno blanco (pie tenga buenas rel'eren-
cias. Acosta n. 19. 2988 4-18 
TSESEA COLOCARSE UNA JOVEN 1'ENIN-
JL/snlar con buena y abnndante leche, de criandera 
á leche entera: tiene personas que respondan de su 
conducta. Impondrán calle de los Oticios núm. 15, 
fonda El Porvenir. 2994 4-18 
]i/TOD1STA Y COSTURERA EN GENERAL. 
i \ j [q i ie corta y entalla por figurín, con toda perfec-
ción, desea colocarse de costurera en una casa par-
ticular de moralidad, sea por mes ó por día; pero si 
la han de ocupar en otra cosa que no la llam«ín. Em-
pedrado número 59, de once á ocho. 
3023 4-18 
SE S O L I C I T A 
una manejadora que sea inteligente y cariñosa con 
los niños y tenga uu^naa ref rencias. Consulado 66, 
iuforniaráu. . 30H 4-18 
i r 
qr-c respondar; per ella: calle ñc Luz, entra Oficios é 
iquiii'bir rclojeria darán razón. 
3G9i 4-21 
U N A C R I A D A 
jk para un matrim' nio. Cana número T. 
(y, . 31,05 0 21 
S E S O L I C I T A 
nu joven que sepa manejar un carro, siendo indis-
pousable el Jar bnenas referen c i a . L a Tinaja, loce-
rít, RéinR.'¿9. . jSQM-! 4-21 
Q E SSBAN COLOCAR 500 PESOS ^ N ^ P Í í f t j t 
M-na en ost«. canit .1, Ga'i.inj 99 esquina á San 
José. caf<51-1 Globo informarán. 
3r9o_ ' 4-21 
Q'$OLlCi.'ÍA VS MG'CHACHO DE UNOS 14 
K^añus i»árá cuidai una vidriera de tabacos y ciga-
rros, tienu que ser honrado y además tiene que haber 
ostade .'nlocado en algún café ó bodegay tenga quien 
responca por él: 9, Baratillo, 9 á todas horas. 
8088 4-21 
¡ r p í A SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-
ILv lujarse ds manejadora de niños ó para criada de 
mano: ciile del Sol número 26 dan razón. 
3100 4-21 
W ̂  ESE k COLOCARSE DE CRIANDERA UNA 
JL/séñora poninsular de dos meses de par da la que 
íisije : ,;i .:;<. y fi'inndanto á leche entera, Ziilufta2i 
d-ráa <••-••"'• i todas horas: tiene quien responda por 
feu conducta. „ 309!» 4-21 
y y f . S E A CO-LOCAJvSE UNA COOIMERA blan 
J*—'ca. Sseada y de toda conflanza en una buena casa 
pnw¡enlar: tiene buenas referencias: dan razón Vir-
tudeí 23. . 3112 i -2l 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca ó de color, que sepa su 
obligación: sueldo $12-75 oro y ropa limpia Bernaza 
adinera fc :'010 4-18 
S E S O L I C I T A 
uu criado de mujo, joven y ágil para, el trabajo, co-
locación permanente si pre.-ei;ta buenas referencias, 
aúetdo medin onza oro. San Ignacio 78, altós. 
3. .22 4-18 
S E SOTJtíClTÁ 
(I para 
Aúrbi 4-18 
iltía Btuora dé mediana ed: 
Dragones número i , Hole 
3016 _ 
DKSPA COLOCARSE UNA CRIANDERA peninsular á leche entera, de (los meses de pari-
(\ >, cu la Habana, lieiie b. .-na y abundante leche y 
quien respond í por ella; informarán Baños del Pasa-
je, barbería, n. 2. 3007 4 18 
EGIDO, N-UMEEO G. 
Se nerosití. una criada de mano, que sepa sus obli-
gaciones v tenga buenas recomoLdaciones 
3000 4-18 
S E S O L I C I T A 
Una criada de mano que sepa cumplir con su obli-
gación y que tenga buenas referencias: Manrique 26. 
2998 4-18 
UN JOVEN DE 17 AÍsOS. 
Desea colocarse bien sea de criado de mano ó man-
dados. Tiene bastante practica en las callos de la 
Habana: informarán en la bodega Trocadero y Con-
sulado 2979 4-18 
E E L O J E H O 
Se solb ita uno que sopa su cflcin bien para pagarle 
meldo ó para que trabaje por su er.onta abonaiHb él 
ii alquiler del local: ínfórniiarán en Ncpínno y C:,-u-
lanariocRelojería 3006 
D E S E A C O L O C A K O E 
Una peninsular, buena criandera, á leche entera y 
con buenos informes en la calla de Villostn*" "úmeo 
tíiufonuaíáelroi'tcro 3003 .448 
CON URGENCIA SE NECESITA COMPRAR un juego de sala, que esté casi nuevo; un escapa-
rate de lunas, otro corriente, un peinador, uu lavabo, 
una mesa para comer y un buen pí mino qne no ten-
ga comején, se pagan bien y se prefieren de familia 
particular; pueden dejar aviso en C •tnpf'stela n. 10, 
esquina á Chacón, bajos, ton para uso de una fami 
lia. 3089 ' 1a-20 3d-21 
A PIUWIOS I N ^ E J O l i A B L E S 
y en todas cantidades se compran muebies finos y 
corrientes. Prendas.de todas clases y piedras linas. 
La Zilia, Obrapía 53, esquiuaá Compostela.— Telo-
fono número 757. 
2569 alt 26 ayd-8 
S IN INTERVENCION DE CORREDOR SE desea comprar una casa de manipostería y azotea 
losa por tabla, construcción moderna, sala, saleta, 
etc., libre de gravámenes, buen punto y precio de 
$3000 á $5000, y si es de construcción antigua en 
buen estado, también se compra en precio muy módi-
co.—Neptuno número 79, Sedería. 
3056 4-19 
TTIN ASTURIAS, PRAVIA O SUS CERCANIAS 
JtLlse compran casas y terrenos libres do faro. Reci-
be notas Galiano 92, sastrería. Dirigtrse á José Me-
néndez v González.—Habana. 
3047 8-19 
POMPEA.—SE DESEA COMPRAR UNA finca 
?̂ _'de 8 á 30 cubailerías, que esté próxima á la linea 
di; Babia do Matanzas hasta las Minas. Oficios nxím. 
33, de ocho á once, entresuelos de la izquierda. 
-8027 ,,. *„,...>- of r,-. . - i . , . . M 4-18* 
Í J en 
CAS URBANAS.—Q'OMPRAMOS CASAS 
eata capitai, desde 2 mu hasta 50 ó 60 mil pe-
los señores dueño? qne dé.icen vender píiedeu dar 
órdenes en Aguacate 54, Alvarez y Roiríguez 
21U7 4-17 
Q E COMPRA UNA CASA I>K $1800 A $2300 
^u ro , qué esté tres ó cuatro cuadras dist-inte de la 
calle de Vives, felu intcrVeucidii, de corredor y una 
linca rúíttoa con buena oasn de vlvieiida, d - $2500 o-
ro, que esté.como á dos legu;f: do esta capital. Mer-
caderes 4¡ el portero inloi :ii;.¡-;u 4 a P W 
2897 v- 4-16 
S E A L Q U I L A 
una casa en el Carmelo, pegada á la linca del Url 
no, con 7 cuartos y demás tervicio, patios todo cer-
cado, mucha fruta', agua, etc. Dan razón Neptuno 
10, altos, de 9 á 11 y por la noche. 
Sfóg 4-19 
C E R R O 5 7 3 
se alquila: cuatro cuartos bajos y cuatro altos: infor 
larán en Crespo 62. 3071 6-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana número 3, de alto y bajo, agua y azo 
tea en $32 en oro: la llave al lado é informarán en 
San Rafael 71, entre Campanario y Lealtad. 
3072 4-19 
En el Carmelo se alquila la caca número 129 de la calle Nueve ó sen de la Linea, en módico preci 
y con comodidades para una regular familia. La lia 
ve en la estación del Urbano v su dueño, Merced nú 
merolOS. 3059" 8-19 
AXÍ casa de moralidad ee alquilan dos hermosos 
'jcuarlos altos, corridos y muy frescos, á persona 
formales y tranquilas que no tengan niños. San Mi-
guel 165. • 3041 4-10 
O e alquila la fresca y ampl'a casa Colón número 35 
ÍOcon todas las comodidades para una regular fanii 
''.a: la llave en la bodega esquina á Aguila. Tratarán 
de su precio y condiciones cu Cuba o7, de 8 á 10 de 
la mañana y de 12 á 5 de la tard«. 
2981 4-18 
S E A L Q U I L A 
a casa Consulado número 122. Informarén Josú 
María número 23, aitos, de nueve á doce. 
3029 8-18 
E N P I S O B A J O 
se alquila una buena sala y gabinete con dos balcones 
á la calle y suelos do mármol. Informes Chacón n. 
3025 4-17 
G A L I A N O 1 2 9 , 
entre Zanja y Dragones.—Se alquilan habitaciones 
altas á caballeros solos ó matrimouios sin niños. 
3008 4-18 
Almacenes, oílciiias y cuartos ú 
propósito para comisionistas etc. 
T E N I E N T E RE"2" N U M E R O 22 
3001 4-18 
Ole alquila ana casa de alto con todas las comodida 
>Odes para una familia, muy fresca y rodeada de jar-
dines y árboles firntales, situada en Guanabacoa, calb 
de la Candelaria n. 58: de su alquiler tratarán en la 
oebera de la propia casa ó en la calle de San Rafael 
n. 13 ó 15. en la Habana. 2938 10-17 
E n SO pesos oro 
se alquila la casa calle de San Miguel n. 141. En los 
altos de la misma está la llave. 
2934 4-17 
Habitaciones: en el lugar más céntrico de la Haba-na se alquilan hermosas habitaciones altas, con 
toda asistencia: también se alquila un hermoso depar-
tamento para familias; en el mismo lugar se alquil., 
una caballeriza propia para cuatro caballos y tam 
bién un zaguán para carruaies. San Rafael número 
ó Imlustria 125. • 2966 8-17 
H o t e l Cen t r a l . 
Virtudes y Zulueta. Se alquila cu cuatro y media 
onzas un cómodo y elegante piso alto. En el piso se 
gruido por precio módico se alquilan habitaciones 
solas á personas de orden, 2957 8-17 
Oaliano 132, altos, 
cutre Zanja y Dragones, se alquilan dos espaciosas 
habitaciones juntas, á persona sola ó matrimonio sin 
hijos, que den las mejores referencias, 
2914 4-17 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas, una en la cüle de los Baños 
número 15, de alto y bajo, capaz para dos familias, 
otra cu lo ke la Línea número .46 entre Baños y F 
Impondrán Amargura mimero 15. 
2951 6-17 
A T E N C I O N . 
Cafés: se venden dos, situados en las calles de más 
ánsito del centro de la Habana. Bernaza y Obrapía 




La casa Barrcto u. o2. Plaza de Ajmas, Guanaba-
coa. Es l i más grane?* y hermosa de la villa, capaz 
para numerosa familia . con hermoso jardín y espacio-
sa huerta, seca, alta y orientada al Norte: agua exce-
lente y abundantísima. /Si elil7 do Abril no se hu-
biese vendido, se dará cui alquiler, Inforoios en la 
misma casa, 3026 8-18 
ALHAJAS, MUEBLES, PIANOS Y TODA cla-se de objetos: hay un completo surtido á precios 
muy módico, y se toman en calidad de préstamo, co-
brando un interés arreglado. "La Servicial," calle 
de Neptuno número 128, esquina á Lealtad, 
2059 alt 15-24 
L a Caridaíl del Cobre, 
Los Desamparados, Las Mercedes, Rosario, Regla, 
Sta, Eduviges, San Ramón, San Francisco, El Cru-
cificado y otraa imágenes de maderas oscultadas; se 
venden baratas en Galiano 106, 
3054 4-19 
Una regia vajilla de Sevres de lo mejor que ha ve-
Mido á esta capital: el servicio de postres tiene divina-
mente pintadas diferorito clase de frutas europeas. 
Coí.tó 3,000 duros en la fábrica. 
4:2. Obispo 4:2. E L CAÑONAZO. 
3073 •i-1' ' 4-19 
CON UN PESO 
cada sci'iaiia se compra una magnífica máquina do 
cofer nusva, del fabricante que escojan, en Galiano 
106, con todas SWÜ piezas. 
3055 4-19 
U N P L E Y E L . 
Piano de maguílicas voces, casi nuevo, sin comején, 
se vende baratísimo, al contado ó á pagarlo con $17 
cada mea, 106, Galiano 106. 
3005 4-18 
U n magn i f i co p iano 
de Pieyel, cuarto cola, casi nuevo, siu comején, de 
sonoras y armoniosas voces, propio para conciertos, 
sociedades de recreo, café, etc., se da barato. Cárde-
nas 66, casi esquina á Misión, 
3001 4-18 
T A B A Q T J ^ R I A . 
Por ausentarse su dueño se vende una con estén a 
narehanteria, "n muy buen pfinto.deesta ciudad. I n -
formarán Acosta 10, 3021 4-18 
S E V E N D E 
La casa calle de San José número 148 de mampos-
tería y azotea compuesta de sala, saleta y dos cuartos 
' ajos cocina y patio sin intervención do corredor: en 
i misma informarán y acabada de fabricar 
30'28 8-18 
S E V E N D E 
En la calle de Suárez en la mejor cuadra, se ven-
de en $5000 libres de derechos una casa buena, boni-
ta y cómoda: no reconoce ningún gravamen y está 
alquilada en $50 oro: informarán Chaciín 8 
2999 4-18 
VENTAS. 
Se vende ó alquila una vidriera propia para taba-
cos, cigarros, qnincalla, etc. acreditada; situada en 
la calzada do Galiano frente;il mercarlo de Tacón, 
e da en bastante proporción: Maloja número 11 da-
áu razón 2987 4-18 
TENCION, SE VENDEN CUATRO CAFES 
del precio de $2000, 4300, 5500 y 10,000; 3 bode-
gas 2000, 3000 y 4000; 2 fondas 2500 y 3000 y casas de 
todos precios; el que quiera hac^r negocio dirigirse á 
Villegas número 6 y encuentra lo que desea: de 8 á 
10 y de 3 á 6, 2973 4-17 
SE V E N D E 





DI E ESTABLECIMIENTOS,—Vendemos una _ fonda bien situada, diario de 35 á. $40, precio de 
ganga, en $1,000 oro; una bodega Ibien surtida, no 
tiene rival, ha00 de 21 á $28 diarips, situada en Gua-
nabacoa, á 4 cuadras de la, plaza, precio $1,600 oro, 
las existeneias equilibran el precio. Ocurran Agua-
cate 54. Alvarez y Rodríguez. 29>tS 4-17 
GRAN FÍNCA R U S T I C A . 
Vendemos el mejor potrero que hay en la Provin-
cia de la Habana, dista 6 leguas de esha capital, cer-
cado de piedra y niña, soberbias casas de vivienda y 
iguadas lortilcs, de 14 á 15,000 palmas criollas, gran 
irbolcda frutal, terrenos negros, ISi caballerías, l i -
nios limpios. Precio $15,000 oro libres pa ra el ven-
ledor de ellos, se rebajan 2,500 de su céeso al 5 por 
100. Es ganga, ocurran Aguacate 51, AJvarez y Ro-
dríauez. 2950 4-17 
A V I S O . 
Su vende nn billar eou seis mesas do uso, bueno y 
barato y con todos sus enseres correspondientes. 
Neptuno 28, á todas horaf. 3012 4-18 
SE V E N D E 
muy barato un magnífico piano de Erard de cola, 
propio para un profesor ó una familia de buena posi-
ción, tiene muy poco uso y se garantiza su perfecto 
estado. Merced número i2. 
2952 6-17 
M G - A C M D M A . 
El NUMERO UNO, evita contraer enfermedades 
en el aparato genital de ambos sexos, usándolo como 
indica la etiqueta del pomo. 
El NUMERO DOS cura los flujos, irritaciones, 
las enfermedades de la matriz, las venéreas, sifilíti-
cas, manchas herpéticas y las heridas de cualquiera 
clase que estas sean. 
De venta en O'Reilly 33, Sarrá y en las principales 
farmacias. 
Depósito: Droguería "La Central," 
2597 15-Mv9 
La constitución reinante es catarral y nin-
gún medicamento como el JARABE PEC-
_ TORAL CUBANO es el llamado á ser reco-
J mondado porque calma la TOS por rebelde 
QJ que sea. En catarros crónicos y agudos, en la 
r-l í ' ISI i í incipietite, en vuna, palabra, en todas 
las enfermedades del pecho, produce efectos 
notables esto JARABE. 
Pídase en todas las boticas. 
C430 alt 6-5M 
Pí i tic ras Tónico-Genitales 
E ! línico remedio Iiasta el dia conocido 
para la completa curación do la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la cdad? siendo también de resultados po-
sitivos para la esterilidad de la miyer, no siendo mo-
tivada por lesiones orgánleas. 
Estas MILAGROSAS Y CELEBRES pildoras 
cuentan más de 25 años de éxito y son el asombro do 
los enfermos que las usan para su curación. 
De venta ádos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tenieute-Rey 
número 41, HABANA, quien las manda por correo á 
todas partes, previo envió de su importe. 
453 ah • 4-7 Mz 
ÍE M i M i l i 
Triple efeclo Yaryan, 
Se vende uno coraplels de poco uso que se compró 
para ochenta bocoyes diarios. Está en un ingenio 
que tiene chucho, informarán en Obrapía 36, altos. 
3079 2C-21mz 
A l m a c é n de p ianos de T . J , Cur t ie . 
A M I S T A D 90, ESQÜINA Á PAV JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento «0 han recibido 
del último vapor grandes remesas de l is famosos pia-
nos de Picycl, con cuerdas doradas contra la humedud 
y también pianos Lernuisos Je Guveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á loa precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, gártptizad0B, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
biau. alquilan y componen de toda? clases. 
2821 26-15 Mz 
TTÍN ESTA SEMANA VENDEMOS LOS MEJO-
Jlircs muebles, relojes y prendas á precios de ganga 
juegos do sala á $30; de comerdor á 30; de cuarto á 
100; relojes y prendas compramos y vendemos al peso 
muebles á precios módicos. La Estrella de Oro, 
Compostela 46, Telefono 694, Pardo y Fernández. 
2902 8-16 
S E V E N D E 
un buen juego de sala y otros varios muebles com-
pletamente nuevos en la Maestranza de Artilleiía, 
Chacón esquina á San Ignacio, pabellón n, 1. 
2900 8-16 
U T I L E S D E C A J O N E R I A 
So venden un banco de cortar hecho de madera 
dura, una prensa de voladora para imprimir y cinco 
bancos de cajones, todo muy barato, Salud 26, 
29G4 4-17 
Un señor recien llegado de Nueva York; posée uno 
de los mejores FONOGRAFOS de Edisón, y lo ven-
de en precio mey módico. Dicho FONOGRAFO se 
compone da 14 tubos, FQ piezas do música, canto, re-
citado, &. , cilindros de cera para recoger y emitir la 
•voz. motor eléctrico y de todos los utensiliss mooer-
:uos. Para más pormenores dirigirse á la fotografía de 
;S. A. Cohner, O-Reilly 62, donde puede oirse y exa-
minarse. 2787 8-14 
ropería ? P§ÍB«IÍ 
C i U M S Y E i l M 
Se vende una caldera seccional superior nueva de 
60 caballos, otra de tipo locomotora, también nueva 
de 30 caballos, una máquina de vapor horizontal alta 
presión "condeslung" de 11 por 16 pulgadas, completa 
con repuestos, todo nuevo y de clase superior. .Te-
niente Rey 4 informarán, 
2829 6-15 . 
A los hacendados. 
Llamo su atención hacia las facilidades de traspor-
te de piezas de maquinaria por el ramal que ha cens-
truido la Empresa do los Ferrocamles Unidos del 
paradero de la Bahía hasta la Fundición de Regla y 
ofrezco mis servicios mis baratos que otros talleres, 
2231 26-1',' Mz 
mmt 
S E V E N D E 
una albarda de poco uso, freno y espuela, un aparejo 
y dos cajones para venta ambulante. Callejón del 
Suspiro n. 12, 3117 4-21 
]3 0 R N O PODERLO ATENDER SU DUEÍ50 per encontrarse haslaute delicado de salud, se 
vende, propio para dos priucipiantes 6 uno que quie-
ra hacer negocio, un cafetín situado en la calle de 
Suárez n. 16. 2921 8-16 
VENTA DE SOLARES. 
Se venden, sin intervención de corredor, tres y me-
dio solares ea uno de los mejores puntos del Vedado, 
como es en la calle A, entre la de la Linea y la cal-
zada, formando uu cuadro con esquinu á calle fi y 
calzada. Informarán R. Cifuentes y C'í, Amist d nú-
mero 138. 2763 8-11 
Buenaoporíimjíiad para esiaMecerse 
Por no poderlo asistir su dueño se vende el est:',-
bleclmicnto de joyería y mueblería E L CAMBUJ, 
î au Miguel 02, casi esquina ó Galiano, ^ 
Está acreditado, en buena marrdia, punto inmejora-
ble y local de grandes condiciones. 
El que quiera y sepa trabajar, puede asegima' su 
porvenir con la adquisición. Informes en la misma 
casa. 2785 8-14 
S E V E N D E 
un caballo criollo «le trote Ce siete c.uartar, 2 dedos 
do alzada, «olor guajamón aliaacigado. Pueda verse 
en Belascoaín 41 é infonnan en Habana 114, altos. 
3Í03 4-21 
S E V E N D E 
Un caballo criollo de 6.V cuartas de alzada 
joven: impondrán Reina 74 2997 
sai o y 
4-18 
E n A g r i a r n . 7 5 
se venden perros de raza Ulm. El portero informará. 
3013 8-18 
CANARIOS BARATOS. SE VENDEN DOS parejas belgas, un mixto de eardenalito, un mixto 
de jilguero, nn jilguero criador, varios canarios can-
tadores y hembras preparadas para la cria. En el 
Centro de Negocios. O'Eeillv número 36. 
2970 4-17 
S E V E N D E 
una pareja de caballos, maestros, del Canadá. El 
Conserje del Colegio de Ahogados, 'calle de Merca-
deres, 2, informará. 2911 4-17 
SE VENDE EN L A CALLE DE L A ZANJA BC. 50 un carro de cuatro rnedás, -n buen estado: 
de 10 á 11 de ia mañona y de 5 de la tardé en adclan 
te está su dueño. 3108 '4-21 
S E V E N D E 
nn carro de cuatro ruedas propio para cigarros, de 
días de uso. Informarán en Angeles 2. El Peral. 
3083 6-21 
S E V E N D E 
un tílburi nuevo con sus arreos. San Ignacio 37. 
3084 15-21 
SE V E N D E N E N G A N G A 
una e'egante victoria á propósito para el campo y va-
rios caballos. Informarán Virtudes u. 11, ó en el pa-
radero de los Quemados de Mari;: nao. 
3105 4-21 
Y Tino de Jerez. Así decía un 
borvacho cada vez; que tomaba una turca 
con. buen vino de Jerez, qne era eu favorito. 
Hornos recordado aquel dicho porquo r¡o 
acedo negarse que los vinos blancoo de An-
dalucía eon los me.iores vicos del mundo, 
para la administraciou do ciertos medica-
montos. Tienen aronu?, buen gusto, disuel-
ven porfecíamento algunos principios me-
dicmaiea y contribuyen á restaurar las 
fuerzas do la economía. 
El Dr, González emplea exclusivamente 
liara la preparación de sus vinos medicina-
les, los de Jerez, dulce y seco, preparando 
coa ellos los siguiontes: 
CARNE, HIERRO ¥ VINO 
Este compuesto es él favorito de las da-
mtis, por su exquisito sabor y por las cuali-
dades que tiene, tónicas y reconstituyentes. 
Formado de jugo do carne, citrato de hierro 
y vino de Jerez, nó" hay medicamento nu-
tritivo, reconstituyente y estímuianto que 
pueda compartírsele. Solteras anémicas, 
casadas debilitadas y viudas marchitas, 
han recuperado con este medicamento la 
salud, las fuerzas y la alegría. 
Vale el pomo medio peso plata. 
VÍN0 DE QUINA FERRUGINOSO 
Este preparado del Dr. González, es un 
aperitivo de primera clase, que deben to-
mar las personas propensas á padecer ca-
lenturas, las que ya han pasado fiebres pa-
lúdicas ó tifoideas y aquellas que viven en 
lugares húmedos y pantanosos y Bufreó 
neurálgias ú oíros padeciraioutos del mismo 
origen. El Vino de Quina Ferruginoso del 
Dr. González, es el prepwndo en su género 
mejor y más barato <;e cüantos aé pro&om-:!. 
en el mercado. Las personas q n e lo tovr$|¿ 
á pasto, comen bien y evjióúaü penct. la-
mente, lo cual es una c osa, muy importante. 
Vale el pomo medio peso plata. 






representa exactamente el nierre con-
tenido en la economfa..Experimentaao 
por los principalrs rnedicos dd mundo, 
pasa Inmedialamente en la sangre, no 
ocasiona estreñimiento, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes 
Tómense veinte gotas en cada comida 
Exíjase la Verdadera Marca 
De Venta en todas las Pharmacias 
Por Hsyor : 40 L 42, Bao Saint-Lazare, PARIS 
La mas admirada. T"s ócrtMi oanstm 
míoutnu; CJUR la " Rosa blanca " de 
ATKINSON es siempre tíresúa y tu: JO. 
A G U A de C O L O N I A 
Ecuoznbrr.díi desde dos sig'.cKi, Via diví 
lugar i ca-itidr.l .ie irallüoioD'? sin valor. 
1\0 emplead que '•:>, He ArjiJ 
í3 J11 lúas Cum 
Se hallan en todas partes 
y, & s. jaTKiJsríioirr, 
24, Oía Eond Stroot, Londres. 
AVISO! VerdaderaE sol̂ nfento con el rótnlo 
nsul y amarillo caciido y la marca 
do fabrica, una "Rosa blanca" 
con la (tircoemn complnta 
BI-DIU' . :ST1V0 DE 
DIGESTIONES DIFICILEG 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, eto 
PARIS, 6, Aver.ue Victoria, 6, PARIS 
Y CN TODAS LAS FARMACIAS 
DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES ^ W ^ W V * * ! 
W l o r d e J L r r o z \ 
Y P E R F U M E I N C O M P A R A B L E f ^ j g S i 
Inventor del Producto V E R D A D E R O y acreditado 
1 2. , E n l a c e c L e l a I V T r ^ d l e l c i j n o , U E ^ a r i s 
SE HALLA EN TODAS LAS GASAS DE CONFIANZA 
Vino digestivo (l< 
TE30R0 BE L'.S EADHES V E R D A D E R O S 
EUEOTHO- MAGNÉTICO 
^ á N i r t m e o i ^ v u i k s i o i i É S ^ | 
%3 1. '^•*íVf'''\ f V pnra. tacilitüT lo. Dezíticion de loa X-liuna, "ÍW¡ 
=J} % ¡¡',1 \ % les CoiZ&t'C.i S o y e r son ios únicos preservan vcrdadoran îito 
&5¿v^V\vi¿ fkV»? ¡03 StHos do las Corvalc ior iSS, avudaiiío ai misma üenipo la Osntlolon. ríi 
Profiáéacis tic ios aros 
acerca de los C O L L A R E b KOYHia 
« C o a el íln de coai.üsia? Al {jrríua número da preguntas que me han sido o 
diré ¿a vaia loaf > -f.a que pueá 'o ei¡¿pl3a.i- con toda cojiñaziz& el CÜXi'Xi.'XV. SC 
e/?íá nono..ido en Vi'íxnoi&com'j en loo de meta poinea, desde meta rieUS a í i o s , y crie ii 
BU e/ioaciund ha. valido a su autor lar. mayorea eJcjio-. La oleclrlclúail que Üs ei 
deapesn ' 3 p o r pon î que s ^ a , produce aai»re la,piel de : niño y i . i s P.brea n e r v i o s a s c 
rodean las m-ndibiila'i una ligera excitación q-o no pu&fe ser c rio•„nécmez.ii'si 
muy erJudüble en el momento de la dentición, p a r a , t5~itar l a * ooziVKÜtaüea » 
(Periódico X a Jeune M-:rs, año delS/6). ; 
EXIJAS;: ÛE CADA CAJA LLEVE LA MARCA DE FABRICA ARRIBA Y LA nr.w : 
F?C?YEy?, Pharrag.cien, 225, R u é S a i n t - M a r t i n , P A R I S . — Depóatí en toda rítpadai. 
Do'jíor EROCEARD, inofesor hiqiene y de enfermedades de ios niñis, en • 
Facultad de Mcdicin i de í'»rln, re-iaelor del pvriódico La Jcuuo Mére, dice lo sijiiütíi 
••i;." 7. 
CONTRA LA PLEfí̂ HAoLI 
Piíjparación recompensada cea un Diplórna de mérito y de perfecciónan'iento 
i- para la curaron rápida de los flujos ó evacurcíonfis contagiosos, antiguos ó 
I i" . ; - 'v ̂  &• rec/eníe?, v dt; los acftior&mhntos ó invainaciones. Con la mayor frecuencia 
| . ! asían tres dhs de Irataiaicuto para corlar la ULENORFÁGIA. Esta medicación no deja tras 
I Ü£gj. sí ninguna consecuencia desagradable. Es la más enérgica y la más económica de todas. 
as 
Íj \¿*?¡'sS' ^na instrucción completa acompaña á 
am&Sr carfa do OUbulos. Ezijü'f la Filma: 
W&<̂ y V LA DtnKCCIOf : 
S-u CasaJCt.swmss.A. CHAXPI8HT0 c sSacísem 
SWT 4 S, RUÍ: JACOB - F>ARIS 
En la rcajór parto d.' ¡as Parinaciás de toioa los paúes. 
S E VENDE UN ELEGANTE VIS-A-VIS nuevo _ de dos fuelles, tamaño chico, propio para una y 
dos bestias, un vis-a-vis laudó usado muy fuerte y 
cómodo propio para el campo y la ciudad. Amargara 
51, al lado de la casa de baños. 
SOfiO •1-19 
S E VE3S7DE 
nn magnílico milord de uso con cloa magníficos caba-
llos y sil limonera: calle del Príncipe mimero 26, de 
seis á diez de la mañana. 2983 4-18 
SAI-T I G N A C I O 8 6 . 
Se alquilan habitaciones con balcón á la calle, 
a.gua y gas, propias para matrimonios y caballeroB. 
" 2852 8-15 
l i t a i i E a j p s i i P f l m f i s 
OJO A L NKGOCIO.—POR AUSENTARSE SU dueño EC vende por la mitad de en valw un cafó 
con bucr?. mesa de billar y buen punto. Concordia 
y Soleoad. carnicería, iuformarán. 
8127 *rH 
QE DESEA COalPIiATÍ UNA CASA EN L A 
O calzada de Jesús del M.udc ó muy próxima, ea 
buena calle, qne esie en buen oslado y tonga dos ó 
tic» cuartos, um ¡jravaineu, títr.lns, al conicnto. y sus 
coutribuoioues, sm intervención LÍO corredor: su pre-
cio no exceda de :>00 pesos oro: taoibién eon las mis-
mas condiciones en el Ceno: so reciben avisos en 
Madrid m 11, Jesús del Monte. 
2733 8-12 
So compran muebies, alhajas, oro 
tf])¿ata.vieja en Animas número 90, entre Galiano y 
San IJiéjiáa. SCUG T- H 
Se compran en grandes y pequeñas partidas, pa-
v'mdi'los incjor que ninguna otra casa. Aguila nú-
mero 102. cutre San José y Barcelona, 
2110 y J5-5 
t J 'H VÍSmDB UN SOLAR DE ESQUINA QUE 
^juiii 'e ."0 metros de fomlo por 22 metros 66 centí-
menres de rVjnte, con una e'ísa propia pa'a una corta 
fdüiil':». do tabla y teja, acabada de construir; ticre 
uva prans.vla, dos ci'.ai'tní muy preoio.sos, au corredor 
y co»na: se da muy en in-oporción: calle 10 eBnuina á 
.'>. lufúnuarán Espeíauzu uumevo 2i . 
8188 
CÍE VENDE MUY RAKÁT « EN LA CALLE 
iOd--í >.eptuuo una casa herniosa eon uu soirr anexo, 
üii iDuéhos árboles frutales, te da todo en $3400: in-
iormarán Concordia 185, por la mañana y tarde; no 
sa quiergu corredores. 3102 4-21 
"Vn.STAHACE EE. SE VENDE POR TENEK 
\ qne arreglar una testamentaría una tienda mixta 
en $1200 á tasación ó á bulto, en un bonito pueblo 3 
ú. media hora de ferrocarril do esta capital: también 
ana fonda en $1100; una bodega en $1100 y otras 
jais. -í guacate 58, J. Martíñéz. 
a33 t-2X 
AVl^O IMPOKTANTK. SE VENDESÍ 'TRES cafés de primera; i de segunda; un cafetín: tros 
bodegas de esquina; 2 fondas; 8 casas regUs; 3 do una 
ventana, las hay de esquina con cstabíeciinicnto: el 
que quiera hacer negocio ocurra á Villegas número 6, 
entre Tejadillo y Bmpediado de U ii 5 tic la tardo. 
3129 Wi , 
S E V E i W X E 
una duquesa francesa de poco uso, propia para une 
familia de gusto. Prado n. 99 ó todas horas, marea 
Ccurliller. 3017 4r-18 
S E V E N D E N " 
en nincba proporción una duquesa á eseojer entre 
tres, en la calle de Esnadn núiue'. o.2, entre Príncipe 
v Cantera, de ü á 2 de'la tarde. 
2953 4-17 
S E V E I T O E 
una araña 4 modas, una limonera francesa, de Ca-
rrille, un superior caballo de uro de iníis de siete 
cuartas, una yegua superior tambiéLi do tiro y un ca-
ballo de pura raza para padre y es de escuela. Colór 
número 1. 2060 4-17 
T J N ESCAPAIf ATE DE CAOBA $28 nn tina-
¡evo nuevo $12; un espejo grande $30; 1 lámpara 
de cristal de "í luces $11: una cama nueva $16; una 
mesa de eo;^n. ¡'M>\ nn sofá VietLS $3; nn guarda-eo 
tnidua $3 y varius muebles niír.. AcohóaSG. 
8119 4-91 
S E V E N D E 
(un niá -juina fctográíi'. a y un tocador muy bonito 
líeina 106, 30!^ 4-21 
S E V E N D E N 
cuadros al óleo y varios muebles y objetos de adorno 
de sala, por auseutarse sus dueños cu Reina 113, b 
jos. 3120 4-?t 
G E A N r O N O C í R A F O . 
El míis peifoecior.ado que ex.slo y con fraudes n-
delautoí, sr ••, Tide: es buen nerroeio para cnahxnieri 
q.ié quiera flSopIcsv bien su di^erj, s.-faile ¡'ucú i i ti-
lidad y que saiga t i público coiuplaoidó, te enséfiS j 
se dan todas h's explicacioacs satisfactorias para el 
manejo dediebo aparato, tiene magnífico reperferio 
en español y extranjero, no pierdan la oportiinidLd 
que es negocio que conviene. IILICI Pasaje darán ra-
zón, 8134 í -2 i 
Dr. González. 
En la composición de ette vino entran la 
Pepsina y la Diaatapa, quo son Jos principa-
les fermentos para realizar una buena di-
gestión. Aquellas personas quo tienen ham-
bre y no pueden comer porquo no eligieren, 
obtienen una mejorií:, y muflios ño curan 
con el Vino Digestivo de Pepsina y Diastasa 
del Dr. González. 
Vale el pomo medio peso plata. 
Viuo Crcosoíüdo úv\ Dr. Goiizáiez. 
La creosota \ cjctal de la Hoya, es un 
medicam'-nto do los ftiús v-icumoudados para 
combatir alguii.iH i.lecciones crónicas 
r;echo, incluso la finis en ̂ u primer periedw. 
El Fino Crcosctado de! i>r. González, dobe 
administra; KO diluido en agua y en dosis 
ascendentes, Cou su uso cedo la tos, ¡a 
expectoración dismimiye, so duerme mejor, 
cesan los sudores y las liebres y aumentan 
el apetito y las carnes. 
Vale el pomo medio poso plata. 
Vino de Cafí'iüa del Dr. González. 
Es un precioso tór.ico del corazón y d(-l 
sistema nerviofo. Los hombres quo han 
trabajado niuebo con el cerebro y que bnu 
debilitado cms fuerzas por diferentes cau-
sas encuentrou en el Vino de Cafeína un 
reparador de primera calidad. 
Vale el pomo tres pssetas plata. 
Todos los yinos medi-
cinales del Dr. Gonzá-
j se preparen y ven-
den en la 
V:-,-
\ D £ N T $ A l O á 
t U T E R I N O S , 
E l mas act lüG, e l mas Inofsnsiuo y e l mas poderoso ¡müieamento 
U S C U L A R E S , 
Sal 
m m P R i f é i © EMPOsiem^ y ^ § ¥ £ f i a A i PAai$ i889 | 
¿a mas a l t a recompensa otorg-acla á la Perfumería, 
i 
•IÍ. M r I 
| X ! R D I 
Odonta 
JDa k Ja hooB, u n a ( i w s e u m h w 
37, 
c 407 alt 
S P a U a I T u é s ' Z Í I S , J & i s j z e p s l a s , 
C a l e n t u r a s 
f*&V* ¿2, roa 3rootJt. '^¿At'ca 
BouiCYard de S í r a s b o u 
t a 
CD todas las Fariuacla». 
íii-.pt- del " t ' i a r i o de- ia H i u lua,í; iüel 
